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E l f r a u d e que p a r e c e h a b e r s e 
d e s c u b i e r t o en l a A d u a n a e n r e -
l a c i ó n c o n l a g a s o l i n a , d e conf i r -
m a r s e , h a b r á de ser l a c o r r o b o r a -
c i ó n de lo q u e h a c e a l g u n o s d í a s 
c o m e n t á b a m o s en estas c o l u m n a s . 
E l p r e c i o de la g a s o l i n a a l de -
tall en los E s t a d o s U n i d o s es de 
d iez y o c h o c e n t a v o s e l g a l ó n , 
inc lu idas en é l t oda c l a s e de i m -
puestos . 
E n C u b a se le c o b r a n a l p ú b l i -
c o tre inta y c i n c o c e n t a v o s por 
g a l ó n . ¿ C ó m o es pos ib le q u e se 
e n c a r e z c a de ese m o d o a l p a s a r 
el c h a r c o ? S e a r g ü i r á : p o r los es-
t ú p i d o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s 
que s iguen c o n s i d e r a n d o este a r -
t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d c o m o 
si f u e r a d e l u j o . E s u n a r a z ó n . 
P e r o en tonces e l E s t a d o t iene 
forzosamente q u e b e n e f i c i a r s e 
en m u c h o s mi l lones de pesos , y a 
que el p e t r ó l e o que se r e f i n a en 
C u b a c a s i n o a l c a n z a p a r a e l c o n -
sumo d e las t i n t o r e r í a s . Y lo 
c ier to es q u e el E s t a d o a p e n a s 
r e c a u d a p o r c o n c e p t o d e gaso l i -
n a c u a t r o pese tas y m e d i a . 
N o h a y q u e ser m u y l ince p a -
r a c o m p r e n d e r q u e l a g a s o l i n a es 
el i n s t r u m e n t o que h a s e r v i d o p a -
ra i m p o n e r l e u n a g a b e l a a l c o n -
s u m i d o r c u b a n o , tan fuerte y p r o -
d u c t i v a c o m o e l u n o por c iento , 
m a s c o n l a d i f e r e n c i a en c o n t r a 
s u y a d e que l a r e c a u d a n , a d m i n i s -
t r a n y d i s f r u t a n c o m p a ñ í a s p a r -
t i cu lares , s in que les reporte n i n -
g u n a v e n t a j a a l p u e b l o ni a l E s -
tado c u b a n o s ; a no ser que c i e r -
tos f u n c i o n a r i o s nos p r u e b e n que 
e l E s t a d o son e l los . 
P o r eso a b o g á b a m o s p a r a que 
la g a s o l i n a en trase en C u b a l ibre 
de d e r e c h o s . No h a y u n a so la r a -
z ó n h o n e s t a q u e no r e c o m i e n d e 
es ta m e d i d a . L a gaso l ina es u n 
a r t í c u l o d e r i v a d o de l p e t r ó l e o , 
p r o d u c t o que n o se d a e n C u b a , 
s ino d e t a r d e e n tarde y en for -
m a de p a p e l ; es tan n e c e s a r i a c o -
m o los v í v e r e s , y su r e c a r g o 
e n r i q u e c e a las c o m p a ñ í a s e x -
t r a n j e r a s . m i e n t r a s e m p o b r e c e a l 
p u e b l o . 
E n e l p l a n d e o b r a s p ú b l i c a s 
d e C a r l o s M i g u e l de C é s p e d e s 
f i g u r a l a d e r o g a c i ó n de los d e -
r e c h o s de A d u a n a a l a g a s o l i n a y 
su s u s t i t u c i ó n p o r u n i m p u e s t o 
sobre su c o n s u m o . 
M i e n t r a s se a p r u e b a n los 
p r o y e c t o s d e l a c t i v í s i m o S e c r e -
tar io , b i e n p u d i e r a el C o n g r e s o 
a b r i r l e a la g a s o l i n a de p a r e n 
p a r las p u e r t a s de las a d u a n a s . 
PRONUNCIAMIENTO 
CONTRA EL TRABAJO 
POR LA NOCHE 
Del Problema de España en Marruecos G L O S A S 
L a c o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o se m o s t r ó o p u e s t a , a u n 
s iendo h e c h o p o r los p a t r o n o s 
Doscientos muertos a cansa del 
calor.—Un huevo cocido se b e 
el pavimento, en New York 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
i GIXET3RA, j u n i o 6 . — L a Confe- I 
reneja I n t e r n a c i o n a l de T r a b a j o v o -
1 t ó ayer c o n t r a e l s is tema de t raba-1 
I j o s n o c t u r n o s en les ta l le res , aun- '< 
que sean rea l izados por los mi smos i 
pa t ronos . 
UN H U E V O C O C I N A D O E N P L E -
N A C A L L E CON E L C A L O R D E L 
P A V I M E N T O 
W A S H I N G T O N , j u n i o 6 . — A dos 
.cuadras de la Casa Blanca , en la es-
j qu ina f o r m a d a po r las calles Ca-
torce y Pensy lvan ia , u n h o m b r e i 
I c o n s i g u i ó ayer cocer un huevo , so-1 
¡ m e t ' é n d o l o d u r a n t e nueve m i n u t o 3 
| a l calor que e m e r g í a del p a v i m e n t o . 
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NO M E HABIA EQUIVOCADO 
H A N O C C R R I D O D O S C I E N T O S 
M U E R T O S P O R E L C A L O R E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , j u n i o 6 . — S i n que 
pueda est imarse como d e f i n i t i v o , los 
repor tes of ic ia les d e m u e s t r a n que 
en el t e r r i t o r i o s i t uado a l Este de 
las M o n t a ñ a s Rocallosas han ocu-
"ido ya doscientas muer t e s a con 
secuencia de l ca lor , exis t iendo m á s 
en perspec t iva . 
E l n ú m e r o de postraciones por 
la m i s m a causa es i nca l cu l ab l e . 
KV S H A N G H A I A P A R E C E N C A R -
T E L E S C O N T R A L A C O N D U C T A 
E X T R A N J E R A 
Zona norte del Protectorado francés en Marruecos, en la que actualmente luchan los ri-
feños 
•Zana d e l P r o t e c t o r a d o f r a n c é s . E n el cen t ro de l M a p a se v é la k a b i l a de U a r g a en 
d o n d e ya han l i b r a d o u n a b a t a l l a frnceses y r i f e ñ o « y e s t á n l u c h a n d o ac tua lmente . E n l a pa r t e ba ja y 
c e n t r a l d e l M a p a , se v é la c i u d a d de Fez, c ap i t a l d e l P r o t e c t o r a d o f r a n c é s y r es idenc ia d e l S u l t á n de 
M a r r u e c o s 
( P o r E v a C A N E L ) 
D i j e hace pocos d í a s , r e f i r i é n d o -
me al nuevo D i r e c t o r Genera l de 
Correos, que mucho debemos es-
perar de sus excelentes condic io-
nes: antes de tomar p o s e s i ó n del 
cargo me d i e r o n no t i c i a s , no po l í -
t icas po r c i e r t o , de su c a r á c t e r d ig-
no, de su e d u c a c i ó n c a b a l l e r o s a . 
B i e n a f ianzada en las impres io -
nes rec ib idas y d o l o r i d a , desde ha-
ce mucho t i e m p o , del excesivo t r a -
ba jo que agob ia a los ca r te ros de 
m i b a r r i o , e s c r i b í aque l a r t í c u l o , 
cosa -en m í no f recuente , pues pre-
f i e r o , cuando hay a lguna que ja des-
agradable que elevar a qu ien pue 
de ev i t a r los desafueros, p r e f i e r o 
d i g o , hacer la p a r t i c u l a r m e n t e con 
l o c i i a l no se da gus to a los goza-
dores de l mal ajeno, n i se da, co-
mo canta e l r e f r á n v i e j o y caste-
l l a n o " u n c u a r t o a l p r e g o n e r o : " 
a s í t ampoco se pregonan males que 
han de tener remedio puestos en 
buena m a n o . 
R o m p i e n d o mis cos tumbres de 
no pagar a l hombre del p r e g ó n en 
este caso, el papel p ú b l i c o , escri-
bí aque l a r t í c u l o : f u é iv i P a l p i t o , 
como d i r í a u n i t a l i a n o m u y s i m p á -
t i co , que conozco y a p r e c i o : c r e í 
que d o n J u a n C . Z a m o r a no echa 
r í a en saco r o t o ( a l g u n o de reco-
ger cor respondenc ia ) l a conmise-
r a c i ó n que le p e d í a pa ra estos bue-
nos serv idores postales, y l a creen-
cia s u p e r ó a lo esperado. 
E l s e ñ o r D i r e c t o r Genera l de Co 
rreos no estaba o b l i g a d o , po r n i n -
g ú n e x t r e m o de su cargo, a dar ex-
plicaciones, n i menos a contes ta r a 
un a r t í c u l o que, por o t r a par te , ha-
bía sido esc r i to con el ob je to ú n i -
co de a d v e r t i r a l nuevo je fe de Co 
rreos una queja que los interesa-
dos no me h a b í a n ped ido , es m á s , 
ni se me h a b í a n q u e j a d o . 
Uno de los car teros , a los pocos 
d ía s de p u b l i c a d o el a r t i c u l o que 
tan fe l iz p r ed i camen to h a l l ó en el 
e sp í r i tu , de l s e ñ o r Z a m o r a , no sa-
bía una pa l ab ra n i nad ie se lo ha-
bía a d v e r t i d o . 
Hoy me sorprende una ca r ta del 
señor D i r e c t o r de Comunicac iones , 
"arta que v o y a p u b l i c a r ; no se 
t rata de m í : s i hubiese de ser yo 
la que lucrase ú n i c a m e n t e con sus 
frases ga lantes y sus conceptos no-
bles, no l a p u b l i c a r í a ; pero el se-
ñor Zamora , a d e m á s de exp l i ca r a l 
Públ ico a lgo de lo que ya se hace 
y comenzamos a pa lpar , da m u é s 
tras, ( a l g u n a f a l t a nos h a c í a ) , de 
Que escucha cuanto se le a d v i e r t e ; 
'de que no s ó l o a t i ende , s ino que 
entiende los deberes de l a educa-
ción, deberes que no han r e ñ i d o 
nunca con los del cargo p ú b l i c o por 
visibles que sean . 
Mis r emembranzas postales de 
todo e l con t inen te h i spanoamer ica 
no, son no t a n s ó l o gra tas a l cora-
zón de la e s p a ñ o l a t r a t a d a con la 
mayor del icadeza, s ino , en a l g ú n 
concepto, d ignas de los apuntes 
t rashumantes que a su debido tiem-
po deben pasar a u n v o l u m e n his -
t ó r i c o . Si d igo que persona lmente 
no c o n o c í a n i n g ú n jefe n i emplea-
°0 de Correos , no m i e n t o : no los 
El fraude de la gasolina 
S H A N G H A I , j u n i o 6 .—Las t ropas 
[ex t ran je ras , que a pesar de las pro-
testas f o r m u l a d a s po r el Gobierno 
m e | d e P e k i n , c o n t i n ú a n p a t r u l l a n d o 
pu-
diendo calcularse que a ú l t i m a ho-
ra d.e anoche e* n ú m e r o de los abs-
tenidos de t f a b a j a r en s e ñ a l de p ro -
testa asciende a 150 .000 . 
c o n o c í a pe r sona lmente ; pero 
l legaban sus atenciones y delica-1 por las calles de esta c i u d a d se h a ñ 
dezas. encont rado con car teles subvers ivos 
E n Cuba no he t en ido que ja per [ c o n t r a el los , 
sonal de nad i e ; n i he neces i tado | E l acuerdo de no t r a b a j a r se ha 
f o r m u l a r n i n g u n a : como en todas ex tend ido cons iderab lemente , 
partes los ca r te ros han sido y s i - ' 
guen siendo mis buenos amigos . 
Hace a ñ o s t u v e uno de l i c ioso : re-
p a r t í a la correspondencia i m p r o v i -
sando versos ; he sido e l b lanco de 
a lgunos y a l dedicar le m i l i b r o " L o 
que v i en C u b a " en cuyas p á g i n a s 
él no f i g u r a b a debiendo f i g u r a r , le 
p t s e l a s i gu i en t e d e d i c a t o r i a : " A I 
m á s poeta de los car te ros y a l m á s 
ca r t e ro de los poetas " 
F u é po r los a ñ o * qu ince al d ie 
c l s l e t é , l o ascendieron y no sup3 
m á s de su p o é t i c a persona: a q u é l 
no me inspi raba l á s t i m a po r e l m u -
cho t r a b a j o ; me h a c í a r e í r y es 
cuanto bien puede contarse de u n 
c a r t e r o : que nos haga r e i r . 
Y ahora , p e r d ó n e m e el a m a b i l í 
s imo s e ñ o r D i r e c t o r Genera l de Co-
rreos, que p u b l i q u e su ca r t a , mo 
EOS P E R I O D I C O S D E L A D E R E -
C H A C E N S U R A N A C R E M E N T E 
M N O T A I>E L O S A L I A D O S 
B E R L I N , J u n i o 6 . — L o s p e r i ó d i -
cos de la derecha c r i t i c a n en tonos 
fqertos l a no ta enviada por los Go-
b l t r n o s A l i a d o s sobre el desarme de 
A l e m a n i a . E l "Deutsche Z e l t u n g " 
dice que A leman ia , p rev iamente a 
toda e j e c u c i ó n , debe e x i g i r las ga-j 
ráutfu que se est imen per t inentes 
de qu ien vaVa a ejercer o e j ecu ta r ' 
eso'- acuerdos. E l " T a e g l i c h c R u b d s - ' 
c h a u " pre tende que los Poderes de 
la E n t e n t e hacen esas peticiones u t i - ' 
d é l o de c o r r e c c i ó n , de s i n c e r i d a d ¡ l i z á n d o l a s como p re t ex to para man-
y de l a sencil lez que o t ros necesi-! tener l a o c u p a c i ó n en e l N o r t e del 
L A 
t a r í j n cuando pa r casua l idad 
diesen gusto a l p ú b l i c o . 
Dice el s e ñ o r Z a m o r a : 
" H a b a n a , j u n i o 3 de 1 9 2 5 , 
Sra. E v a Canel . 
R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
S e ñ o r a de toda m i c o n s i d e r a c i ó n 
y ap rec io : 
H a g o g u s t o s í s i m o una t r e g u a en 
las m ú l t i p l e s ocupaciones que t en 
go ho t r e m í , para dedicar le l a de-
b ida y merec ida a t e n c i ó n a u n t r a 
bajo p e r i o d í s t i c o suyo, que v l ó la 
l uz en la e d i c i ó n de la t a r d e de 
ese c u l t o d i a r i o , del d í a 28 de ma-
yo p r ó x i m o pasado. 
Yo he r ec ib ido o n agrado 
no t e r r i t o r i o de R i n l a n d i a . Y e l " L o -
k a l A n z e i g e r " dice que la ap l ica-
c ión de los p roduc tos resul tantes de 
la d e s t r u c c i ó n de las m á q u i n a s que 
se ind ican en l a nota a l iada , es con-
t r a r i a a l a e j e c u c i ó n de l P lan Da« 
wes. 
L A P R E N S A F R A N C E S A P U B L I -
< \ E L T E X T O D E L A N O T A 
A L I A D A A A L E M A N I A 
P A R I S , J u n i o 6 . — L a prensa de 
esta c a p i t a l p u b l i c a hoy el t ex to de 
la no ta redactada por el Consejo de 
los Emba jadores sobre el desarme 
del Gobierno a l e m á n . 
L a no ta co lec t iva de los Pode-
res A l i a d o s insis te en el c a r á c t e r de 
s»1' ag rupamien to s i s t e m á t i c o de los d i -
queja , s e ñ o r a , y la excito a que j ferentes aspectos m i l i t a r e s que per-
i g u a l manera me t r a s m i t a cuantas i m i t i r í a n l a r e c o n s t r u c c i ó n de l E j é r -
a n o r m a l l d a d e s conozca. D iga t a m - j c i t o a l e m á n en f o r m a c o n t r a r i a a lo 
b i é n * sus m ú l t i p l e s lectores , que 
yo estoy dispuesto a o í r todo lo 
que q u i e r a n exponer por def ic ien-
cias en los servicios de cor reos y 
t e l é g r a f o s . E n ese sent ido , y o he 
d i c t ado una c i r c u l a r a l p ú b l i c o , pa 
ra genera l conoc imien to . A l g ú n 
d i a r i o de esta cap i t a l , c o m e n t á n d o -
dif-puesto en e l T r a t a d o de Versa-
lles s e ñ a l a n d o que del Gobie rno de l 
Rc l ch depende ú n i c a m e n t e r ea l i za r 
las condiciones i nd i cadas para ob 
ter.er a s í la e v a c u a c i ó n r á p i d a de 
Cc lon ia y su zona. 
E l p r i m e r anexo e s t á enumerado 
en c u a t r o par tes : la p r i m e r a des-
la , d i j o , m u y ace r t adamente : " E n cr ibe e l estado a c t u a l de l a ejecu-
C o m u n i aciones el pueblo s e r á el 
S u p e r v i s o r . " E f e : t l v a m e n t e : tales 
son mis deseos. 
Con r e l a c i ó n a l a e x p o s i c i ó n de 
hechos que us ted me hace, debo de 
c ión de las c l á u s u l a s m i l i t a r e s de 
los T r a t a d o s ; la segunda c i t a los 
pr inc ipa les pun tos de esas c l á u s u -
lan ru j e t a s a las cuales los A l i a d o s 
o b t u v i e r o n su s a t i s f a c c i ó n ; la t e r -
c i r l e , en cuanto a l o que se r e f i e re ] cera l a l i s t a ex t remadamente deta-
a l recargo de t r a b a j o de los carte- • Hada de las mod i f i cac iones que son 
ros del Cer ro , que es un prob lema necesarias y, cua r t a , las conceslo-
con el que t rop ieza l a a c t u a l i m - nes que en el orden m i l i t a r se han 
p o r t a n c i a e Incremento de l se rv ic io , p e r m i t i d o al R e i c ü d e s p u é s de la 
pos ta l cubano, l a f a l t a de emplea- Conferencia de Spa hasta la ocupa-
dos para p r e s t a r l o con toda efec | c lón del R u h r . 
l l v i d a d . Pero, no obstante , de una E l segundo anexo consta de las 
buena o r g a n i z a c i ó n se puede es- c lausulas e c o n ó m i c a s y su e j e c u c i ó n 
pe ra r m u c h o , y e l lo es l o que yo de acuerdo c o n el P í a * Da wes. 
me p r o p o n g o dec id idamente , pero 
como usted con tan acertado j u i c i o M I P A I N L E V E Y M . C A I L L A r N 
dice : C O N F E R E N C I A N A C E R C A D E 
" N o se g a n ó Zamora en una hora I L O S P R O B L E M A S F I N A N C I E R O S 
Pero piano piano se va Ion t a ñ o . " 
Yo le aseguro que se e s t á con- i P A R I S , j u n i o 6 . — E l p r i m e r m i -
s igu iendo m u c h o . L o s empleados ¡ n i s t ro Painleve y el M i n i s t r o de H a -
no son suf ic ientes , pero me a y u d a n | cienda C a i l l a u x rec ib ie ron ayer a 
con t a l I n t e r é s y en tus iasmo, que i los delegados de los g rupos deno-
todos somos uno en el e m p e ñ o del 1 minados - C a r t e l " de l a C á m a r a 
u í ' - : D O S A S E I S M I L L O N E S SE restablecer a l a par l a n o r m a l i d a d 1 t r a t a n d o de los asuntos f inanc ie ros 
de los servic ios y e l c r é d i t o de es-! nacionales y do los proyectos pre-
te i m p o r t a n t e Depar tamento . Le sentados y p o r presentar del Go-
puedo dar como deta l le de los b u e - l b i c r n o . Los Delegados In s i s t i e ron 
inos resul tados obtenidos has ta aho-jr -n la conveniencia de e x a m i n a r s i -
C A L C U L Á L A A S C E N D E N C I A 
D E L M I S M O . 
de Desde ayer c i r c u l a el r u m o r 
Que en poder del doc to r H e r n á n d e z ! ^ " j ^ j c i a de que ya ha desapa i m u l t á n e a m e n t e e l p l a n g e n e r a l ' d e j 
^a r t aya , Secretar lo l e Hac ienda , se r e ^ d o lo que Se estuvo l l a m a n d o ' l a s consignaciones p r e s u p u é s t a l e s 
encuentra un I n f o r m e p r o b a t o r i o de hagta hace p0CO " l a c o n g e s t i ó n de ¡ para e l a ñ o de 1926. 
n i r a u d e o con t rabando de Aduana , ! „ E menos de una sema- L a en t rev i s ta ha p e r m i t i d o c o m -
cuyo i m p o r t e se hace ascender de 
l o s a seis m i l l o n e s d 
co r r eos . 
na se despacharon m i l t rescientas • p robar la v o l u n t a d favorab le a l l e -
T r í t o c o """V11^8 rie Pesos. k a i ü u s de cor respondenc ia de p r í 
T r á t a s e . Begun todos los r umore s . v a l ' i u 8 ° e ^ . k r . r e t r a e r l a s v «. 
la i n t r o i u c c l ó n f r a u d u l e n t a por 
'a Aduana , de grandes cant idades de 
gasolina que han s i l o I n d e b i d a -
mente aforadas como p e t r ó l e o c r u -
«o para combus t ib l e , a r t í c u l o é s t e , 
Que por una ley reciente , devenga 
aereohos de A d u a n a en m u y peque-
Ba c a n t i d a d . 
En este asunto aparecen c o m p l i c a -
j o s a l tos func iona r ios de l a A d u a -
na y o t r o s elementos e x t r a ñ o s a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
era que estaban re t rasadas y se 
a t e n d i e r o n en el t é r m i n o co r r i en t e 
de l o n o r m a l , las r ec ib idas en esos 
mismos d í a s de Es tados U n i d o s , 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
A l f rente de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de C o r r e o r de esta c i u d a d se en-
cuen t r a el s e ñ o r F ranc i sco M a s v i -
d a l , a cuya compe tenc ia une su 
a c t i v i d a d y d i l i g e n c i a en p r o del 
gar a u n acuerdo . 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l v apo r i n g l é s " O r c o m a " a n u n -
cia su l legada para m a ñ a n a d o m i n -
go a p r i m e r a ho ra , procedente de 
L i v e r p o o l y escala en va r io s puer-
tas de E s p a ñ a . 
T rae pasaje para este puer to y 
para Cent ro y Sur A m é r i c a . 
E l ! A T A Q U E D E L O S R I F E L O S E N 
L A ZONA F R A N C E S A 
L A O l E N S I V A ES M A S D U R A D E 
L O Q U E SE S I P O N I A 
P A R I S , 6 .—Las operaciones 4e 
las t ropas francesas c o n t r a los r í -
fenos e s t á n r e su l t ando m á s duras 
de lo que se s u p o n í a . 
S e g ú p e l corresponsal de la " C h i 
cago T r i b u n e " , los moros han l l e -
gado a cuaren ta k i l ó m e t r o s de 
Fez, y amenazan c o r t a r la l í n e a 
R a b a t - F e z - O r á n y carre teras i m -
p o i t a n t c s paralelas a esta l í n e a . 
E l corresponsal de " L e T e m p s " 
anunc ia la r e b e l i ó n de las t r i bu ' á de 
la zona occ iden ta l . 
S e g ú n el corresponsal del " T i -
mes", los efectivos franceses se ele-
van a diez y ocho batal lones, seis 
escuadrones y doce b a t e r í a s . 
E n los medios o f ic ia les de Pa-
r í s se observa o p t i m i s m o y reser-
va. L o s p e r i ó d i c o s no p u b l i c a n e l 
n ú m e r o de bajas francesas. 
" L e T e m p s " p ide en su a r t í c u l o 
que se den a L y a u t e y todos los 
medios necesarios, po rque en Ma-
r ruecos es cap i t a l la c u e s t i ó n de 
p r e s t i g io . 
LOS P R O P O S I T O S D E F R A N C I A 
P A R I S , 6 . — " L ' O e u v r e " , comen-
tando l a a c t i v i d a d r l fef ia en la z >-
Cu- n D T t e d e í 1 ' p r o t e c t o r a d o f r a n c 
dice q u é P r e c i a no t i e n e " e l p r o -
p ó s i t o de pene t ra r f-n el R i f , sino 
de cas t igar severamente a cuantos 
r l f e ñ o s penetren en su zona (OTÍ 
p r o p ó s i t o s b é l i c o s , a ñ a d i e n d o que 
los deiechos^ que conf i e ren a F r a n 
cia los T ra t ados son perfectamente 
e x p l í c i t o s . 
LOS RI1 KÑOS T I E N E N A B U N -
D A N T E M A T E R I A L 
P A R I S . 6 . — E l cor responsa l de 
" L e P e t i t J o u r n a l " en Fez dico 
que las t ropas francesas oponen u n 
ve rdadero f ren te a los r i f e ñ o s . 
quienes, s e g ú n se ha p o d i d o com-
proba r , d isponen de m a t e r i a l mo-
derno, c a ñ o n e s en abundanc ia , es-
taciones de t e l e f o n í a y t e l e g r a f í a 
s in h i l o s , etc. 
D u r a n t e las ú l t i m a s operaciones, 
un des tacamento f o r m a d o p o r 50 
t i r a d o r e s senegaleses ha res i s t ido 
v i c to r io samen te y rechazado con 
i m p o r t a n t e s p é r d i d a s a u n c o n t i n -
gente r i f e ñ o que le a t a c ó d u r a n t e 
va r i o s d í a s , con fuego de f u s i l y 
de c a ñ ó n . 
P E R D I D A S O F T C I A l i K » F R A N C E -
SAS 
R A B A T . 6 .—Las p é r d i d a s f r an -
cesas en los combates habidos es-
t o s ú l t i m o s d í a s con las pa r t i das 
r i f e ñ a s son de c u a t r o of ic ia les y 
diez soldados, en su m a y o r í a i n d í -
genas, quienes c o n s t i t u y e n , como 
es sabido, el n ú c l e o p r i n c i p a l de las 
fuerzas que ope ran en el p ro tec 
fo rado . 
L o s r i f e ñ o s han ten ido en estos 
miamos encuentros m u y cerca de 
Ef»0 m u e r t o s . 
¿ Q U I E N A P O Y A A A B D - E L » 
K R T M ? 
P A R I S . 6 . — M . Jacques B a l i n -
v j l l e escribe esta noche en " L a L i -
b e r t é " : 
"Que A b d - e l - K r i m rec ibe apoyo 
y concursos e x t r a ñ o s no ofrece 
duda a lguna . Y hay una co inc iden 
cia c u r i o s a : la a g i t a c i ó n m a r r o q u í 
renace a med ida que A leman ia se 
levanta y a f i r m a , a m e d i d a que 
A l e m a n i a en E u r o p a t r a t a de v o l -
ver a sus condiciones de antes de 
la g u e r r a . Mar ruecos ha s ido otras 
veces m i r a d o p o r A l e m a n i a como 
u n e lemento de d i v e r s i ó n y como 
u n generador de compl icac iones : 
es n a t u r a l que, a l t o m a r fuerza y 
v i g o r , a i v o l v e r a la a c t i v i d a d po-
l í t i c a , reanude el h i l o m i s m o que 
u t i l i z ó o t ra s veces y r e c u r r a a los 
mismos medios . Se na q u e r i d o v o l -
ver el m u n d o a la m i s m a s i tua-
c i ó n de antes del 14. Estt* i m p r u -
dente p r u r i t o no ha t a rdado eij dar 
us f r u t o s . T o d o s e r á p r o n t o reem-
plazado. Si ya tenemos a H i n d e n -
b u r g . no nos f a l t a m á s que G u i l l e r -
mo 11" . 
SE E X T I E N D E E L M O V I M I E N T O 
E N T R E L O S R E B E L D E S 
T A N G E R . 6 . — S e ñ á l a s e una gran 
r e c o n c e n t r a c i ó n / de g rupos r l f e ñ o s 
< n l a r-agión de X a u e n . Este m o v i -
m i e n t o , cuyo ú n i c o o b j e t i v o es la 
r e g l ó n del Uarga . t e n d r á como con-
recuencia ex tender el f ren te f r an -
c é s . 
S e g ú n no t i c i a s del D j c b e l , es 
p r o b a b l e u n a taque en el frente 
occ iden ta l . 
L a s t r i b u s de B e n i - A r o s , Yebel 
H a h i b y Beni-Cauer . que hasta 
aho ra se m a n t u v i e r o n neut ra les , 
proceden ac tua lmente a su o r g a n i -
z a c i ó n m i l i t a r . 
Lsa b r i l l a n t e s v i c t o r i a s o b t e n i -
das po r la co lumna de l genera l Co-
l o m b a t han causado g ran i m p r e 
s i ó n en las f i las de l adve r sa r io . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L F R A N -
CES 
R A B A T . 6 . — Comunicado o f i -
c ia l sobre las aperaciones en el f ren-
te n o r t e de M a r r u e c o s : 
" O e s t e . — E l g r u p o C o l o m b a t ha 
efectuado u n r e c o n o c i m i e n t o por 
el mac izo de Bibane, encontrando 
esa p o s i c i ó n fuer temente organi-za-
da. con l í n e a s sucesivas y escalo-
nadas de t r i nche ra s en los c o n f i -
nes del poblado y o r i l l a s de l bos-
que. 
R e g r e s ó a l campamento s in t r a -
bar combate a lguno . 
L a s i t u a c i ó n en ese sector es 
es lac icnar ia . 
C e n t r o . — E l g rupo de l Coronal 
F r c d e m b e r g a v a n z ó por la pa r t e 
a l ta de la r e g i ó n de T a u n a t . apo-
d e r á n d o s e de e l la , d e s p u é s de un 
v i o l e n t o combate, d u r a n t e e l cua l 
r e c h a z ó con b r i l l a n t e z v io len tos 
cont raa taques deV enemigo, cuyas 
fuerzas cons taban de va r io s m i l e s 
de hombres per tenecientes a las 
c á h i l a s l i ndan tes con las l í n e a s 
francesas y de i m p o r t a n t e s c o n t i n -
gentes r l f e ñ o s . L a p o s i c i ó n de T a u 
nat q u e d ó despejada por comp le -
to . É l enemigo a b a n d o n ó sobre el 
te r reno g r a n n ú m e r o de m u e r t o s 
y d e j ó efi manos do las fuerzas 
francesas bastantes p r i s i one ros . 
Esc <ombate p r o d u j o g r a n i m -
p r e s i ó n en la jarea r i f e ñ a , la cua l 
t u v o i m p o r t a n t e s bajas. 
E l g r u p o F r t d e n i b e i g es tuvo re-
I co r r i endo d u r a n t e todo el d í a el 
¡ t e r r í t o r ' o de las c á b i l a s c i r c u n d a n -
tes de T a u n a t . 
E n el a l t r / val le de Leben , Un 
g rupo de c a b í l e ñ o s adic tos recha-
zó hacia e l N o r t e g rupos enemigos 
que se estaban f i l t r a n d o po r aque 
i los con to rnos . 
E s t e . — E n el sector d e l g r u p o 
Combay, el enemigo no ha reaccio-
nado . " 
Z O N A O C C I D E N T A L 
Fune ra l e s 
L A R A O H E , 6 . — C o m u n i c a n 
de A l c á z a r q u l v l r que en la 
cap i l l a de l a M i s i ó n c a t ó l i c a se 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
LOS JAPONESES TEMEN EL RESULTADO DEL TRATA-
DO QUE FIRMARON CON LA RUSIA COMUNISTA 
( P o r T I B U R C l o C A S T A Ñ E D A ) 
E l c o m u n i s m o ruso se va ec l ip-
sando en e l Occidente de E u r o p a , 
por m á s que albora m i s m o los co-
mun i s t a s franceses hasta han pues-
t o d i f i c u l t a d e s a l G o b i e r n o de Pa in -
l e v é pa ra c o m b a t i r a los r i f e ñ o s , y 
has ta han l o g r a d o la a p r o b a c i ó n de 
l a pe r eg r ina Idea de env ia r a l P r o -
t ec to rado f r a n c é s de Mar ruecos una 
C o m i s i ó n de D i p u t a d o s que, como 
hombres c iv i les que son, c} menor 
d a ñ o que pueden causar es estor-
bar la a c c i ó n d t ' l G t n e r a l L i a n t e y . 
E n los p a í s e s escandinavos, Sue-
cia , N o r u e g a y D inamarca , no han 
dejado las d o c t r i n a s comunis t a s 
m á s q u e l a conv lcc l ' ón de lo p e l i -
grosas que son, po rque hasta el 
m i s m o B r a n t i n g , Pres iden te de l 
Consejo de M i n i s t r o s de Noruega , 
que f a l l e c i ó recientemente , nunca 
s a l l ó de las fo rmas m á s templadas 
de l soc ia l i smo. 
Y a e s t á v i s to que n i en A lema-
nia , n i en A u s t r i a , n i en Cescoeslo-
v a q u í a , puede f r u c t i f i c a r esa d a ñ i -
na p l an t a de la Rus ia Soviet . 
D e s p u é s de los asesinatos de 
B u l g a r i a , se han r e u n i d o los Es ta -
dos B a l k á n i c o s en l a Conferencia 
de R u m a n i a , y con el b e n e p l á c i t o 
de l a L i g a de Naciones se consin-
t i ó que B u l g a r i a aumentase su 
e j é r c i t o y cerrasen sus f ron te ras 
Jugoes lav la y R u m a n i a , a f i n de 
oa r en S o f í a l a t r emenda b a t a l l a a l 
c o m u n i s m o , t a n sangr ien ta , como 
h a b í a n s ido la r e v o l u c i ó n y los 
c o m p l o t s para ases i ra r a l Rey Bo-
r i s y a las A u t o r i d a d e s . 
E n " l N o r t e de E u r o p a , en Po-
l o n i a , L i t u a n i a y los Estados B á l -
t ices , se h a rechazado el c o m u n i s -
mo . 
E n T u r q u í a , l a i n s u r r e c c i ó n de 
los K u r d o s in s t igados p o r los co-
m u n i s t a s rusos ha fracasado; y 
nhora se ven relegados los c o m u -
nistas de Moscou a C h i n a y a Ja-
p ó n ; y ya estamos v i e n d o el f r u t o 
del rec iente T r a t a d o celebrado en-
t r e Rus ia y Ch ina , en los mot ines 
e s t u d i a n t i l e s de Shangha i y P e k í n , 
que amenazan r e p r o d u c i r l a i n s u 
r r e c c i ó n de ios Boxers con t ra los 
e x t r a n j e r o s . 
E l d i n e r o confiscado po r el So-
v i e t a m i l l o n e s de f a m i l i a s , las a l h a -
jas del K r e m l i n vend idas en E u r o -
pa y en A m é r i c a , h a n p r o p o r c i o n o -
do cuant iosas sumas de d i n e r o a l 
Soviet , que p u d o gas ta r en t re los 
campesinos empobrec idos p o r la 
' guer ra , en B u l g a r i a , hasta t res m i -
i i lones de pesos. 
E l p r i m e r f r u t o d e l T r a t a d o r u -
| so-chino h a sido el sangr ien to mo-
t ín e s t u d i a n t i l de Shangha i . Y aho-
' i a los japoneses se p reocupan 
g randemente de ver la p ropaganda 
c o m u n i s t a que hace el Soviet en-
t r e los t raba jadores japoneses que 
han i d o a exp lo ta r las concesiones 
i var ias de p e t r ó l e o y c a r b ó n que ob-
t u v i e r o n del Soviet en l a par te nor -
t e ñ a de la Isla de Sagha l i en . 
Ya a p r i n c i p i o de Enero ú l t i m o , 
el M i n i s t r o de J a p ó n en P e k í n , 
Yosh izana , que l l e v ó las negocin-
ciones con K t r a h a n . enviado d^-l 
Sov ie t , p i d i ó g a r a n t í a s d e f i n i t i v a s 
de que el Soviet no h a r í a p ropagan-
da c o m u n i s t a en J a p ó n . 
En el a r t í c u l o 5o. dei T r a t a d o 
r u s o - j a p o n é s , c i f r a J a p ó n que R u -
sia se a b s t e n d r á de í o d a p ropagan-
da c o m u n i s t a , y Rus i a se apoya, 
para no t emer que J a p ó n ext ienda 
su in f luenc ia en Sakha l i n , ce ese ar-
t í c u l o que ya l o copiamos a q u í en 
A b r i l ú l t i m o , y que d ice : 
" V . — L a s a l t as partes c o n t r a t a n -
tes a f i r m a n solemnemente su deseo 
de v i v i r en paz y amis t ad en t re s í , 
y respetar escrupulosamente e l de-
recho Indudab le de u n Estado a re-
g i r su p r o p i a v i d a como lo desee, 
d e n t r o de su p r o p i a j u r i s d i c c i ó n , y 
a i m p e d i r y a ev i t a r que c u a l q u i e r 
persona a l se rv ic io de l Gob ie rno en 
cualesquiera r a m a del m i s m o , r e c i -
ba n i n g ú n a u x i l i o f inanc ie ro para 
l l eva r a efecto cua lqu ie r acto que 
ponga en p e l i g r o , en cua lqu ie r par-
te del J a p ó n , el o r d f n y l a s e g u r i -
dad , o en la U n i ó n de las R e p ú b l i -
cas social is tas del Sovie t . 
N i t ampoco se p o d r á hacer p ro -
paganda p o l í t i c a de un p a í s en el 
o t r o , ni se p e r m i t i r á la presencia 
en un p a ^ de g rupos que UoTcq la 
p ropaganda a l o t r o " . 
Y ahora el E m b a j a d o r K o p p de l 
Soviet , a.l I r a T o k i o , en el c a m i -
no, en H a r b i n , d i j o que ese T r a t a -
do R u s o - J a p o n é s era u n pedazo de 
papel, sin s ign i f i cado a l g u n o , y que 
las re laciones entre Rusia y J a p ó n 
eran s ó l o u n p r e l u d i o de las que 
Rusia q u e r í a establecer con los Es-
tados Un idos . 
D i j o m á s e l E m b a j a d o r ruso 
K o p p . po rque a s e g u r ó que h a r í a en 
J a p ó n t o d a la p ropaganda para 
f o r m a r u n fue r t e e in f luyen te Par-
t i d o C o m u n i s t a . 
De a h í l a v i g i l a n c i a ex t r ema que 
l l evan a cabo los japoneses en la 
persona de ese E m b a j a d o r ruso . 
E n el t e r r i t o r i o de los yac imien-
tos p e t r o l í f e r o s de l a Is la de Sakha-
l i e n . J a p ó n n o t iene en l a p a r t e Sur 
de esa I s la bastantes t r aba jadores 
para m a n d a r par te de e l los a l N o r -
t e ; y de a h í que ha t en ido que 
t r ae r obreros de J a p ó n para l levar -
los a l N o r t e , y como las t r o p a s j a -
ponesas que a l l í h a b í a t u v i e r o n que 
re t i r a r se al f i rmarse el T r a t a d o R u -
s o - J a p o n é í » r e su l t a que los rusos 
hacen propaganda Intensa en los j a -
poneses. 
P o r o t r a pa r te , los Koreanos . 
enemigos de los japoneses, van en 
gran n ú m e r o a t r a b a j a r a S iber ia , 
y a l l í los rusos hacen g r a n p r o p a -
ganda c o m u n i s t a entre los h i j o s de 
Corea, de los que hay, a d e m á s , cer-
ca de dos miHones en M a n c h u r í a , 
l i ndan te con S ibe r ia , y que se reu-
n i r í a n gozosos a los rusos , s i sur-
giese la enemis tad de é s t o s con loa 
japoneses. 
E l E m b a j a d o r ruso en P e k í n . 
K a r a h a n . t iene g ran i n f l u e n c i a por 
ser e l Decano d e l Cuerpo D i p l o m á -
t i co P i l i , y como c o m u n i s t a ac t i v í -
s imo que es, qu i s i e r a obtener u n 
c o n f l i c t o sonado entre l o s Es tados 
Unidos , I n g l a t e r r a y F r a n c i a , que 
t i e n e n t ropas en Shanghai , y las 
au to r idades chinas, y parece que a 
eso se va, a j u z g a r por los mo t ines 
, c f i tud lan t l l es en e l Nor te de China . 
E L " R E P E R T O R I O AMERICANO" DE GARCIA MONGE 
Prometí hace algún tiempo a mis 1 teca de " E l Convivio '—de aquellos 
lectores del D?ARIO DE LA MA- libritos ricos y menudos como bre-
RINA escribirles acerca de la labor viarios en que, con las mejores plu-
y de la obra que van implicadas en mas de América y de Europa, figu-
el título. Una doble simpatía imbu- raron las de nuestros Varona, Cha-
yo mi promesa: la que se captan con y Calvo, Roig—fué obra de su 
las generosas cruzadas espirituales, amor. También lo fueron otras em-
sicmpre menesterosas de publicidad presas similares, tal la de "La edad 
y de nuevos adeptos, y aquella otra de Oro", publicación para niños ob-
simpatia que suscitan en el periodis- viamente evocadora del espíritu afín 
ta las curiosidades más nobles de de Martí. 
sus lectores. Para evidenciar esta j Pero la labor que más méritos, 
última, recibo con frecuencia car-1 gratitud y nombradía ha granjeado 
tas de ellos en que se me pide que I a García Monge es su "Repertorio 
señale algunas fuentes de informa- Americano", en suyas páginas—ci-
clón selecta y periódica, representa- to una alusión reciente del certero 
tiva y constante sobre el movimien- ! crítico español Enrique Díez-Cane-
to de ideas en nuestra América his-jdo—"reúne la más escogida colec-
panica. ¡ción de documentos para el estudio 
El "Repertorio Americano" que, del movimiento de las ideas en el 
edita desde hace algunos años en nuevo Continente." 
San José de Costa Rica don Joa-1 L a palabra "documentos claro 
quín García Monge, espíritu men-i está que no tiene, en ese encomio, 
tor si los hay. es una fuente tal, y su conectación habitual de oficinas 
ya en alguna ocasión la tengo alu- y archivos. Sin embargo, es exactí-
dida de un modo implícito. Pero, co- sima. Porque ninguno de los artícu-
mo para recordarme discretamente 
la más amplia deuda de caracteri-
los, ensayos, cartas y crónicas que 
García Monge publica en su "Reper-
zación, todas o casi todas las se-1 torio", espigándolos de la cosecha 
manas me llegan los sucesivos cjem-! intelectual en curso por todo el mun-
plares del "Repertorio". Y hoy quic-jdo hispánico, puede ser lachado de 
ro saldar mi promesa. insubstancial o de efímero. Todos 
Don Joaquín Garda Monge es | tienen su monta, su enjundia rica, 
la más alta figura intelectual de su unificadora trascendencia, 
este tiempo en Costa Rica. Maes- L a preocupación inmediata de 
tro y pedagogo fecundísimo; brazo 
derecho, en más de una ocasión, de 
los muy serios esfuerzos que por la 
organización de la enseñanza pú-
blica se han hecho en un país ejem-
plarmente preocupado de esa fun-
ción vitalísima; bibliófilo y biblio-
tecario fervoroso novelista de finas 
García Monge es la enseñanza. Las 
páginas del Repertorio están de con-
tinuo atentas a cuanto pueda intere-
sar al Maestro máximo obrero de 
nuestras sociedades incipientes. Un 
háiito de pedagogía evangélica —fra-
gante de Gabriela Mistral y de Ra-
bindranath Tagore—se junta en este 
intenciones, publicista infatigable y:semanario con los más graves tecni-
certero, escritor neto, sobrio y pe-'cismos educativos de método y dec-
netrante—todo eso, a más de limpí- trina. 
simo varón, es este hombre modes-' Pero García Mongs L-isii en es-
to que ha sabido siempre esconder-¡ to sabe lomedir la propia preferen-
sc a sí mismo tras las obras de su cia. Su revista no padece J . grave-
esfuerzo. Si a alguien se le ha po-1 d?.d didáctica. Es, por J contrario, 
dido llamar con rigor de justicia un de una amenidad plena d3 estímulos 
genuino "profesor de energía" es a i diversos y enderezada siempre a sus-
García Monge. Costa Rica le debe tentar el ide^l de simpatía hispano-
mucho que no se conoce, porque no americana que cifra la otra preocu 
es labor ostensible: esa suerte de1 pación intelectual de García Monge. 
servicio abstracto o interior, de or- E l "Repcitorio American-)" circu-
ganización, de señalamiento de pau- l i profusamente por todo el mundo 
tas y recursos, de estimulación aler-¡de nuestra habla y por ¡os centros 
ta, de simpatía hacia todas las ¡ni- de simpatía extranjera. No exist? 
dativas espirituales, que. alguien ha j mejor vocero para las «ípiracion*»-» 
de asumir cuando se aspira a laly recíproco conocimiento de los pu*-
creación de un ambiente propicio, blos hispánicos, ni puede recomen-
Pero Costa Rica ha de reconocerle darse más pura y abundosa fuente 
también a García Monge el hecho de información a quienes sientan lá 
más notorio de haber convertido a noble curiosidad dr los asuntos que 
país tan pequeño en un verdadero se ventilan por cima de todas las 
foco de divulgación literaria, en una fronteras 
como dearing hooso de todos los va- Jorge MAÑACH. 
lores intelectuales del Continente. P. G 
¿Cómo hizo esto García Monge? L a dirección del "Repertorio Ame-
Lo hizo por medio de sus publica-¡ ricano" es: Apartado 533. San Jo-
ciones, de sus ediciones. La biblio-|sfc de Costa Rica, C. A. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
POR T A N C R E D O P I N O C H E T 
J A W 0 R S K I Y L A F U l N T E D E L A J U V E N T U D 
D e s p u é s de M e t c h n i k o f f , S te inach 
y V o r o n o f f , acaba de aparecer ante 
las corporac iones c i e n t í f i c a s del doc-
t o r J a w o r s k i que por u n m é t o d o m u 
cho m á s senci l lo que los que se han 
prac t icado hasta a h o r a ha l o g r a d o 
devo lve r la j u v e n t u d a hombres de-
c r é p i t o s . 
E l m é t o d o d e l doc to r J a w o r s k i no 
t iene nada de c o m ú n con los inger -
tos de g l á n d u l a s de monos n i con 
operaciones q u i r ú r g i c a s . Se t r a t a de i 
una s imple t r a n s f u s i ó n de sangre 
en p e q u e ñ a s cant idades , tan senci-
l la que se hace con una g e r i n g a y 
que el doc to r pre f ie re l l a m a r s im- j 
p lemente vacuna . 
L a t r a n s f u s i ó n de sangre Joven1 
en organismos v ie jos se ha hecho 
desde hace m u c h o t iempo s in que 
se hayan no tado efectos de r e j u v e - | 
n e c i m i e n t o . Pero e l doc to r J a w o r s k i 
ha i n t r o d u c i d o u n nuevo f a c t o r en 
esta t r a n s f u s i ó n pa ra c o m b a t i r l a 
senec tud : l a sangre j o v e n que de-
be inyectarse en las venas de u n 
hombre v ie jo debe ser la sangre de! 
una persona que tenga sus mismos I 
rasgos c a r a c t e r í s t i c o s . E l d a d o r de! 
la sangre , d i ce e l doc to r J a w o r s k i , ' 
debe tener las mismas c a r a c t e r í s t i - i 
cas faciales que e l que la r ec ibe y i 
su t emperamen to debe ser e l mismo 
que t e n í a el anciano cuando era j 
j o v e n . 
E l d o c t o r J a w o r s k i , d e s p u é s d e | 
e x p e r i m e n t a r por a ñ o s con seres 
un ice lu l a re s , d e s p u é s con an imales 
de d iversos t ipos y por ú l t i m o con1 
muje res y hombres , aparece an te 
corporaciones c i e n t í f i c a s con g r a n 
n ú m e r o de casos concretos y c o m - ' 
p robados . Mme . Cole t t e de J o u v e n a l , ; 
e s c r i t o r a francesa, se presenta v o - j 
l u n t a r i a m e n t e , ent re muchos o t r o s , , 
como una prueba v i v a d e l é x i t o ob- : 
ten ido por el doc to r . 
E n cuan to a su t e o r í a , el d o c t o r j 
J a w o r s k i d i ce : " S I suponemos, p o r j 
e j emplo , que el t e m p e r a m e n t o d e l i 
paciente es e l r e su l t ado de c i e r t a ! 
a c c i ó n v i b r a t o r i a , puede p resumi r -
se que la sangre j o v e n que t iene 
esta mi sma v i b r a c i ó n r e s t au ra esta 
a c c i ó n que ha s ido deb i l i t ada por 
la vejez o la e n f e r m e d a d " . 
" E l doc to r A l e x i s Ca r r e l ha man-
ten ido las c é l u l a s de u n p o l l o d u -
rante diez a ñ o s , renovando cada dos 
d í a s e l med io en que conserva er-
tas c é l u l a s . R. L o ó s e y E b e r l í n g 
han conservado vivas c ier tas par-
tes de los t e j i dos h u m a n o s m u c h o 
t iempo d e s p u é s de la muer t e de los 
i n d i v i d u o s . Vemos a s í que la cues-
t i ó n de la m u e r t e o de la j u v e n t u d 
e te rna es c u e s t i ó n del medio apro-
piado en que v iven las c é l u l a s . E n 
el o r g a n i s m o h u m a n o , como en el 
de los an imales en genera l , las c é -
lu las e s t á n cau t ivas en u n f l u i d o 
que se renueva con g r a n d i f i c u l t a d , 
de a h í l a a u t o - i n t o x i c a c i ó n , las a l -
te rac iones p a t o l ó g i c a s de los t e j idos , 
la vejez y la m u e r t e " . 
" ¿ P o r q u é si renovamos e l me-
d i o en que v i v e n nuest ras c é l u l a s 
no se ha de r e juvene r el o rgan is -
>o? Los expe r imen tos que hemos 
hecho en el J a r d í n de A c l i m a t a c i ó n 
o n an ima les d e c r é p i t o s , y, m á s ta r -
de, los exper imentos que hemos he-
cho con mujeres y h o m b r e s , nos 
p e r m i t e n decir que l a r e n o v a c i ó n 
de la sangre, hecha en f o r m a ade-
cuada, puede devolver su j u v e n t u d 
a u n organismo v i e j o " . 
E n los casos que ha presentado 
el doc tor J a w o r s k i , el f e n ó m e n o de 
r e j u v e n e c i m i e n t o se p roduce den t ro 
de las v e i n t i c u a t r o horas d e s p u é s 
de la segunda i n y e c c i ó n . Basta ha-
cer en t o t a l unas diez Inyecciones, 
las que deben hacerse en el curso 
de u n mes. E n cada i n y e c c i ó n se le 
da a l paciente cua t ro o c inco cen-
t í m e t r o s de sangre. E l r e juvenec i -
m i e n t o n o se m u e s t r a t an to en e! 
r o s t r o como en el me jo r func iona-
m i e n t o de los ó r g a n o s y en el es-
p í r i t u j u v e n i l del que se ha some-
t i d o a l t r a t a m i e n t o . 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n e l s a l ó n de e x p o s i d o n e s de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s t á a b i e r t a a l p ú b l i c o todos los d í a s d e s d e las c inco de 
la t a r d e h a s t a las d iez de la n o c h e . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1 9 2 5 a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1833 
d T l ™ W ^ ' ^ i ? DK ^ M A R ^ A (S. A.) cuyo p r o « m a c o n ^ f " « 
Dirigido h u u 1919 por Don Nicolái Rirero y Mufiiz. 
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MIEMBRO DECANO ENCUBA DE "THE ASSOCIATED PREST 
l a A f R o m M i I b a 
( P O R E L D O C T O R A R I S T I D E S M E S T R E ) 
Opor tunamen te d imos cuen ta de] 
l a s e s i ó n solemne y e x t r a o r d i n a r i a i 
c o n que n u es t r a Academia de Cien-
cias M é d i c a s F í s i c a s y N a t u r a l e s { 
ce lebraba el 6 4o. an ive r sa r io de su 
f u n d a c i ó n , os t en tando sus me jo res ] 
galas en los salones rec ientemen- j 
te o r n a m e n t a d o s . D e t a l l a d a m e n t e i 
h u b i m o s de d e s c r i b i r l a a l o c u c i ó n : 
p res idenc ia l de l D r . J o s é A n t o n i o ¡ 
Fresno , r e f i r i é n d o n o s t a m b i é n a l re-
s u m e n razonado hecho po r e l Secre-
t a r i o gene ra l D r . Jo rge Le R o y so-j 
bre los t r a b a j o s de l a academia en | 
el b ien io de 1923 a 1 9 2 5 . L o que! 
a c o n t i n u a c i ó n exponemos es una j 
r e s e ñ a que, aunque brevemente , da-; 
r á una idea d e l d iscurso de l D r . A r í s , 
t ides Mest re , Socio H o n o r a r i o de l a 
A c a d e m i a y P ro fesor de la U n i v e r -
s i d a d , sobre L»a A n t r o p o l o g í a en 
ó u b a y e l c o n o c i m i e n t o de nuestros 
i n d i o s , asunto de ve rdade ro i n t e r é s 
e n la h i s t o r i a de nues t ro desenvol-
v i m i e n t o c i e n t í f i c o . 
C o m e n z ó e l D r . Mes t re r e f i r i e n d o 
la cur iosa c i r c u n s t a n c i a de que ha. 
c í a t r e i n t a y u n a ñ o que t u v o a su 
cargo el d i scurso de l a s e s i ó n solem-
ne, era en 1894 , c u m p l i e n d o e n t o n -
ces l a Academia el t r i g é s i m o tercer 
a n i v e r s a r i o de í a f ies ta m e m o r a b l e 
de su c o n s t i t u c i ó n . " V o l v i e n d o l a 
m i r a d a hac ia aque l l a noche, d e c í a 
e l D r . Mes t r e , qu i s i e r a r e c o n s t r u i r 
l a f iesta i n t e l e c t u a l que d e j ó en m i 
e s p í r i t u t a n gra tas emociones; pero, 
veo que m u c h o s de los que asis t ie-
r o n a l acto y a no e s t á n con noso t ros 
p o r q u e los a r r e b a t ó la m u e r t e . N o 
I m p o r t a , ellos p r e s t a r o n u n a h e r m o -
sa c o l a b o r a c i ó n a l de sa r ro l l o de l a 
c u l t u r a p a t r i a ; ellos a d e l a n t a r o n la 
c i enc i a ; ellos con grande e m p e ñ o es-
t u d i a r o n l a na tu ra l eza , esa esf inge 
de cuyos secretos depende la s a lud 
y l a grandeza d e l h o m b r e " Y e v o c ó 
©1 recuerdo de los c o m p a ñ e r o s de-
saparecidos, especialmente la f i g u r a 
p re s t ig iosa del D r . F e d e r i c o H o r s t -
m a n que p r e s i d i ó aque l a c t o . 
D e l m o v i m i e n t o a n t r o p o l ó g i c o c u -
bano, t r a t ó el D r . Mes t r e en su d is -
curso de 1894 , cons iderando el con-
j u n t o de l a l a b o r rea l i zada hasta 
a q u e l l a f echa ; y aho ra su ob je to 
f u é dar a conocer ese m i s m o m o v i -
m i e n t o de la A n t r o p o l o g í a d u r a n t e 
estas ú l t i m a s t res d é c a d a s , l l a m a n -
do l a a t e n c i ó n sobre los t r aba jos 
"q u e m á s se destacan, los que m á s 
nos in t e resan —expresaba e l doc-
t o r M e s t r e — p o r s u s i g n i f i c a c i ó n 
e n lag or ien tac iones respecto d e l co-
n o c i m i e n t o de l a c u l t u r a de los abo-
r í g e n e s cubanos, de aque l los pob la -
dores de n u e s t r o suelo que s u f r i e r o n 
p r i m e r a m e n t e que los de o t ros l u -
gares la f a t a l e x t e r m i n a c i ó n que 
les t r a j o l a c o n q u i s t a ; y por eso su 
h i s t o r i a , t o d o l o que a e l lo se refie-
re , sus cos tumbres , sus creencias, 
sus r i t o s y ceremonias , sus d iversas 
f iestas , c u a l q u i e r a e lemento d(* v i -
da social , lo rodea u n ambien te de 
t r i s t eza y de i n e v i t a b l e melanco-
l í a " . . . 
L o s documentos de que se dispo-
ne para conocer a los i n d í g e n a s cu -
banos son de d ive r sa c a t e g o r í a ; los 
restos a r q u e o l ó g i c o s y a n t r o p o l ó -
gicos descubiertos, por u n lado, y 
p o r o t r o las na r r ac iones de los euro-
peos que e s t u v i e ron en Cuba c o n los 
i n d i o s . Los p r i m e r o s son m u y su-
per iores a las re lac iones de los c ro-
nis tas . "Sobre los restos ó s e o s y 
los p roduc tos de la i n d u s t r i a h u m a -
na, l a ciencia de l a P r e h i s t o r i a , en 
su marav i l lo so ade lan to de u n s ig lo , 
ha r e c o n s t r u i d o las razas f ó s i l e s 
en su s e r i a l pe r fecc ionamien to , y 
conocido los o r í g e n e s de las p r i m e -
ras manifestaciones a r t í s t i c a s , que 
en su avance r e f l e j a n l a e v o l u c i ó n 
de l a i n t e l i g en c i a y de l s e n t i m i e n -
t o " . Por esto, a l t r a t a r s e de los es-
t ud io s precolombinos , adqu i e r en es-
pecial i n t e r é s las inves t igac iones de 
Jos Dres . M o n t a n é y L a T o r r e he-
cha bajo los auspicios de esta A c a -
demia de 1890 a 1892 . c o n s t i t u y e n -
do aquel las el m á s i m p o r t a n t e es 
fuerzo efectuado en ese sen t ido des-
p u é s de las memorab les de R o d r í -
guez F e r r e r en 1 8 4 7 . 
E l D r . Mes t re se o c u p ó seguida-
mente, y con la r e l a t i v a a t e n c i ó n 
•que e x i g í a n s e g ú n sus respect ivos 
m é r i t o s , de las pub l i cac iones , re la-
cionadas o no con exploraciones ar-
q u e o l ó g i c a s personales, po r G ó m e z 
Planos, C u l i n . L a T o r r e , Pe r a l t a , 
Fewkes , de Booy, Coscul luela , H a 
r r i n g t o n , O r t i z , e t c . E l examen a n 
t r o p o l ó g l c o del c r á n e o y o t ros hue-
sos de A n t o n i o Maceo f u é e l estu-
d io con que se comenzaron esa c la-
se de t r aba jos d e s p u é s de la t e r m i -
n a c i ó n de nues t r a g u e r r a de inde 
pendenc ia . L a A n t r o p o l o g í a en este 
caso t u v o una a p l i c a c i ó n interesan-
te , m o s t r á n d o n o s l a o r g a n i z a c i ó n fí-
sica del h é r o e l egenda r io que t a n 
nobles anhelos a b r i g ó en su e s p í -
r i t u , d e c í a el D r . M e s t r e . 
F u e r o n obje to de especial consi-
d e r a c i ó n en el d iscurso que r e s u m i -
mos, las exploraciones a r q u e o l ó g i c a s 
de Fewkes ( 1 9 0 4 ) d e l I n g e n i e r o 
J o s é A n t o n i o Coscul lue la en la Cié-
n a g a de Zapata , de H a r r i n g t o n y el 
es tudio de O r t l z " H i s t o r i a de la A r -
q u e o l o g í a I n d o C u b a n a " , pub l i cada 
en 1 9 2 2 . E l D r . M e s t r e a p r e c i ó de 
b idamente la s i g n i f i c a c i ó n que den 
t r o del desenvolv imien to de las l n 
vest igaciones a r q u e o l ó g i c a s cubanas 
t e n í a n las mencionadas exp lo rac io -
nes, las cuales h a n conduc ido a l 
conoc imien to de l a c u l t u r a de nues-
t r o s a b o r í g e n e s Siboneyes y T a i n o s ; 
y t r aza en p á r r a f o apar te e l con-
j u n t o de l esfuerzo rea l izado por el 
D r . M o n t a n é en l a A n t r o p o l o g í a de 
Cuba, desde que los i n i c i a r a en 
1874 hasta su ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n 
hecha en 1922 on la Sociedad de 
A n t r o p o l o g í a de P a r í s sobre el clis-
c u t l d o ha l l azgo de los d ientes ds 
u n m o n o encont rados en la g r u t a 
" B o c a de l P u r l a l " , s i tuada en Sanc-
t i S p i r i t ú s ; c o m u n i c a c i ó n que d á 
t é r m i n o sa t i s f ac to r io a l a encuesta 
l levada a cabo por el D r . M o n t a n é y 
que hizo exclamar a l P rofesor A n -
t h o n y , que el D r . M o n t a n é daba 
e j emplo elocuente de h o n o r a b i l i d a d 
c i e n t í f i c a a l despojarse de u n pa-
d r i n a j e g lo r ioso ante su deseo de 
conqu i s t a r l a ve rdad en l a s i g n i f i 
c a c i ó n de su d e s c u b r i m i e n t o . 
Ref ie re e l D r . Mes t re m á s ade 
l an te la c r e a c i ó n de l " M u s e u m ot 
the A m e r i c a n I n d l a n " ( F u n d a c i ó n 
H e y e ) de New Y o r k , cuya a p e r t u r a 
o f i c i a l es de fecha reciente , y que 
cons t i t uye u n m o n u m e n t o m a g n í f i c o 
levantado a la h i s t o r i a de l a raza 
a b o r í g e n e amer i cana , con ten iendo 
en sus extensas colecciones las m á s 
cur iosas mani fes tac iones de sus 
propias a r t e s . Es^e Museo e n v i ó 
a l D r . H a r r i n g t o n , uno de sus m á s 
competentes exp loradores , a Cuba 
rea l i zando en 1915 y 1919 v a l i o -
sas exploraciones a r q u e o l ó g i c a s , que 
v i e r o n l a l u z en su ob ra nombrada 
"Cuba before C o l u m b u s " , y donde 
se j u z g a n y est ima el m é r i t o de los 
t r aba jos an t e r io re s de M o n t e n é y 
Coscul luela , ent re o t r o s . E l doc tor 
H a r r i n g t o n , como resu l t ado de sus 
es tudios , d i s t i n g u e la exis tencia en 
Cuba de dos c u l t u r a s o c i v i l i z a c i o -
nes p r eco lombinas ; u n a i n f e r i o r , la 
Siboney y o t r a m á s desenvuel ta , la 
T a i n a , con la respec t iva e x p l i c a c i ó n 
de estos t é r m i n o s . A m b a s c u l t u r a s 
se ca rac t e r i zan por sus diversos ar-
tefactos , po r su res idencia , por su 
modo de en t e r r amien to y por la 
f o r m a d e l c r á n e o . E l examen d i f e -
renc ia l de estas c u l t u r a s l l evan a l 
D r . H a r r i n g t o n a d i s c u t i r d iversos 
problemas r e l a t i v o s a los obje tos de 
o r i g e n dudoso, e t c . y a la proble-
m á t i c a i n v a s i ó n a n t i l l a n a p o r abo 
r í g e n e s p rovenien tes de l a A m é r i c a 
del S u r . De o t ros g é n e r o s de es-
t ud io s m á s o menos l igados a las 
explorac iones a r q u e o l ó g i c a s , se ocu-
p ó t a m b i é n el D r . Mes t re en su re-
s e ñ a h i s t ó r i c a que h a b í a de com-
prender , s e g ú n d i j o todos los as-
pectos de la A n t r o p o l o g í a , i nc luso el 
del desa r ro l lo de la e n s e ñ a n z a de 
esa ciencia en nues t ra U n i v e r s i d a d , l . Brannen." 
cuya C á t e d r a s u r g i ó cuando l a crea- ¡ T h r a l l Elec t r ica l Co: 1 caja acce-
c i ó n del Museo A n t r o p o l ó g i c o M o n - ^ ¿ t r o p o l l t a n Au to : i idem idem. 
American R. P:xpress: 24 bultos 
H I S I Í A S T E R S V 0 1 C E 
H inD RS1RDA*OS4iaO I». flSBLAO 
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p o d e r e v o c a 
V I C T R O L A V I C T O R 
E S P E R F E C T O . E L L O E S D E B I D O A Q U E HO E X I S T E M i r i G U M O T P O I f l S " 
T R U M E n T O M U S I C A L Q U E R E P R O D U Z C A D E M O D O T A n F I E L L A MU-
S I C A Y E L C A h T O P O P U L A R Y C L A S I C O . 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S V E h D E M O S T O D O 5 L O S E S T I L O S D E V J O -
T R O L A S V I C T O R . T E P I E M O S L A L I MEA C O M P L E T A D E L 0 5 D I S C O S VICTOR 
U N I V E R S A L M U S I O A N D C O M M E R C I A L C O 
G R A L . C A R R I L L O ( S . R A F A E l ) 1 . T E L A . 2 9 S O . 
A G E r i T E S D E L R E P R O D U C T O R A M P l C O 
CMVDIO 
E L P I A M O C O M A L M A 
M A N I F I E S T O S "LA REGENTE 
» ] JURISPRUDENCIA EN M A -
TERIA DE POLICIA URBANA 
D E N E P T U N O Y A M I S T A D , 
M A N I F I E S T O 3141.—Vapor ameri-' M I S C K ^ A H X A : 
cano MIAMI, capitin Albury, proce- i Sánchez 
dente de Key West, consignado a R . Idera. 
t a ñ é , que cont iene l a m á s extensa 
y comple t a c o l e c c i ó n de obje tos ar-
q u e o l ó g i c o s cubanos . D i ó cuenta a 
la Academia de l a e v o l u c i ó n de la 
e n s e ñ a n z a de la A n t r o p o l o g í a en la 
U n i v e r s i d a d , en tendiendo que eselmar*" 
n to d e b í a in teresar le po rque l a mar 
express. 
General Sugar Co: 1 caja pernos p 
tuercas. 
Habana Frui t : 1 caja accesorios. 
A Ríos: 1 caja pescado, 4 Idem ca-
2 huacales efecto. 
M A N I F I E S T O 3 1 4 2 - Vapor inglés * í ^ ^ s S S t ^ ^ 
E S S E Q U I B O . capitán D*uncan. Proce-1 "nlon 
asu 
A c a d e m i a r u é la cuna ve rdade ra de 
los estudios a n t r o p o l ó g i c o s en t re 
n o s o t r o s . 
E l conoc imien to de nues t ros abo-
r í g e n e s debe a d q u i r i r s e no solamen-
te en l a A r q u e o l o g í a , s ino que com-
prende todo e l campo de l a ciencia 
de la E t n o l o g í a y los diversos ó r -
denes c u l t u r a l e s ; e n t r a n en su vas 
to d o m i n i o los caracteres l lamados 
s o c i o l ó g i c o s " por eso l a inves t iga-
c i ó n va a m p l i á n d o s e p rogres iva 
mente a f i n de que e l saber l legue 
a comple ta r se todo l o que sea po-
s i b l e . L a A n t r o p o l o g í a cubana, de-
c ía el D r . Mest re , no puede desen-
volverse a is ladamente , f o r m a pa r t e 
de la A n t r o p o l o g í a de A m é r i c a y 
estamos es t rechamente un idos a 
e l la , g i r a n d o den t ro de su inmensa 
ó r b i t a . Nues t ros ind ios t ienen sus 
raices en los a b o r í g e n e s de l Con-
t i c n e n t e . Las poblaciones prehis-
t ó r i c a s de l N u e v o M u n d o proceden 
de l g r a n t r o n c o de las razas a m a r i 
Has de l V i e j o Cont inen te , s e g ú n las 
op in iones m á s genera lmente admi-
t i d a s . Los problemas de nues t ra 
A n t r o p o l o g í a loca l e s t á n c o m p r e n - . , . 5 5 MANTA , . , ? , , , , . . Arredondo Pérez y Co: didos en los p rob lemas de l A m e n - breros 
can i smo . 
Y t e r m i n ó con las s iguientes pa-
labras, r ev iv i endo t a m b i é n el g r a t o 
recuerdo de los i lus t res cubanos que 
f u n d a r o n l a A c a d e m i a de Ciencias y 
c o n t r i b u y e r o n a su m a y o r b r i l l o 
"Unas pocas palabras m á s , d e c í a el 
D r . Mes t r e para c o n c l u i r . Los que 
bondadosamente han prestado a ten-
c i ó n a este t r a b a j o , cuyo p r o p i o ca 
r á c t e r y jus tos l í m i t e s q u i z á s he. 
mos t raspasado — c o m p r e n d e r á n que i D ^ C R I S T O B A L 
son i n c o m p a t i b l e s con una r e l a c i ó n ^ ™ y Góniez: 1 huacal aT,un-
h i s t ó r i c a c o m p l e t a y de todos los I • 
aspectos de l a A n t r o p o l o g í a en C u - | m a n i f i e s t o 3143.—Vapor ameri-
b a . P o r la p r o p o r c i ó n correspon-icano J - R- P A H R O T T , c a p i t á n Ha-
diente al d i scurso muchos datos l m - ¡ ^ ^ d o ^ í ^ ^ . ^ a n ^ n . ^ 
por tan tes no han pod ido ser apro-1 
vechados, cua l h u b i e r a sido nues t ro i,ri'v'BKX!S 
Henry Clay Bock Co: 3,335 idem id 
Hershey Corp: 10,000 ladrillos. 
J Rodrigue»: 400 roIlo« alambre. 
Campos y Co: 500 idem Ídem. 
M Fernández Co; 450 idem idem, 
25 cuftetea rerrtaches. 
Thral l Electrical Co: 3 cajas acce-
sorios. 
J Z Hortcr: 1 idem idem. 
D López: 1 plano. 
J H Stelnhart: 1 caja impresos. 
O Torres: 112 bultos pillas, 
F Robins Co: 38 bultos accesorios 
hacer lo se v e r á n ob l i gados a subas 
t a r l a s . Seguimos d a n d o , como 
siempre, d i n e r o a l p rec io m á s bajo 
de p laza . 
C A P 1 N Y G A R C I A 
a l t . 
dente de San Antonio y escalas, con 
signado a Dussaq Co. 
D E SAN ANTONIO 
P H B : 125 sacos fr i jol . 
G L : 200 idem idem. 
D E T A L C U A N O 
L P : 50 sacos lentejas. 
M García Co: . 50 idem Idem-
Llamas Rulz: 100 Idem Idem. 
García Co: 25 idem idem,. 
D E A ' A L P A R A I S O 
R Suárez Co: 50 nacos fr i jol . 
P H L:60 idem lentejas. 
G G : 105 huacales ajos. 
D E L A U N I O N 
F A L : 37 idem Idem, 
C N : 1 Idem Idem. 
C N : 1 Idem idem. 
Lleo y Rogers: 165 idem idem. 
D E C O R I N T O • 
P .1 F : 45 sacos c a f é . 
E P C: 28 Idem idem, 
DB A C A J U T L A 
F Llopart: 22 sacos ca fé . 
J M Rodríguez: 200 Idem idem. 
Lleo y Rogers: 41 Idem idem. 
J Bascuas: 300 Idem idem. 
cajas som-
D E G U A C A Q U I L 
M Gutiérrez: o cajas aombreros. 
J Barajón Co: 1 Idem idem. 
M A Reinoso: 6 idem idem. 
D E P U E R T O C A B E L L O 
M H : 50 sacos c a f é . 
J Barajón Co: 3 cajas sombreros, 
D E L A L I B E R T A D 
J M Rodríguez: 400 sacos c a f é . 
F Llopart: 18 idem Idem. 
i M Con el t í t u l o que encabeza estas 
avisa a ias personas que " ^ f ! l í n e a s acaban de p u b l i c a r los se-
Hermano: 171 piezas ma- Prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen floreB F r a n c ¡ 6 C 0 M> D u q 
ue y Ju -
.. . tA * . ? ^ ^ } . 0 l A n A e r ! w ? f : J ! í f ^ f . , v i l Q i " o G . BoUver . conipe ten tes en ma 
t e r l a m u n i c i p a l por su p r á c t i c a de 
m u c h o s a ñ o s en e l M u n l c l p i j de 
la H a b a n a como empleado* en e l 
m i s m o , u n l i b r o de g r a n uV. l ldad 
p a r a cuan tas personas t engan re-
l a c i ó n con el A y u n t a m i e n t o o de-
seen conocer toda l a l e g i s l a c i ó n 
exis tente acerca de l p a r t i c u l a r . 
E l l i b r o esta i l u s t r a d p ; m se-
senta grabados , que r c p i educen 
parques , paseos, res idenc ias par-
t i c u l a r e s y e d i f i c i o s p ú b l í c u s , jmíss 
g r a n pa r t e de este v o l u m e n e s t á 
ded icado , como s u t i t u l o lo i n d i c a , 
a p o l i c í a u r b a n a . 
L a o f i c i n a de v e n t a esta un l a 
ca l le de San F ranc i s co , N o . 200 
R e p a r t o L a w t o n , t e l ó fon ( i n ú m e -
ro 1-2500. v e n d i é n d o s e cada ojem 
p i a r a t res pesos. 
2 t - » 
as acce-
G Bulle: 3 cajas mechan. 
P ié lago Libares Co: 1 idem teji-
dos. 
R F Crusellas: 12 bultos alimen-
tos. 
E M Jaume: 1 máquina de coser. 
Industrial Machinery: 11 bultos 
máquinas . 
V Rodríguez: 15 huacales botellas, 
20 cartones color. 
C Díaz: 1 caja accesorios. 
Compaftia Comercial: 7 idem em-
paquetadura. 
Coilla Co: 12 cajas sombreros. 
Abadin Co: 61 ide mcalzado. 
F M Hoyt: 3 idem Ídem. 
Roberts Tool: 1 caja accesorios. 
E Menéndez Co: 4 fardos tejidos. 
Lykes Bros: 129 cerdo». 
A Beltrán: 862 piezas madera. 
D I N E R O 
Del 1 al 5 por ciento, «n todas can-
tidades sobre joyas. 
" L A IDEAL" 
Animas 31 y 33. esquina a Crespo. 
Teléfono A-9783. ' 
A B E L A R D O T O U S 
M A N I F I E S T O 3144.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán 
Phelan, procedente de K«y West, 
.consignado a R . L - Brannen, 
MISCXZ.ANaA: 
Pons Cobo Co: 2 barriles tejas. 
M Varas Co: 2 cajas cuero. 
Purdy Henderson: 4 cajas ferrete-
ría 
Cuban Air: 4 fardos arandelas. 
Henderson y Agulrre; 5' idem l i a n - | 
tas. 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de S u m a r . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n t a s a pla-
t o s . 
Todos los t r aba jos son g a r a n t í -
t a d o s . L e pres to u n a m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r r eg lo l a s u y a . 
Movimiento de Cabotaje 
E l Potro: 500 idem maiz. 
Compañía M. Nacional: o00 idem 
:haNoa"marca: 1.000 Idem n j a ^ . ^ 0 
Idem avena, 300 idem idem. 
C L C: 3 barriles c a m a r ó n . 
H T C : 4 idem idem. 
Clover: 250 sacos harina. 
Armour Co: 500 cajas salchichas. 
\merlcan Grocery: 25 sacos harí-
R Gómez de Garay: 2 cajas , acce- na 
sorios. i Á Santiso: 100 tercerolas manteca, 
i E l Mundo: 1 idem Idem. . | Barraqué Maclá Co: 100 saco ca-
F C Unidos: 40 cajas accesorios í é 
carros. m- 215 cajas salchichas. 4,350 sa-
Trublpruf Tire Co: '00 bultos -lan'COg ^ .gna . 
tas. i No marca: 250 Idem jnaiz. 
Rodrigue* Hno: 1 caja alambres. , y Lorenzo: 334 idem alimentos. 
Lañe « Hijo: 4 cajas vidrios. 2 271 —100 teraerolas manteca. 
Aspuru Co: 1 caja accesorios. 'RPalacios Co: .1.800 sacos maíz. 
Cuban Telephone: 105 bultos mate- j qqq jdem avena, 
r ía les . • , ' varias numeraciones 
Crusellas Co: 26,717 kilos grasa. 'mais 
J Alió Co: 2,700 piezas tubos. , 9 J_300 idem idem. 
Solares Alonso Co: 3,380 Idem id. | 
Machín y W a l l : 115 bultos ferré- ^ a s c K I . A W B A : 
terla. a R Langwith: 2 cajas regaderas. 
Proovedora Industrial: 300 sacos; cuban Lubricanting: 40 fardos ai-
cenlzas, 300 idem Idem. godón. 
Casa Cárter: 150 barriles idem. • j.; Godinez- 2 000 atados cortes. 
No Marca: 8,550 tejas, .| cónsu l Americano: 1 huacal mue-
Compafüa Mercantil Central: 100 bjeg 
L A L O C U R A 
I I 
A L G O D E H I S T O R I A 
La! l o c u r a desde m u y r emotos 
t i empos f u é cons iderada como una 
p o s e s i ó n s a t á n i c a d e l cerebro de los 
p o s e í d o s po r e s p í r i t u s m a l i g n o s . 
L o s hebreos l a c r e y e r o n debida 
a l a i n f l u e n c i a de] dedo de Dios . 
L o s egipcios , g r i egos y r o m a n o s 
a ma le f i c ios y causas s o b r e n a t u r a -
les debidas a l eno jo de los dioses 
que los paganos ado raban . 
B I I n m o r t a l genio de H i p ó c r a t e s 
( 4 3 0 aflos antes de J . C.) descr i -
b i ó la l o c u r a como u n a enfe rmedad 
del s is tema nerv ioso , r a r a p o r su 
comple j a s í n t o m a t o l o g í a , efecto de 
los t r a s t o r n o s mentales , que c o m o 
los s en t im ien to s , e f í r m a b a e l pad re 
de l a Med ic ina , dependen d e l cere-
b r o . 
Es ta p r i m e r a idea m é d i c a se d i ó 
a l o l v i d o s in d u d a p o r el es t recho 
ambien te e e p l r l t u a l y las s u p e r s t i -
c lcccs que c i » r a c t e r I z a b a n a aque-
l l a é p o c a , p a r a robus tece r l a creen-
cia d t l o r i g e n d e m o n í a c o de l a l o -
c u r a ; y a m e d i d a que i b a s iendo 
abandonada po r los m é d i c o s l a h l -
p o c r á t l c a d e f i n i c i ó n , m á s y m á s los 
e x o r c e í s m o s , p u r i f i c a c i o n e s y mace-
raciones se ap l i c aban a los I n f e l i -
ces dementes p a r a ex t rae r l es los 
domonlos del cuerpo e I l u m i n a r sus 
obscurecidas In te l igenc ias . 
P r o c e d i m i e n t o s t a n equivocados 
d t - t e r m l n a r o n el r e c r u d e c i m i e n t o de 
los t r a s t o r n o s mentales y una l o -
c u r a c i r c u l a r que I n v a d i ó en f o r m a 
cnsl e p i d é m i c a a lgunas c iudades de 
E u r o p a y o t r o s pun to s e n los que 
centenares de locos, d e m o n ó l a t r a s 
fue ron condenados a m o r i r en la 
h o g u e r a : Languedoc , M a g u n c i a y 
Co lon ia , e l P r i n c i p a d o de Treves y 
los Ba jos P i r i n e o s f u e r o n los p r i n -
crpales h o r n o s de c r e m a c i ó n de es-
tos desdichados enfermos de l cere-
bro po r la c r u e l s i n r a z ó n de s u f a l -
t a de r a z ó n . 
Con el Renac imien to r e s u r g i ó la 
c o n c e p c i ó n de H i p ó c r a t e s , robus te -
c i d a po r P a c ó n , Dfcscartes, L e l t n i z , 
Vives y o t r o s cerebros p r i v i l e g i a d o s 
que con su saber pode rosamen te 
c o n t r i b u y e r o n a l d e s a r r o l l o de la 
Cienc ia de l a M e d i c i n a y median te 
la e v o l u c i ó n de a d m i r a b l e s Ideas f i -
l o s ó f i c a s y c i e n t í f i c a s se l l e g ó a l a 
c o n s i d e r a c i ó n que l a l o c u r a es una 
enfe rmedad de l a lma que p e r t u r b a 
e l ce rebro y a l t e ra los sent idos . 
S tah l l a l l a m ó , e n f e r m e d a d del 
e s p í r i t u . 
E l g r a n Fine ' l , y a en los comien-
zos de l s i g lo X I X , p u b l i c ó u n a obra 
f i l o s ó f i c a que t i t u l ó : " T r a t a d o de 
l a e n a g e n a c l ó n del a lma o l a m a -
n í a " ; D a q u l n o t r o : " F i l o s o f í a de 
la l o c u r a " , y M a u d s l e y u n l i b r o con 
nuevos d e r r o t e r o s que d e s c o r r í a n el 
ve lo de n o pocos oscurecidos surcos 
cerebrales, a l que d e n o m i n ó : " L a 
P a t o l o g í a de l a I n t e l i g e n c i a " . 
Grassot y los a l i en i s tas de' las 
p o s t r i m e r í a s de l s ig lo X I X vue lven 
m á s f i r m e m e n t e a d a r c a lo r a u 
d e f i n i c i ó n d e l p a d r e de l a Medie* 
na , c o n s i d e r a n d o a l a l o c u r a conio 
u n a e n f e r m e d a d d e l c e r o b r o en la 
que p r e d o m i n a n l o s t r a s t o r n o s psj. 
qu l coa . h a l l á n d o s e e u c o n s e c u t a ^ 
a f ec t ada l a su s t anc i a i;:.'is do l a cor. 
tpza c e r e b r a l . A l o s m i l l o n e s dg 
e l e m e n t o s c e l u l a r e s ne rv io sos dis. 
t r i b u i d o s p o r l a s u s t a n c i a g r i s en 
e l c e r e b r o se debo i a p e r c e p c i ó n {ie 
l a s e n s i b i l i d a d , l a o r d e n a c i ó n de ia 
m o t í l l d a d y l a e l a b o r a c i ó n d e l pe^-
s a r a l e n t o . L u e g o s i l as c é l u l a s iier. 
vlosas o n e u r o n a s u f r e n a l teracio-
nes, l ó g i c o es pensa r que l a sensi-
b i l l d a d , l a m o t l l i d a d y e l pensa-
m i e n t o se a l t e r a n y sean cap¡lCeg 
de e n g e n d r a r l a l o c u r a y o t r a s en. 
f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a ne rv ioso . 
E l c o m p l i c a d o m e c a n i s m o fo\ 
f u n c i o n a m i e n t o d e l c e r e b r o a c t ú a 
a u n p a r a n o s o t r o s t a n mis ter iosa-
m e n t e c o m o m i s t e r i o s a s f u e r o n laS 
Idoas q u e ca s i h a s t a e l s i g l o pasa, 
do p r e d o m i n a b a n en e l o scu ro cam-
po de l a p s i q u i a t r í a . 
L a s c é l u l a s n e r v i o s a s so agrupan 
o se a i s l a n p a r a d a r v i d a a l a ac-
t i v i d a d de l c e r e b r o , s e g ú n sus ne-
cesidades. Son c o m o innumorab ieg 
a p a r a t o s t e l e g r á f i c o s q u e so comn-
n i c a n en t r e s í d i f u n d i é n d o s e ñ o r el 
s i s t ema n e r v i o s o a f i n de do t a r a] 
o r g a n i s m o de s u e n e r g í a , que en 
su e x p r e s i ó n I n f e r i o r d a l u g a r 3 los 
ac tos de a u t o m a t i s m o e Incon8cien. 
c ia , y sus m a n i f e s t a c i o n e s m á s ele-
vadas en a soc ia r i m á g e n e s acumu-
ladas p a r a ' f o r m a r l a s id^as , for-
m u l a r deseos, c o n v e r t i r é s t o s en ac-
tos y eleivar e l d i v i n o d ó n de i pen-
s a m i e n t o . 
E l g i g a n t e s c o p r o g r e s o d e l mi . 
c r o s c o p l o ( c i e n c i a de l a H i s t o l o g í a ) 
c o n N l s s l , G o l g l , H e l l b r o m e r , We-
ber , B r o o d m a n , L u g a r o y o t r o s sa-
b ios de e s c l a r e c i d a m e m o r i a ; y esa 
f a l a n g e c o n t e m p o r á n e a de h i s tó lo -
gos e m i n e n t e © en l a q u e f i g u r a n las 
g l o r i a s e s p a ñ o l a s d o c t o r e s Cajal y 
M a r a ñ ó n h a n d e m o s t r a d o que la 
p r e t e n d i d a a u s e n c i a de lesiones ce-
r e b r a l e s en l a l o c u r a e r a n debidas a 
i m p e r f e c c i o n e s d e l mle roscopK) y 
de la t é c n i c a d e o b s e r v a c i ó n . 
E l p o r v e n i r , p o c o a poco va des-
c i f r a n d o e l e n i g m a que t o d a v í a 
g u a r d a n c o m o u n a i n q u i e t a n t e in-
t e r r o g a c i ó n a l o s p s i q u i a t r a s de 
n u e s t r o s d í a s , l a s n e u r o n a s en su 
c o m p l i c a d a r e d de sus pro longacio-
nes de c é l u l a s n e r v i o s a s m á s o me-
nos d i spues t a s a e n f e r m a r ; de esas 
n e u r o r a s a que f a t a l m e n t e e s t á su-
p e d i t a d a l a s a l u d de l a mente y los 
p s í q u i c o s e s t i g m a s d e l a locura, 
que a r r a s t r a n e n p o s de sus m ú l t i -
p les f o r m a s u n n u e v o " y o " psico-
l ó g i c o , t o r t u r a n t e . I m a g i n a r i o y 
f a n t á s t i c o q u e e n a g e n a l a razón . 
D e l " P o r q u é se en loquece" ha-
b l a r é en m i p r ó x i m o a r t i c u l o , que 
c o m o e l a n t e r i o r y e l presente so-
m e t o m o d e s t a m e n t e a l a benevolen-
cia de m i s l e c to r e s . 
D r . A b e l a r d o R . E c h e v a r r í a . 
N O T A S D E T A M P A 
3,650 saco 
deseo. Desde R o d r í g u e z F e r r e r has L A " i e r l c a n G r o ^ r j 
ta H a r r i n g t o n . de 1847 a 1919. la 
35 cartones II-
hermosa j o r n a d a de exploraciones 
a r q u e o l ó g i c a s no puede reves t i r ma 
y o r m é r i t o c i e n t í f i c o . . . R o d r í g u e z 
F e r r e r , J i m é n e z , M o n t a n é , L a *ror re , 
C u l i n , Fewkes , Coscu l lue l a y H a -
r r i n g t o n . . . "Son el lazo de u n i ó n 
entre noso t ros y los t i empos que 
f u e r o n — d i r é para f raseando a u n 
eminen te c r í t i c o c u b a n o — dan ellos 
P Yáftez: 100 tercerolas manteca. 
A Quiroga: 1.256 cajas huevos. 
M Cano: 408 Idem Idem. 
López Hermano: 400 . idem idem. 
Canales Sobrino: 400 Idem idem. 
Diego Abascal: 400 Idem idem. 
Swlft Co: 400 Idem Idem, 9 ter-
cerolas manteca. 20 cajas - jarpón, 
8.200 kilos puerco. 
Armour Co: 490 cajas huevos. 1.627 
piezas puerco. 21.227 kilos manteca. 
Cudahy Packlng 
barriles resina. 
No marca: 27.781 kilo aceite. • 
Central Vartlentes: 2 jileaos ma-
quinarla, 39 Idem I d e m . . . 
Fábrica de Hielo: 700 atados ar. 
eos. 
C B I f T B A & B S : 
Fidelidad: 15,000 ladrillos. 
Santa Gertrudis: 8.200 ládri l los . , 
Jagueyal: 10,400 idem, 80 sacos ba-
rro. • . 
Lugarefto: 100 idem Idem. 6,700 la-
drillos. 
Velasco: 7.000 Idem l>em, 120 sa-
cos barro. 
Alava: 120 idem Idem, S.700 'adri-
Uob. 
enudos .^ io" t c^Je ío- i M A N I F I E S T O 3145;—-Vapor ameri 
cuerpo a las sombras y a lma a los las manteca, 317 huacales j a m ó n . I lano. H - M . F L A G L E R , capitán 
cuerpos, ab ren las t u m b a s y hacen 
andar en presencia nues t r a a los L á -
zaros p r e h i s t ó r i c o s " . . . Esos h o m -
bres de ciencia en una sis tematizada 
y m a g n í f i c a labor h a n i d o poco a 
poco a b r i e n d o l a r u t a que conduce 
r e t r o s p e c t i v a m e n t e a los v i e jo s 
t i empos preco lombinos y desvane-
F Maseda: 8 bultos lona. 
F L Jursik: 5 cajas accesorios. 
F W wolworth: 1 caja toallas. 
J . H Stelnhart: 1 atado muestra. 
J Fernández Co: 100 rollos alam-
F D Ramdeen: 1 caja tejidos. 
Sáncheb Valle Co: 1 Idem medias. 
Menéndez Pernas Co: 1 idem id. • 
A G Bulle: 620 atados cortes. 
Prieto Hermano Co: 2 cajas mc-
dlas. ' • ! l 
Fernández y Martínez: 1 Idem id. 
J Martens: 1 Idem Idem. 
Godinez Hermano: 5.53 atados tor-
tes. 
1 Cónsul Americano: 6 atados ramas 
y accesorios.. .• •> 
E Sarrá: 1 caja drogas. 
consignado a R . L . Brannen 
c iendo las niebla!>— hoy menos den E n las tre , 
sas que an tes— que envuelve l a h is -
t t u i a de nuestros i n d i o s " . . . 
M A N I F I E S T O 3147.—Vapor amefi-
Tow es. procedente de Key West.'can0 Q O V E R N O COBB, capltAn Phe-
lan. procedente de Tampa y escuia y 
consignado a R . L . Brannen. 
D E T A M P A M A N I F I E S T O 3146—Vapor ameri- , 
. cano T U R R I A L B A , capitán Baxter,- J Cortes: 20 barriles. 16 cajas pes-
Renovamos en esta oportunidad procedente de New Orleans, conslg- cado. u a m i c » . 
nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n a l doc- nado a W . M. DanUl . i q Garda: lOO cajas m a c a r r ó n , 
tor Mestre por su magis tra l traba-
lo |VX7J,.B^l8: D E K E Y W E S T 
JO' J A Co: 100 sacos ca fé . a R í o s : 4 caja pescado. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano Baracoa, capi tán José Mén-
dez, entrado procedente de Santiago 
de .Ouba y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
U . S. Rubber 9 rollos alambre 
Molina y C a . 2 caja» victrolas y 
discos. 
A . Berenguer 5 cajas efectos den-
tistas. 
A Dejú. 200 tercios tabaco. 
Cuban Carbonfc Co. 29 tubos de gas 
vacÍQs. 
West India 320 barriles vados 41 
tambores vacíos 
D E GUANTANAMO 
West India 23 envases. 
Cuban Air Products 20 cilindros va-
Cío-1. . 
P i é l a g o Linares Co. ] caja tejidos. 
R . Inflesta 1 fardo tejdoe, 
Cafias Me, Nell 8 id . estopa. 
D E B A R A C O A 
Díaz González y Ca, 1 huacal som-
breros. 
L . Garc ía y C a . 1 caja tejidos. 
E , Sarrá 1 caja drogas. 
P . Inclán y Co. 30 sacos eccos 
L . Muñiz 65 id . id . 
D E S A G U A D E T A N A M O 
Co. Morris 1 tercerola manteca. 
Orden 103 saoos cocos. 
West India 59 barriles vados. 
Tropical 21 barriles botellas va-
cias . t 
Hortensia Guibernau 1 baúl ropa de 
uso. 
D E G I B A R A 
A - J . Azarloza 1 vaca con su cría. 
L a Ambros ía 3 cajas gallegas, 
C . C . Morro 25 atado* sacos va-
dos . 
J . González, l caja ferreter ía . 
F . Gil 200 racimos manzanos 
Daniel de la F e 250 racimos gui-
neos. 
R . Cervera, 300 id. id . 
F . G i l 94 id. id . 
J . Méndez 10 id. id. 
D E HOLGÜIN 
West India 55 envases. 
Rlve lra y C a . 1 Id . Id . 
Cttlmn Air, 3 cilindros vado?. 
Tropical 30 sacos botellas, 
TIvoll . 28 Id. Id. 25 barriles id. 
Lange Motor Co. 1 huacal g-uarda-
faniros. 
Fdez . y C a . 1 caja ferretería . 
R . Larrea y Ca. 2 Hos 8 cajas qne-
B<.n. 
T . Cheong. 1 caja efectos. 
Ca. Cepillera Co 1 fardo cepillos. 
D E S A N T I A G O D E CUBA P A R A 
C A 1 B A R I E N 
Jul ián Bilbao 20 cajas ron Castillo. 
Massaaruer Co. 1 caja vasos. 
D E C H A P A R R A A C A I B A R I E N 
Central Victoria 19 barriles sebo. 
P O R L O S C E N T R O S S O C I A L E S 
Con i n u s i t a d o entus ismo y espíen-* 
d o r se h a n celebrado este a ñ o en 
nuest ros Cen t ros sociales los bai les 
de las f lo res que s iempre son u n 
a t i / . c t l v o para la j u v e n t u d b a i l a d o -
r a p o r ser los m á s c o n c u r r i d o s del 
afio y sobre t o d o p o r q u e l a m a y o r í a 
de nues t ras l i n d a s d a m l t a s acuden 
a los diversos centros a f e s t e j a r la 
e n t r a d a de la p r i m a v e r a a t av iadas 
con vaporosos t r a j e s que hacen re -
s a l t a r m á s sus n a t u r a l e s e n c a n t o s . 
L a s Secciones de Recreo y A d o r -
no de l C e n t r o E s p a ñ o l C í r c u l o Cu-
bano, C e n t r o A s t u r i a n o y L ' U n i o n c 
I t a l i a n a de c o m ú n acuerdo r i v a l i z a 
r o n en c o r t e s í a por a t ende r a todos 
los socios de las. d i s t i n t a s socieda-
des que con solo la p r e s e n t a c i ó n 
del rec ibo de uno de los Cen t ros te-
n í a n derecho a d i s f r u t a r de t a n ale-
gres f ies tas . 
L o s salones adornados con sumo 
gus to o f r e c i e r o n u n encan to s i n -
g u l a r a las numerosas pa re jas que 
a s i s t i e r o n a d v i r t i é n d o s e l a presen-
cia de numerosas damas que h a c í a 
m u c h o t i e m p o se h a l l a b a n a le jadas 
de nues t ros Cent ros , a s í c o m o t a m -
b i é n de muchas damas a m e r i c a n a s . 
Merecedoras de e logios son las 
Secciones de Recreo que de m a n e r a 
t a n entus ias ta cooperan con las di -
r ec t ivas de las Sociedades para da r 
m a y o r esplendor a las f ies tas que 
en el las se ce lebran p o n i e n d o m u y 
en a l t o e l nombre de nues t ro s Cen-
t ros Sociales . 
B O D A E L E G A N T E 
Nos r e f e r i m o s a la de l a encanta-
d o r a S r t a . T r i n i d a d G o n z á l e z con 
e l co r rec to j o v e n R o b e r ' o P e l á e z . 
E n la l u j o s a re.sldencla de los pa-
dres de la n o v i a M r , y M r s . G o n z á -
lez t u v o l u g a r la c e r e m o n i a , o f i c i a n -
do e l n o t a r i o Sr. C á n d i d o P é r e z . 
Desde m u y t emprano las n u m e r o -
sas amistades con que c u e n t a n los 
es t imados esposos como a s í t a m -
b i é n las c a r i ñ o s a s a m i g u í t a s y a m i -
gos de la s i m p á t i c a p a r e j a acudie-
r o n a l a Vujosa m o v a ' í a s i t u a d a 
en l a ca l le M l t h e l l poniendo de ma 
n l f l e s to el aprec io y c a r i ñ o hac i a los 
dos j ó v e n e s que se u n í a n p a r a s i e m 
pre con el lazo m á s poderoso que 
une las a lmas , un a m o r s i n c e r o . 
Podemos decir s in h i p é r b o l e que 
ha s ido una de las bodas m á s con 
c u r r i d a s en nues t r a c o l o n i a , s iendo 
t a m b i é n muchos los va l iosos r ega -
los que se le h i c i e r o n a l a g rac iosa 
T r i n i d a d , l a cua l s o n r e í a sa t i s fecha , 
dichosa po r las pruebas de c a r i ñ o 
que todos le d e m o s t r a b a n y po r que 
v e í a r ea l i zado el m á s caro de sus 
Ideales, un i r se al j o v e n a qu i en ado-
raba , a l v e n t u r o s o R o b e r t o . 
D e t e s t i g o s a c t u a r o n los s e ñ o r e s 
E n r i q u e G o n z á l e z y J o s é Pelacz 
que f i r m a r o n e l ac ta n o t a r i a l en 
u n i ó n de la f e l i z p a r e j a . 
U n e x p l é n d i d o s e r v i c i o de pastas 
y r e f r e scos f u é o f r e c i d o a l a con-
c u r r e n c i a d e s p u é s de lo cua l la 
m a g n í f i c a o r q u e s t a e j e c u t ó nums 
rosos b a i l a b l e s d e l o s que disf ruta 
r o n l a j u v e n t u d . 
L o s nuevos esposos d e s p u é s de re-
c i b i r l a s f e l i c i t a c i o n e s de t o d o s par-
t i e r o n en u n l u j o s o a u t o m ó v i l hacia 
la v e c i n a C i u d a d de S t . Petersbur? 
donde p a s a r á n l a l u n a de m i e l de-
s e á n d o l e s p o r n u e s t r a p a r t e que sea 
e t e r n a . 
E N E L C O L E G I O D E L 
C O R A Z O N 
SAGRADO 
H o r a s g r a t í s i m a s p a s a m o s en la 
noche d e l p a s a d o j u e v e s cuando 
a s i s t imos a los e j e r c i c i o s de aper-
t u r a q u e se c e l e b r a r o n en d i cho co 
l e g i o . 
E n el s u n t u o s o t e a t r o q u e a l l í po 
seen se c e l e b r ó e l h e r m o s o acto y 
p a r a e l c u a l se h a b í a n hecho n" 
m o r o s a s i n v i t a c i o n e s . C u a n d o se 
l e v a n t ó e l t e l ó n l a c o n c u r r e n c i a t r i -
b u t ó u n a e s t r u e n d o s a o v a c i ó n , a los 
a l l í c o n g r e g a d o s . 
O c u p a b a l a p r e s i d e n c i a su ilus-
t r í s i m a P a t r i e B a r r í O b i s p o de St. 
A g u s t í n y a d e r e c h a e i z q u i e r d a n " 
merosos s ace rdo te s c o m o a s í taro 
b i é n l o s j ó v e n e s q u e i b a n a ser gra 
d u n d o s . 
L o s j ó v e n e s L u i s P é r e z como así 
t a m b i é n l a S r t a . M a r í a L e Due fue-
r o n m u y a p l a u d i d o s d e s p u é s de ha-
b e r l e í d o el p r i m e r o u n a s cuar t i l las 
y de c a n t a r l a s i m p á t i c a M a r í a una 
l i n d a R o m a n z a . D e m a n o s del se-
ñ o r Ob i spo f u e r o n r e c i b i e n d o los 
e s t u d i o s o s j ó v e n e s l o s a r t í s t i c o s di-
p l o m a s a p l a u d i é n d o l e s l a concu-
r r e n c i a a m e d i d a q u e se los ib»11 
e n t r e g a n d o . 
M r . P . G . M u r p h y p r o n u n c i ó un 
e l o c u e n t e d i s c u r s o que f u é cscuclw 
do p o r t o d o s c o n v e r d a d e r o in terés , 
s i endo m u y j u s t a m e n t e e l o g i a d o . 
L o s j ó v e n e s q u e t a n a l t a distin 
c i ó n m e r e c i e r o n en t a n hermosa 
f i e s t a f u e r o n M a n u e l F e r n á n d e » -
A r t h u r Jones L e o L a m b e r t Ruseel. 
Pa tc , James M c C r a w , E i d e r Mulla0, 
L e o n a r d S c h e l l , J o s é S t a i n . Franeis 
T h e l e m a n , L u i s P é r e z y J o s é To-
r r e s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los padres 
de t a n e s tud io sos j ó v e n e s en t r e lo3 
q u e se e n c u e n t r a n u e s t r o estimado 
a m i g o H l g l n í o F e r n á n d e z Diaz , co-
m o a s í t a m b i é n se la e n v i a m o s a lo l 
a v e n t a j a d o s a l u m n o s de ! coleg'0 
" E l S a g r a d o C o r a z ó n " . 
V . F E R N A N ^ 
I b o r C i t y . 28 de M a y o . 
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A g u a de Colonia S i 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA t i BAHO Y El PAflUClO 
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P a r a C l u o / t P a r a E l l a s 
* C O N / U I . T O R i O < 
P o p . H e o m i n i a P l a n a s d e Q a q q i 
C R O N I C A S O C I A L D E C O N S O L A C I O N D E A R R O Y O A P O L O D E L N O R T E 
H A Y O D E S O L 
ITT SONRISA 
j u y o de sol que alumbras la mazmorra 
tétrica de mi vida 
que silenciosamente por los antros 
del alma te deslizas: 
que a través de mis penas me permites 
entrever la a legr ía 
¿e una felicidad siempre soñada 
y nunca, conseguida; 
rayo de sol que alumbras mi existencia 
tan fatal y tan mísera, 
n0 te dispes. nó, ¡volver no quiero 
a mis noches eternas y sombrías! 
T R E G U A S D E L C O M B A T E 
p o r Fe rnando L . M a r c o 
I J U A N I T A : 
pa ra b lanquear e l cue l lo , escote 
v brazos por t o d o e l d í a o para t o -
da la noche ( p o r mucho que b a i l e ) 
nada mejor que el p o l v o l i q u i d o 
» s t l é , en b lanco o rosa. Se ap l ica 
con una esponj i ta f ina r e p a r t i é n d o -
lo por toda l a p i e l . De momen to no 
se v e r á blanca. H a y que esperar que 
i se seque. E n E l E n c a n t o — S a n Ra-
fael y G a l i a n o — T e l é f o n o A - 7 2 2 1 . 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o a n t e r i o r 
L a u v a 
Otro A c e r t i j o : 
¿ Q u i é n es aque l desdichado 
veraniego, t e m b l o r o s o . 
IsiEiple, f a n á t i c o , a lado, 
que de luces codic ioso 
Imtierc a fuer de conf iado? 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
Con gracias an t i c ipadas quedo de 
us ted a f fmo . y s. s. 
F . G . 
T en ia un n i ñ o c i e r to n ú m e r o de; 
na ran jas y las d i s t r i b u y ó entre I 
tres amigos en l a f o r m a s igu ien te : 
Dió a l p r i m e r o la m i t a d de las na-
ranjas mas la m i t a d de una, a l se-
gundo , la m i t a d de las que le que-
daban m á s la m i t a d de una, y a l 
t e rce ro la m i t a d de las que le que-
daban m á s la m i t a d de una y r e s í ü -
t ú que h a b í a r e p a r t i d o todas sus 
naranjas s in p a r t i r n i n g u n a , ¿ c u á n -
tas r .aranjas t e n í a ? 
P . D . — E s t e p rob lema me f u é 
puesto por m i profesor en Salaman-
ca; pero hoy meramente he q u e r i -
do r e so lve r lo y no he pod ido p l a n -
tear la e c u a c i ó n como é l me i n d i -
có . L o ú n i c o que s í recuerdo es que 
su r e su l t ado es 7. 
B O D A D E L G R A N M U N D O "do cn sutiles quimeras es tonto y 
~ ^ e n g a ñ o s o . 
Gregoria Du-Quesne V i u d a de \ 
Montalvo tiene el honor de invi tar rio 
V i s i t a E s c o l a r 
L o s doctores García Bat i s ta y E r -
nesto L a b r a d o r . Inspector Provin-
Junio 2. 
L A V E L A D A D E L A S O C I E D A D 
" L A C A R I D A D " 
C A R T E L D E T E A T R O S 
domingo 31 de mayo p r ó x i m o 
P a r a ser cr-mista no es n©cesa- :Clal y de Distrito, respectivamente. pasado, se e f e c t u ó en la Sociedad 
i w u n u u x , u i n m . ri ser erudito, f i l ó s o f o n i gene-' visitaron las escuelas de este pue- . . L h Caridad*' la velada que anun-
a us teq v f a m i l i a a la boda de mi r s l . E s o s í , se debe ser modelo de 1 blo, saliendo satisfechos • de su v i - j d , 20 d€l ' o p i o meS) 
b i j a Juana con el s e ñ o r Gustavo caballerosidad, sacrif icarse en a r a s ; s l t a : - ^ ' - ^ — -
fUer<i ^ a d ° ' qUe Se ce lebrará fel de la p r o f e s i ó n , estudiar o leer, co- Nos f u é muy grato sa ludar al 
n í a 6 de junio de 1925 en l a P a - r r t g i r conductas, modificar proce- D1"- L a b r a d o r , que ' o d a v í a conva-
r r o q u i a de» N u e s t r a S e ñ o r a de la dlmientos y tener junto con la d l s - ! ' « ^ « r t e de una grave enfermedad. 
C a r i d a d , a las nueve pasado meri- e r r c i ó n v h o m b r í a de bien modos atiende a sus Importantes deberes 
E L O I S A : 
Para el traje de boda irán mejor 
los de plata brochada, sobre todo 
llevando el vestido esos ricos enca-
jjes de ese metal. V e a los ú l t i m o s 
modelos llegados a " L a Granada" , 
peletería de Obispo y Cuba . No se 
conforme con. mirar las vidrieras de 
la calle, entre y pida ver los mode-
los. Puede decir que va de m i par-
Ite, 
Para esos regalos, a s í como para 
[los anillos, la casa indicada es la 
joyería de "Cuervo y Sobrinos", en 
¡San Bafael y Agui la . 
E M I L I A H E R R E R A : 
Muchas gracias por su ^ s o pa-
ra los cieguecitos. 
C O N T R A L A S A R R U G A S 
He a q u í l a f ó r m u l a de u n a exce-
[ler.te p r e p a r a c i ó n pa ra c o m b a t i r l a s : 
nGlicerina p u r a . . . 
Lh'.OIÍ! 
I Ictiocola 
'Extracto de r a t o n i a 






Almidón de a r r o z en can t idad su-
piciente pa ra hacer una pasta da 
IbaEtante consis tencia que se a p ü -
Ica por l a noche sobre la pa r t e que 
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Contra las a r r u f a s 
Para hacer desaparecer las de la 
Ifrento se r ecomienda e l empleo de 
luna venda de l ienzo nuevo empa-
Ipadi cn un l í q u i d o compuesto de 
B c o b o J y c l a r a de huevo (pa r t e s 
¡ i g u a l e s ) . A t iempo de acostarse se 
j)one esta venda bien ap re t ada , con-
tinu-mdo hasta que las a r r u g a s de-
saparezcan. 
Si s\ qu ie re conservar l a f rescu-
ra de l a p i e l y e v i t a r a r r u g a s se 
¡ p u e d e u t i l i z a r l a s igu ien te f ó r m u l a : 
Se extrae el j u g o de u n c o h o m -
b r o g rande en c a n t i d a d de t res c u -
cha radas de sopa, al cua l se mez-
clan dos cucharadas de agua de Co-
l o n i a , e c h á n d o l o en una bo te l l a de 
¡un cuar to de l i t r o . E n o t r a bote-
llla de m e d i o l i t r o se echa hasta 
¡ l l ena r l a , agua de f l o r de manzani-
¡Ila, y 15 g r a m o s de t i n t u r a de ben-
¡ ju í . D é j e s e reposar d u r a n t e tres ho-
Ira". y m é z c l e s e luego el contenido 
|d> las dos bo te l l a s , a g i t á n d o l o c u i -
Idadosamente-
So usa en lociones con un peda-
[zo de f ranela . 
¡ E L F B I D A : 
No me moles ta en nada. 
Para el d e s a r r o l l o del bus to , ya 
jhe recomendado a mis lectoras , ú l -
ItimaJaente, c i e r t a crema que no re-
jcuerdo como se l l a m a , pero que me 
aseguran es i n f a l i b l e . 
La vende Mme. G i l en su coque-
;t^n gabinete de bel leza de Obispo 
primera c u a d r a e n t r a n d o por 
¡el parque acera i zqu ie rda . Puede 
cousultarle a e l l a misma sobre lo 
[Otro. 
| M I N I A T U R A : 
Celebro le vaya bien con e l dep i -
itorio. Puede mandar el r e e a l l t o 
Icón toda conf ianza a c u a l q u i e r ho-
Escuela de Ciegos. Ca l le 6, esqui-
na Sra. Vedado. 
I SI quiere l l a m e por t e l é f o n o 
|P-4467, para saber l a hora m e j o r . 
Auticipo las gracias en nombre 
le los ciegos y en el m í o . 
|0. P.: 
Creo s inceramente que la mucha 
pna es merecedora de c a r i ñ o y res-
5;to. S e r í a una i n j u s t i c i a hacerla 
Pagar culpas / i enas . Bastante pe-
Pa tiene la pebre con lamenta r su 
A v e n t u r a ! Q u i é r a l a y sean f e l i -
Ce8. n 0 jujy m o t i v o para que no 
^ea tan buena como c u a l q u i e r a , y 
.n caso de equivocarse o e r ra r , to -
laos estamos expuestos a lo mismo. 
M A R I A L U I S A R . : 
¿ C u á n t a s veces c o n t e s t a r é la mis-
ma pregunta? L a Marina de Gue-
r r a toma el compromiso do endul-
zar las horas de tedio y tal vez de 
horror de su ahijado. Con su co-
rrrspondencia grata, con oraciones, 
rel iquias , revistas , m ú s i c a ( s e g ú n 
las aficiones) retratos, vistas pano-
r á m i c a s y otras mi l nonadas que 
puedan hacerle m á s amable la vi-
da, pero.—siempre hay un pero— 
¡ m u c h o cuidado con el c o r a z ó n ! " E l 
que ama el peligro perece en é l" . 
Antes de interesarse demasiado por 
"un ah i jado" examine su conciencia 
y p r e g ú n t e s e , s i en caso de estre-
c h a r amistad, no se a r r e p e n t i r í a de 
haber comenzado el juego. 
Por eso es que las madrinas de-
ben ser muchachas solteras o v iu-
das. L a s casadas, por desocupadas 
que e s t é n tienen demasiado que 
atender si saben sentir. 
C A S E R A : 
Baca lao a la P r o v e n z a l . — E s t e 
bacalao es muy bueno y muchas per-
sonas lo prefieren a l bacalao a la 
Visca iua . Dos l ibras de bacalao de-
salado, cortado en pedazos cuadra-
dos, se cocinan en a g u a . f r í a a fue-
go lento, cuando rompa el hervor 
se qui ta del fuego y se deja tapa-
do durante un cuarto de hora, se 
escurre bien por un colador, se 
vuelve a co lar por una tela para 
que quede muy soco, se le quitan 
Inn espinas y se dejan los pellejos. 
E n la freidera so pone aceite muy 
bueno y a fuego suave se fríe una 
cebolla picada con una hoja de lau-
rel , se a ñ a d e e l bacalao y se revuel-
ve hasta que se forme una pasta; 
se 1c va agregando aceite poco a 
poco y algunas gotas de zumo de 
l i m ó n , se revuelve 8e;gu¡do b a s t í 
que t i bacalao llegue a adquir ir un 
color blanco. Por ú l t i m o se a ñ a d e 
natii de leche, perej i l picado, pi-
mienta y s a l si le hiciese falta. Se 
s irve muy callente. E s t a prepara-
ción do bacalao se puede emplear 
para re l lenar empanadas. 
S a l c h i c h ó n de chocolate .—Se de-
rriten en b a ñ o - m a r í a unas tablil las 
do chocolate mezcladas con un poco 
de leche condensada y un poco de 
miel de abeja para darle la consis-
tencia necesaria, se a ñ a d e canela 
molida, nueces y almendras tosta-
das y cortadas en pedazos, se ama-
sa, se enrolla en forma de sa lchi -
chón y se envuelve en papel plan-
teado. 
M a j a r e t e . — S e lavan muy bien 
las mazorcas de maiz (que debe ser 
t ierno) se ral lan y se pasan por un 
jll'e o tamiz; se le agrega un poco 
de agua y se esprime para sacarle 
la leche, se le a ñ a d e un poquito 
de leche de vaca y se cuela por un 
tamiz, se coloca en una pai la , se 
le pone a z ú c a r suficiente y un pe-
dazo de canela en r a m a y se cocina 
r e v o l v i é n d o l o con una paleta hasta 
que tenga buen punto. Se coloca ca-
liente en un molde o en tazas y se 
cubre con bastante canela molida-
( D E L I C I A S D E L A P R E N S A ) 
P o r l a Srta . Reyes G a v i l á n 
L O Q U E D E B E S A B E R U N A 
M U J E R 
Cascajal, mayo 29 de 1 9 2 5 . — S r a . 
Uona Herminia Planas de Garr ido , 
Habana. 
Respetable s e ñ o r a : Al pie copio 
la .problema- el cual , deseo tenga 
« bondad do r e s o l v é r m e l o por me-
de á l g e b r a , a s í como me detalle 
e c u a c i ó n 
« C u l t u r a F í s i c a > Mental) 
l o , — Q u e ei alcohol retarda el 
derarrollo f í s ico y mental de los 
n iños . 
•io.—Que el alcohol lleva pron-
to a l a fatiga y causa embotamien-
to y d i s t r a c c i ó n del p i ñ o en la es-
cuela. 
^0 .—Que el alcohol fomenta la 
d o ¿ o b e d i e n c i a a los padres y maes-
t r o í . 
4 o . — Q u e el alcohol causa insom-
nio y nerviosidad. 
¡ io .—Que el alcohol debilita l a 
resistencia del cuerpo y as í favore-
ce el ataque de la e n f e r m e d á í . 
« J o — Q u e e l alcoholismo prolon-
ga !a d u r a c i ó n de las enfermeda-
des. 
7&.—Que todo centavo que se 
gasta en bebidas a l c o h ó l i c a s , esta-
ría mejor empleado en reforzar el 
alimento, la leche, por ejemplo. 
So.—Que la mayor parte de los 
qu»' sufren enfermedades mentales, 
da los idiotas e i n v á l i d o s , tienen 
que agradecer al alcoholismo de 
sus padres y abuelos, l a c o n d i c i ó n 
lastimosa en que se encuentran-
9o. Que la felicidad d o m é s t i -
ca y la felicidad del matrimonio 
se hallan en peligro y a menudo mi-
nadas y destruidas por el alcoho-
lismo. 
ti lapo 
Rafael F u e r t e E s t r a d a tiene el 
honor de invitar a usted y fami-
lia para el matrimonio le su í i l j o 
Gustavo con la s e ñ o r i t a J u a n a Mon-
talvo Du-Quesne. que se c e l e b r a r á 
el d ía 6 de Junio de 1925. en la 
P a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o r a de la 
Car idad , a las nueve pasado meri-
diano. 
L a l inda y hermosa Juani ta , h i -
ja de aquel querido y popularls imo 
empleado de nuestro Ayuntamiento 
que se l l a m ó Higinio Montalvo. fi-
gura prominente del Club B e n é f i -
co al terminar su carrera de m é d i -
co su hermano y ya e'n p o s e s i ó n del 
t í t u l o de Profesora de Piano , acce-
de a la c e l e b r a c i ó n de este acto que 
para consecuentemente tolerar las 
veleidades y cuanda se es preciso 
v s lor para todas las adversidades 
que al escritor o a l individuo so 
le pueden presentar sin provocarlas 
ni pretenderlas. 
E n que estemos todos bajo esa 
bandera que creo nos d i g n i f i c a r á y 
d a r á beneficios me e m p e ñ a r é . 
No debe e l iminarse a ninguno; 
el que mejor s» crea se parece a los 
otros. 
tuvo que ser transferida para esta 
fecha debido a la inclemencia del 
tiempo. 
A las 9 p. m. el s e ñ o r Miguel Cas -
, tro. nuestro s i m p á t i c o y entusiasta 
r . ^ ! J ^ ! S ^ * T * : í m ° Primer vice-presidente. p r o n u n c i ó el la de trasladarse! de c-ste pueblo a 
L a M u l a t a . 
R e u n i ó n de Veteranos 
UN ION' D E . M A E S T R O S H A B I L I -
T A D O S 
E n la j u n t a celebrada eq f á b a d o 
en San Miguel 119, se tomaron v a -
rios acuerdos que a estas horas y a 
c u l m i n a r á en un gran s u c c é s social , I van cumpliendo los s e ñ o r e s Secre-
al que no f a l t a r á el Cronis ta . tartos, s e ñ o r e s Miguel Ovens P é -
rez v Basi l io R i s é R o d r í g u e z . 
L A P R I M E R A M A T I X E E Como Presidente me he impuesto 
de cuanto concierne a ral cargo en 
L a Secc ión de Recreo de la a p r ? - j r e l a c i ó n con las noticias que se 
d a b l e sociedad Maceo ha acordado aportaron a la junta por dist ingui-
efectuar la p r i m e r a m a t i n é e de es-1 das maestras y entusiastas m á e s -
to verano el domingo 7. tros. 
Me anuncian que sus a m p l í s i m o s | p a r a la J u n t a General que ten-
salonos del Paseo de Carlos I I I y dremos el s á b a d o 13 a las dos de 
Subirana serán adornados con plan-
tas y flores. 
Romeu, con su troupe musica l , 
a m e n i z a r á la fiesta que e m p e z a r á a 
la una y t e r m i n a r á a las seis. 
E l y D I A (f 
E n la morada de la s e ñ o r a A m -
paro Cuesta v iuda de H e r n á n d e z . 
F r a n c o 2 6, esquina a D e s a g ü e , ha-
b r á una bonita s o i r é e el s á b a d o 6, 
t i tulada L o s Globos. 
SN E L V E D A D O 
L a noche del día 13, s e r á de re-
c r e r d o para la s e ñ o r i t a V i t a l i a Cas-
trpsana. Candidata por el barrio d<-. 
F e ñ a l v e r al Certamen de S i m p a t í a 
que verif ica el p e r i ó d i c o " E l Mun-
do". 
A su hogar, Gervasio 192, lle-
gan constantemente las comisiones 
de distinguidas sociedades a ofre-
cerle sus concurtos para ci noble y 
anhelante e m p e ñ o que mantienen 
sus simpatizadores. 
E n su honor d a r á un baile el sá -
bado 13 la floreciente y s impiltlca 
sociedad que con el nombre de J ó -
venes Sociales se ha l la instalada en 
la calle 5a. esquina a A , en e l ar is -
t o c r á t i c o barrio . 
A G U A N A B A C O A 
E x p r e s i ó n la m á s g r á f i c a de las 
que advertimos por los salones. 
E l domingo 14 se e f e c t u a r á en 
los salones de la sociedad " E l Pro-
greso" de esa vi l la , una, m a t i n é e 
que despierta entusiasmo por los 
atractivos que se vis lumbran-
C o n c u r r i r á n a disputarse premios 
varias sociedades de las poblaciones 
m á s cercanas y lo organiza el se-
ñor F lorent ino Pedroso, que es ac-
tivo y diligente en estas clases de 
fie* tas. 
L A R E V I S T A M I N E R V A 
Sa ldrá el domingo 7. s e g ú n me 
comunican los s e ñ o r e s E n r i q u e Mo-
r ú a y Ciro V a l d é s , su Director y 
Administrador. 
L A S S E Ñ O R I T A S L A M B E R D 
H a n trasladado su domicil io las 
virtuosas i interesantes hermanitas 
María J u l i a y E s p e r a n z a Lamberri . 
Acaban de ocupar la agradable 
residencia s ituada en San Benigno 
31 entre Durege y Enamorados . 
María J u l i a , que es la flor aue 
embriaga a m i estimado c o m p a ñ e -
ro y correcto amigo s e ñ o r Gui l ler -
iro K e s s e l , bien informado y digno 
Cronista de " L a L u c h a " , no tarda-
rá en ver realizados sus e n s u e ñ o s , 
tan pronto él reciba el t í t u l o de 
Procurador P ú b l i c o , que ya tiene 
casi 00 sus manos. 
lo tarde en esta mism-vcasa de San 
Miguel 119, se o b t e n d r á n resul ta-
dos a desear. 
No teman; ei qua hiere a man-
salva, el que d a ñ a para conseguir 
s a t é l i t e s , l lega a recibir su castigo. 
L o s maestros que venimos traba-
jando deSde hace a ñ o s oprimidos 
por el desamparo de oprobiosas le-
yes, tendremos díaa de gloria c u a n -
do los qm- hondamente nos maltra-
taron se vean obligados a que le 
perdonemos. 
E l tiempo es juez que todo 
rr iv indlca . 
lo 
F U S L D DA Y E N A L M E N D A R E S 
L a l iga Inter-Social , entidad que 
los s e ñ o r e s Capetl l lo y J u a n Ol iva . 
Redactor Sportivo de " E l P a í s " , 
han iniciado, se presentan por pri -
mera vez al p ú b l i c o en la tarde del 
s á b a d o 6, en los terrenos de A l -
mondares. 
A d e m á s de los teams de Ant i l la 
Sport Club, Magnetic Sport C l u b , 
U n i ó n F r a t e r n a l . J ó v e n e s Amigos y 
Casino Musical y a lguna otra socie-
dad que vienen del C lub U n i ó n de 
Cienfuegos un aguerrido grupo que 
t o m a r á n parte. H a b r á carreras de 
100; Lanzamiento de peso; C a r r e -
ras de 2^10; Salto alto con i m p u l s ó ; 
Lanzamiento de disco; C a r r e r a s de 
400; Salto de G a r r o c h a ; C a r r e r a s 
de 200; Con o b s t á c u l o s de 2-6; L a n 
zamiento del mart i l lo; C a r r e r a s de 
800; Lanzamiento de J a b a l i n a ; Ca-
rreras d e ' 8 0 0 ; Con Reley; T r i p l e 
salto. 
Salto l ¿ r g o con impulso; C a r r e -
ras de 1.500. 
Jueces probables: R . Notario, de 
Referee. Inspectores: doctor C é s a r 
S á n c h e z y Raú l S u á r c z . Jueces de 
pista: Manolo B r a ñ a , N'ino B a r d . 
Jueces de llegada: Pr imer lugar 
Otilio Campuzano; segundo lugar , 
J e s ú s Portocarrero; tercer lugar , 
Alberto R o d r í g u e z K n ^ h t ; cuarto 
lugar. Armando C é s a r ; quinto lu-
gar, M a r t í n M o r ú a . 
discurso do apertura . 
E n breves y elocuentes frases ex-
p l i c ó l a trascendencia de la velada, 
cuyo origen c o n s i s t í a en desvelar 
De nuevo 6e reunieron l o . v e t e - I ' f / e t r * ¡ 0 A p ó s t o l de nuestra 
ranos de « s t e T é r m i n o , para rogar; ^ d ^ n d e n c , a ' *°*é Mart í m a n í a 
al s e ñ o r Presidente 4e 1* R e p ú b l i c a . : ! 0 • h a ^ r » coJloc4ar en e' s a l ° n de 
apoye la m o c i ó n del Senador señor^ fKi:tas Por reciente acuerdo de la 
Wlfredo F e r n á n d e z , sobre penslo-í Jun ta dlrcctxva. , - , 
nes a los miembros del E j é r c i t o ' A l terminar el orador fu^i c a l u -
Libertador rosamente ovacionado. 
Acudieron a la r e u n i ó n el s e ñ o l j BÍ programa fielmente cumplido 
Miguel M a r t í n e z . C a p i t á n ; P í o R i 7 « • « gustoso transcribo, f u é el 
vera. Teniente; N i c o l á s P e ñ a l v e r . ' « ' - P u i e n t e : 
segundo Teniente: V í c t o r Calzada , ! " E l salto del Pasiego". por la se-
Sargento; y los soldados Santiago1 ñ o r i t a Margar i ta Prats . 
B e r m ú d e z , Anastasio Sosa. Cata l i ' " M e f l s t ó f e l e s " de Boito. por 
no S á n c h e z , Gregorio S á n c h e z . Ma- tenor s e ñ o r J u a n Mendizába l -
nuel Capote. R a m ó n Miranda . F r a n ! P o e s í a " A I caer de la nieve" del 
cisco Fuentes . J u a n O t a ñ o y Pabloj ex-presidente Alfredo Zayas . por la 
C l a v e l . I s e ñ o r i t a Ana María Acosta. 
Son nuestros deseos (de que losl " D i n o r a " de Meyerber. por el ba-
s^fiores veteranos vean real izados r í^ono s e ñ o r Eus taqu io F e r n á n d e z , 
sus p r o p ó s i t o s , teniendo mucho gub-| "Pensar en é l " de la ó p e r a "Ma-
to en haberlos complacido una veai r iña", por la s e ñ o r i t a Margarita 
VACZOSCAIf (Pasca A* Warti • sqmn» 
a San Bafael) 
A las cuatr y media: L a Casa de la 
Troya . 
A las echo y tres cuartos: Festival 
asturiano. 
(Paseo de Marti esquía» a 
San J o s é ) 
A las echo y tres cuartos: presen-
tación -Je la Compañía de Maeia « 
tlusionismo de Maleroni. 
n i S C I P A Z , D E I ,A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compafiía de comedia oirigida por 
el primer actor José S. £ ? l v 6 . 
A las nueve: el juguete cómico de 
José Ramos Martín, Cart?s son car-
tas; la liistorieta cómica en dos ac-
tos, de Ramón Lópe= Montenegro y 
Ramón Fcña. Los GabrieleP. 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuarto»: la opere-
ta en tro sactos, de Antonio Paso y 
Rafael Forns. mús ica de J o s é Forns. 
E l amor de Fr iné . 
AI iHAMHRA (Consulado esquina a 
•mudefc) 
Compañía de zarzuela d", Regino Ló-
pez . 
A las ooho menos cuarto. Rojo, ver-
de y con punta. 
A las r ueve y cuarto, tanda doble: 
E l Emprés t i to ; la revista Volá l" Ha-
;vane. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
el 
m á s , 
E l Juego 
Nunca f u é este pueblo jugador 
o. por lo menos, no se j u g ó nunca 
en é l . pues el s e ñ o r Alcalde Muni-
cipal y los agentes del orden, as i 
como los dist intos jueces correc-
cionales que han d e s e m p e ñ a d o este 
Juzgado, s iempre han velado por la; te forma: 
Pra t s . 
L a comedia en un acto de Gi l 
P i m o ñ á n , " Q u é e s c á n d a l o " , en cuyo 
d o ? e m p e ñ o figuraron las s e ñ o r i t a s 
L á i a r a Montero. E s t h e r Bravo y ios 
s e ñ o r e s Juan de Dios Romero, J o s é 
R . B r a v o y L u c i a n o Burlo . 
D e s p u é s de un breve intermedio, 
c o n t i n u ó el programa en la s iguicn-
pureza de costumbres y j a m á s han 
peurmltido que se le t i r a r a de la 
oreja a J o r g e . 
Pero a h o r a , con el Decreto mo-
ralizador del Honorable S e ñ o ^ Se-
cretarlo do G o b e r n a c i ó n , hemos lle-
gado a la m á s completa p e r f e c c i ó n 
en ese asunto de los jueyes , pues.j y v i o l í n . por las l indas s e ñ o r i t a s P i 
ni los l í c i t o s , como el bi l lar y do I l ar i ca y E s t h e r L i n e s , 
m i n ó , se permiten jugar hasta las' 
seis de l a tarde . 
E s t a medida ha da traer benefi-
cios para este t é r m i n o , ya que con 
í o . . d ú o de "Bohemia", por los 
sepores Juan M e n d l z á b a l y E u s t a -
quio F e r n á n d e z . 
2o.. m o n ó l o g o " H o j a s c a í d a s " , 
por la Interesante y bella s e ñ o r i t a 
N a y a C . R i ñ e r a . 
3o., serenata de F r a n z . al piano 
ella se e v i t a r á que la c a ñ a , como ha 
venido sucediendo, se quede en el 
campo por falta de braceros que la 
tumben o desmochen. 
Ahora los s e ñ o r e s vagos tienen 
que c a n t i r el ¡ ¡ t u m b a la c a ñ a ! ! , o 
dejarse morir -de hambre, medida 
que a d o p t a r á n a > g u n o H que e s t á n en 
huelga desde que nacieron y que no 
entienden aquello que Dios le dijo 
a nuestro padre A d á n : ' G a n a r á s el 
pan con Jl su l o r de tu f reate". -
'Fte, pues, muy digna de aplauso 
esa medida de rigor de nuestras au-
toridades, y ha de redundar mucho 
en la prosperiad de este t é r m i n o . 
Don Cas imiro Día/, 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a este buen amigo, antiguo vende-
dor de la casa de G a m b a y tam-
bién el . decano de los vendedores 
v u e l t a b a j e r o » . puet; don Casimiro 
lleva unos cuantos a ñ o s visitando es-
ta r e g i ó n , donde ta.ito se le ópti-
ma y aprecia 
N u e s í r o s deseos son de que ol ve-
terano y jovial don Cas imiro haya 
obtenido t x i t o en este viajf, como 
lo obtiene cada vez l ú e v i s i ta a es-
to comercio que tanto le e s t i m a . 
Nuestro p é s a m e 
Muy sentido se lo damos al señor 
J o s é P é r e z , por el lallecimiento do 
d í a s 
Jueces de campo. Saltos (no se 
ha des ignado) . Cronometr is ta: Ubie ' s t . h i jo Pepito, acaecido er. 
ta. el doctor C a r r e r l t a y el Coman- pasados 
dante Y o r k . 
Jueces de sa l ida: (s in n o m b r e ) . 
M é d i c o s : doctores Facenda y 
Víctor P é r e z Serena. 
f ; l b e s o d e l a p a t r i a 
Invitado por los respetables pe-
dagogos s e ñ o r e s Pelayo Alfonso Ins 
pector Esco lar del Distrito de Ma-
rianao y sus auxil iares m a g n í f i c o s . 
J o a q u í n Israel He .rnández y s e ñ o r a 
Adelaida P i ñ e i r a de R o s a í n r . para 
los actos del Beso de la Patr ia , que 
se e f e c t u a r á en Marlanao, a las ocho 
de la m a ñ a n a , cn Caimito a las once 
en Hoyo Colorado a la 1 y en San-
tiago de las Vegas a las 4. 
R e s i g n a c i ó n cr i s t iana 
tenga el buen « m i g o . 
a oseamos 
4o.. canción " L o s achares", por 
el tenor s e ñ o r Leonte H e r n á n d e z . 
Bo.. L a comedia en un acto " P * -
ra mentir, las mujeres", cuyo repar-
to estuvo a cargo de las s e ñ o r i t a s 
OI .va Costales. E s t h e r Bravo y L á -
za*"i Montero, y los s e ñ o r e s J o s é 
R. Bravo , Juan de Dios Romero y 
F é l i x Mlyares. 
L o s cantables todos fueron ao^m-
p i ñ a d o s a l plano por la Inteligen-
t í s ima profesora s e ñ o r a Rofar io 
I r m z o de F lgueras . 
Todos los n ú m e r o s del p r o g r a - ' a 
fueion interpretados de manera ad-
mirable y calurosamente aplaudi-
dos. 
L a concurrencia s e l e c t í s i m a . 
H e aqu í ta r e s e ñ a faci l i tada es-
pecialmente al cronista por la l in-
d í s i m a s e ñ o r i t a E s t h e r Bravo a la 
que hago llegar por este medio mi 
m;\s profundo reconocimiento. 
S e ñ o r a s : 
L i t a Rabell de F e r n á n d e z , la be-
lla esposa del q u e r i d í s i m o presi-
dente de l a sociedad, s e ñ o r Manuel 
F e r n á n d e z Lnge; A m é r i c a Naveira 
de Castro . L u z P. de Mlyares . se-
ñ o r a de Craso , s e ñ o r a de Costales , 
señora de Prats , s e ñ o r a de F e r n á n -
de/.. señor; i de Alfares . L u i s a H . 
de Amador . F i t a R o d r í g u e z de L o -
renzo. Adolfina Charnicharo de P é -
rez. Dolores P é r e z de V a l d é s . Es t e -
la C . de V a l d é s , Mar ía I . de L o -
renzo, s e ñ o r a de Vi l lavicencio . se-
ñ o r a de V i l l a c l á n . s e ñ o r a de Mart í -
nez, s e ñ o r a de H e r r e r í a , s e ñ o r a de 
Q.iesada. Adel ina M. de P r a t s . y 
la siempre bella y sugestiva s e ñ o -
ra Pu lce H . de F e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s : 
P i l a r . Mcrceditas y Carmela A l -
calde, Mercedes. Margari ta y Nieves 
Prats . P u r a y Adel l ta Castro , O l i v a 
Costales, B e r t h a Vega. E s t h e r B r a -
vo. Naya C . R i ñ e r a . Josefa P a d u r a , 
Margot y Matilde S á n c h e z . Rosar io 
B m v o . Juan i ta M'.yares. Josef ina 
V í v k . Gui l l ermina , Caridad e Inós 
V J i T T V K O (Keptuno esquina a F«r- brl o E l Lobo de París , p >.- Viola Da-
te-c-ancla) na y Milton S ü l s . 
A las c.nco y cuarto y a Us nuev» 
y media: estreno de E l Colibrí o E l i T B I A N O O N (Avenida WUson entre A 
Lobo le Paris. por Gloria Swanson; j B. . Vedado) 
una cinta en colores. A las nueve; función ¿. leneficio de 
A las echo: Scaramoucl,e. por Al i - ¡ la señorita Leonor Martinc/ y Gonzá-
ce Terry y Ramón Novarro. lez. 
KXAZiTO (Neptuno entre Consulado y 
San lUsruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mi mujer y yo, por Irene 
R i c h . 
De una a cinco y de &.tte a nueve 
y media: Solo una empleada, por Este-
11c Taylor; Corazón do vaquero, por 
J . B . "Warner. 
CAJCPOAJffOK (Industria esquina a 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l peligro de la inocencia, 
por L a u : a L a Plante y Eugenio O" 
Brien. 
A las once: Novedades internacio-
nales númtro 19; las comedias Ponce 
de León, Curado del vicio y Se admi-
ten niño?; Aves de rapiño, por Jack 
Hoxic; Arma dt dos fllo^, por Betty 
Blythe. 
A las rcho: Arma de dos filos. 
WiI iSON (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las eos: L a trageü;.- del Nllo, 
por Pola Negri. 
A las c'nco y cuarto y & las nueve 
y meda: estreno de E l sexo enemigo, 
por Betty Compson. 
A las ocho: L a tragedia del Nilo. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: ¡Erase un P r í n c i p e . . ! , 
por Thomas Meighan y M'ldred Ha-
rris; la comedia Historia 'Je Paul Re-
veré; Robando corazones, por Viola 
Dana y Milton Si l la . 
A las rinco y cuarto y a las nuev» 
y media: E l canto de Sonia; E l Coll-
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadsro) 
Tandas de siete y cuarto a diez y 
cuarto. Exhibición de cintas dramáti-
cas y cómicas . 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Casado, 
flete pagado, por L i l a Le*: y Fatty 
Arbucklke; una revista de asuntos 
mundiales. 
A las ocho: una cinta c í m e a en dos 
actos. 
A las ocho y media: <.V! Norte del 
Río Grade, por Bebe Daicls y Jack 
Holt. 
OLZIOPXO (Avenida WUsou esquina a 
b, . Volado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l escándalo de 
ayer, por Edith Roberts. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l incendio de media noche, 
por Allce Calhoun. 
ORXS ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E ! r'emonlo del 
Oeste, por Will lam Fai f tanks . 
A las circo y cuarto y i las nueve 
y cuarto: ¿No es la vi !& hermosa?, 
por Carol Dcmpster y Neil Ilamilton. 
E I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a Cinco y media; 
E n el desierto; Hospltaliá.-.d, por Bus-
ter Keatcr.. 
A las cinco y media: Ui> el desier-
to; Hosoltalidad. 
A las ocho y media: E n el desier-
to; Hospitalidad. 
ULTIMOS LIBROS DE 
MEDICINA 
R E S T A B L E C I D O 
V a fuera de todo mal 
V E L A D A A L G E N E R A L G O M E Z 
L a Vipja G u a r d i a Miguellsta. en-
tidad l iberal de, prestigio y fuer-
za, c o n m e m o r a r á e l aniversario de 
la muerte del General J o s é Miguel 
G ó m e z , ex Fresidente de la R e p ú -
bl ica, con una solemne velada fú -
nebre. 
E l Circulo Gerardo Machado, si-
tuado en Prado y Neptuno. s e r á re-
vestido de severidad y pompa para 
cS(\ expresivo acto de inolvidable 
recuerdo al c a í d o . 
A l ser nombrado para formar ¡ « " l a r forma 
parte de la C o m i s i ó n Oi^ganizadora. | S^e su cubierto, 
cerno Presidente del B a r r i o de San- No conozco la fecha escogida, pe 
ta Teresa y amigo del desaparecido ! ro creo s e r á d e s p u é s de l a proce-
cnbano. que lo a c o m p a ñ é en los j a lón que con motivo de las fiestas 
d í a s que aspiraba a ser postulado, | que anuncia el p á r r o c o del Caimito , 
siendo el candidato y estando en la Para eI domingo 14: en que cele-
Presidencla, por todo el territorio bra la ^ c o n s t r u c c i ó n de su templo, 
nacional agradezco al Genera l ' L i a - i De todos modos, nos alegramos 
n^ras y ' a s a m b l e í s t a s que é] p r e « i - ! d e l estado en que se ha vuelto a v e r 
diera, a l acordarlo 
¡ f r e n t e a l Ayuntamiento, pidiendo 
. . . l a c o n t i n u a c i ó n de esa obra, no 
y Q'ffru- co 8lgujd n a d a . 
tando de la salud que tuvo Inva-j nCo;fianlos en que a l g ú n 
rlablemente desde la n i ñ e z , h a re- r e a n u d a r á n los trabajos . 
L a c a r r e t e r a 
Ayer nos v i s i t ó el ingeniero don 
Alfredo L ó p e z , para cnmpln la 
desagradable orden Cdesagradable 
para nosotros) de parar los traba- , 
jos de la carretera que de este pue- P é r e z . E l i v i a P l ñ r r a . E s p e » a n c l t a 
blo c o n d u c i r í a & San Vicente . V a l d é s . Margot Charnicharo . L o l i -
T a hemos dicho (antas veces lo ta Vi l lavicencio . Rosario J i m é n e z , 
conveniente que esa vía resultaba R u f i n a V i l l a r i á n . Ana María de 
para nuestro comercio exterior ei A c o s í a . T u l a Fe landa . Joseflta V i -
Intcr lor; ya hemos expuesto tantas lá , Cata l ina . Paula y Tomasa Pon-
veces las v e n í a l a s que de ella se de-| ce. B e r t h a . M a r í a y Margot R o j a s , 
r lvar ían- que decirlo una vez m á s i Joneflta D í a z . Zoila y Hortensia Ro-
r e s u l t a r í a i n ú t i l , ya que hasta la¡ d r í g u e z . P i l a r i r a y E s t h e r L ines . F e -
formidable m a n i f e s t a c i ó n de veci- la R o d r í g u e z . L á z a r a Montero. A u -
nos que meses pasados se s i t u ó | rora Alegre, A u r o r a y Es te la R o -
B E G O I I N ÍLOS A G R E G A -
DOS). T R A T A D O DK PA-
T O L O G I A Q U I R U R G I C A . 
Tomo I I I . Glándula Mama-
ria. Abdrtmen. Aparato ge-
nital del hombre. 1 tomo 
un 8o. en pasta española . . 
T O R R E S UMASA. (Calixto). 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
C I O N I N F A N T I L . Contiena 
Fis iología Patológica. Dis-
pepsias. Trastornos del Mc-
tauollsmo. Alimentación, etc. 
Parts. 1 tomo en 8o. cn me-
dio chagr ín . . , . . . 
H A R D O Y íDr. Pedro J ) . S E -
MIOLOGIA D E L A S G L A N -
D U L A S D E S E C R E C I O N I N -
T E R N A . Conferencias del 
Profesor de Semiología de la 
Facultad de Buenos Aires. 
—Buenos Aires. 1 tomo cn 
4o. a la rúst ica . . . . . . 
P A D I L L A (Dr. Tlburcio). 
E L E r T R O C A R D I O G R A F I A . 
Estudio teOrlro-práctlco drl 
Electrocardiograma y d« sus 
principales aplicaciones clí-
nicas. Obra Ilustrada con 
507 figuras. Buenos Aires. 





d í a se 
gresado a l Caimito , el joven comer 
o í a n t e , el muchacho laborioso e 
inteligente que se ha distinguido en 
aquella sociedad. Franc i sco M e n é n -
dez H e r n á n d e z . 
Sur amigos que oon frecuencia le 
visitaban en la Quinta Covadonga 
donde pasó meses, ahora prepara 
una comida en su honor con la sin-
de que cada uno pa-
S é n c h e z , Corresponsal 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
leportadai por los Colcgiot 
de Corredores 








d r í g u e z . Josefa F e r n á n d e z . C a r m i -
ta F e r n á n d e z . L o l i t a Fabelo . S o f í a 
y María L u i s a R a m í r e z , E l v i r a , V i c -
toria. Isabellta. L a u r a y Margari ta 
R i v e r o . G l o r i a Denis, E l e n l t a P l -
mentel. Ros i ta G ó m e z . Antonia . An-
drea y Vic tor ia Zabala . y para ter-
minnr. un gruplto de l i n d í s i m a s e 
interesantes s e ñ o r i t a s : las bellas h i -
jas del s e ñ o r presidente. Angel l ta , 
Manuelita y G r a c i e l l a F e r n á n d e z . 
C e r c a de la una se t e r m i n ó l a 
vf iada, agradablemente; a muchos 
de los concurrentes, o y ó el cronista 
formular votos por una p r ó x i m a 
fietta. 
E l Corresponsal . 
M I N U T O V L E V A T I . íDresV 
T R A T A D O D E M A T E R I A 
M E D I C A Y T E R A P E U T I C A ' 
Apuntes taquigráf ico» de 
las Conferencias dadas por 
el Proiesor de 1? Materia en 
la Facultad de Medfc-lna de 
Buenos Aires.—Buenos Ai -
res. 3 tomos en 4o. a la 
rústica . . . . $14.00 
P A V L O W S K Y (Alejandro J ) . 
U L C E R A S P E R F O R A D A S 
D E E S T O M A G O O DUO-
DENO EN P E R I T O N E O L I -
B R E . (Consideraciones sobre 
40 casos). Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. a la rúst ica . . n . c s 
este atento joven. 
Cctlsaelones deauclflas per «I procedí, 
miento ««fialado «a «1 Apartado Qfe¿at« 
del Decreto 1770 
Cárdenai 2.351946 
Manzanillo 3.345793 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlne Heuse, ascendieron a pesos 
54.724,578.16. 
U T O C i m i l l o ' I C A O O ' 
^ Único establecimiftntn en su clase e to 
en la República 
IDlrector: D r . Miguel Anged Mendosa, 
piagnóstlco y tratamiento médico quirúrgico de fas enfermedades de 
•os perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
e S L E C T R I C I D A L M E D I C A Y R A Y O S X . ^ S 0 ^ S ^ A S : J f ^ k 
M N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
Cuenten los elementos de la Vie-
j a Guardia Miguellsta con toda m: 
veluntad y que les a y u d a r é a dis-
poner con todos los valiosos y cos-
t o s í s i m o s atributos que util izo en 
las hermosas y reg ias ceremonias 
c í v i c a s que en el Teatro Principal 
de Marlanao. hago todos los a ñ o s 
cu memoria del General Maceo, el 
l ibertador de Cuba . 
A L<>S S E Ñ O R E S C R O M S T A S 
H e sido citado por algunos com-
i p a ñ e r o s de la Crón ica Social para 
'un cambio de impresionos. 
Escuchados el parecer y aprecia-
ciones hechas alrededor de la Aso-
c iac ión q"e pensamos constituir, he 
prometido que tan pronto termine 
¡ i o s trabajos de l a Dscut la y dis-
j frute de la» vacaciones, r e d a c t a r é 
e l Reglamento de acuerdo con las 
¡ b a s e s que se acordaron de la ponen-
jeia que p r e s e n t é : 
Debí ser dir ig ida por los Cronis-
tas siempre; h a b r á socios que en 
el periodisr.u» tengan distintas ca-
t e g o r í a s y g o z a r á n ds todos los de-
rechos, menos el de ser presiden-
te. 
I r por ruqibos apartados, creyen-
Q l l R I N O M A C H A D O PADRON" 
A y e r f u é el santo de este estu-
dioso n i ñ o que ocupa en la E s c u e l a 
que d ir i jo , el puesto m á s prominen-
te por su a p l i c a c i ó n . 
Sus padres, mis amigos Isabel 
P a d r ó n y J o s é M a r í a Machado, a s í 
como su abuelo el s e ñ o r Antonio 
P a d r ó n , oriundo de las Is las C a n a -
rias se hal lan c o m p l a c i d í s i m o s por 
!as ventajas que ha alcanzado a los 
11 a ñ o s de edad sobresaliendo en 
todas las fiestas escolares y en Pro 
de la I s l a de Pinos en que ha toma-
do parte en el Caimito . 
L o felicito como maestro y deseo 
que en el discurso que p r o n u n c i a r á 
el s á b a d o en el teatro Centro Obre-
ro, donde se c e l e b r a r á el Beso de 
la P a t r i a , quede a la a l t u r a en que 
siempre coloca esta E s c u e l a n ú m e -
ro 10 que d e s e m p e ñ o . 
Alberto Cofflgny O f í i z , 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
P A R A E L I M P U E S T O D E L 4 /o 
Tenemos libros en los cuales puede llevar la contabil idad de 
su negocio por s í mismo cualquier persona, por bu rayado especial 
e instrucciones. 
L ibro de cuenta y r a z ó n 5 4 . 0 0 
( Inter ior para franqueo 50 centavos) 
Hojas para presentar balances 0 . 5 0 
. . ( I n t e r i o r para franqueo 10 centavos) 
G u l a de contabi l idad 0 . 6 5 
A d e m á s fabricamos y tenemos en existencia toda clase de l i -
bros de contabi l idad a precio sin competencia. 
B E L M O X T E Y C O . 
P a p e l e r í a . F á b r i c a de L i b r o s y T a l l e r de E n c u a d e m a c i ó n , Com-
postela 113 (entre Mura l la y Sol) T e l é f o n o . A - 8 1 5 1 Apartado 2153 . 
f 
MOSQUERA (Enrlqu*. V ) . PA-
T O L O G I A MEDICA. Res-
rondlendo íntegramente al 
Programa Oficial de la Ma-
teria de la Facultad de Cien-
cias Médicas. Buenos Aires. 
1 grueso volumen de 931 pá-
ginas a la rústica 
B A R L A R O . (Pablo M). I N -
T R O D U C C I O N A L E S T U -
DIO D E L A S A R R I T M I A S . 
Segunda edición notable-
mente corregida y aumen-
tada. Buenos Aires. 1 tomo 
en 8o. mayor a la rúst ica . . 
B O R T O N (Dr. Alberto). L A 
O B S T E T R I C I A E N E L CAM-
PO. Obra eminentemente 
práctica. Buenos Aires. 1 
tomo en 4o. a la rús t i ca . . 
G O V E N A . (Dr. Juan Raúl) .— 
G A S T R O P A T I A S DE O R I -
G E N R E N A L . E S T U D I O 
C L I N I C O T P A T O G E N O . — 
Buenos Aires. 1 tomo cn 
4o. a la rúst ica 
L F G E N D R E . (P) . T MAR-





usados.—La obra más com-
pleta sobre regímenes ali-
menticios. Barcelona. 1 to-
mo cn 8o. pasta $2.50 
V A I . ' E L A (Manuel B|i C L A S I -
F I C A C I O N A L E M A N A D E 
L A S N E F R O P A T I A S . 7e-
pinda EdiclOn. Buenos A i -
res. 1 tomo en 4o. a la rfls-
tlca. , . . - . . » . , . . $1.75 
D I N E R (Marcos). S E C R E C I O -
NES I N T E R N A S . Edición co-
rregida y aumentada, de 
acuerdo con el Programa 
Oficial. Buenos Aires. 1 to-
mo en 8o. mayor 'úst lca . . $2.00 
F E R N A N D E Z (Antonio A) . 
I N D I C E B I B L I O G R A F I C O 
N A C I O N A L D E D E R M A T O -
L O G I A Y S I F I L O G R A F I A . 
Obra úti l ísima. Buenos A i -
re*". 1 tomo en 8o. mayor 
a la rústica $3.25 
VITON (Juan José) T U B E R -
C U L O S I S . T U B E B C U L I N O -
DI AGNOSTICO Y T U B E R -
C U L I N O T E R APIA. Notas 
de práctica en la profesión. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
8o a la rúst ica $2.50 
I R I B A R N E . (Dr. Julio). IN-
F L A M A C I O N E S D E L A P A -
R A T O G E N I T A L D E LA 
MUJER. Reseña Clínica y 
Terapéptlca de las Con-
ferencias de este Doctor. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
mayor a la rúst ica. . . . 11.50 
ROSTO. (Guillermo A ) . S E -
M I O L O G I A D E L A C A B E Z A 
Y D E L C U E L L O . Obra es-
crita para uso de los estu-
diantes y médicos prácti-
cos. Buenos Aires. 1 tomo 
en 8o. a la rúst ica . . . . |2.25 
B A R L A R O . 'íDr. Pablo M) 
E L T E R R E N O EN P A T O -
L O G I A . Introducción al es-
tudio de la Patología Médi-
ca y a la Ciencia. Obra 
ilustrada con 10 figuras. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
mayor a la rústica $1.00 
BASTOS A N S A R T . (Dr. Ma-
nuel). C I R U G I A D E L O S 
N E R V I O S P E R I F E R I C O S — 
Obra escrita en vista de la 
observación de más de 140 
casos. Madrid. 1 •orno en 
8o. mayor a la rús t i ca . . . 11.00 
T A P I A (Manuel). P R O F I L A -
X I S D E L A D I F T E R I A . — 
Obra ilustrada con 8 figu-
ras intercaladas en el tex-
to. Madrid. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado a l a 
rúst ica $1.60 
SANCHEZ (Nemesio). T R A -
T A D O D E L A S E N F E R M E -
D A D E S D E L P E R R O . Obra 
para los señores Veterina-
rioB y propietarios de pe-
rros, í tomo en So. rús-
tica 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
VEZiOSO Y C I A . 
Avenida, de Ita l ia 62. Apartado 1113. 
Te lé fono A-4958. Habana, 
Ind 3 t 
$3.50 
S E B . 
C 5450 alt . ¡d-G 
H I G A D O , E S T O M A G O ? * 
R I Ñ O N E S , 
A R T R I T I S M O . 
D e p ó s i t o : San Ismacio 42, T e l é f o n o 
A-1853 . JaHnto R o d r í g u e z . 
JOYERIA 
P L A T E R I A 
M U E B L E S B A H A M O N D E Y C i a . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
O F R E C E M O S & p r e c i o s ex iguos , v a r i a d o y f ino surt ido 
en j o y e r í a , r e l o j e s y a r t í c u l o s d e p l a t a . 
L I Q U I D A M O S , c o n p e r d i d a toda l a e x i s t e n c i a de m u e -
b le s y l á m p a r a s , ob l igados p o r la r e s t a u r a c i ó n d e nuestro 
l o c a l . 
D I N E R O . A r a z o n a b l e i n t e r é s lo f a c i l i t a en o p e r a c i ó n 
r e s e r v a d a , y por todas c a n t i d a d e s , nues tro B u r e a n de P i g -
n o r a c i o n e s , e x c l u s i v a m e n t e s o b r e j o y a s . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 6 D E 1 9 2 5 AÑO Xí:t[x 
H A B A N E R A S 
EN LA COMEDIA 
^ O C H E D K M O D A 
N o decaen. 
T o d o lo c o n t r a r i o . 
Son s iempre an imados , de i n v a -
r i ab le l u c i m i e n t o , los v i e rnes de l 
P r i n c i p a l . 
P o d í a comprobarse anoche, en e l 
estreno de L o s Gabr ie les , a despe-
cho de lo desapacible d e l t i empo . 
C i t a r é l a c o n c u r r e n c i a . 
L a de los d í a s de moda . 
Es to es, n u m e r o s a a l a vez que 
selecta, d i s t i n g u i d a y elegante. 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , en t re las 
s e ñ o r a s , la d i s t i n g u i d a esposa df> 
C ó n s u l Gene ra l del P e r ú y sus dos 
h i jas t a n encantadoras , C a r m e l i n a . 
N e n é de I r Puen te , 
L e o p o l d i n a L u i s de Dolz , A n a 
M a r í a Saavedra de Dupless is y Jo-
sef ina V a l l h o n r a t de M o r é . 
L a Marquesa de T i e d r a . 
M u y in te resante . 
P i edad Santos de Maza y A r t o l a , 
C e l í S a r r á de A v e r h o f f y L a u r a P l á 
de V e n d r e l l . 
T u l a T o r r a l b a s de Bosque, M a -
r í a L u i s a G i r a l t de M a r t í n e z D í a z 
y M a r í a S á n c h e z de S a b í . 
J u a n i t a Cano de F o n t s . 
C a r m e l i n a G u z m á n de A l f o n s o . 
J u l i a O l ó z a g a de Pe l l a . 
C e l i a H e y m a n n V i u d a de Rec io , 
O t i l i a T o ñ a r e l y de B a r r e r a s , A n g é -
l i c a Rendueles de R o d r í g u e z , A m e -
l i a A l v a r e z de A i x a l á , Rosa lba Ca-
sas de Velasco, I n é s L e ó n de L e ó n , 
S i l v i a G o n z á l e z de R u i z , B e r n a r d a 
Vega de V i v a n c o , A r a c e l i D í a z de 
C a s t i l l o , E l o í s a Campuzano de L a -
zo, E n c a r n a c i ó n B a l l c o r b a de Ro-
d r í g u e z , C o n c h i t a F e r n á n d e z de 
Ros y M a r í a R i t a G ó m e z do Fe r -
n á n d e z . 
A i d a L á m a r de ReqViejo, C o n c h i -
t a F e r n á n d e z L o n g a de G i q u e l e Isa 
be l i t a B e r m ú d e z de A lonso P u j o l . 
A m p a r i t o D i a g o de Echa r t e . 
L i i r - l í s i m a ! 
A n g é l i c a Pedro de Forcade , M o -
nona Montes de L a r e d o B r ú y H e r -
m i n i a R o d r í g u e z de A r g ü e l l e s . 
M a r í a A n t o n i a A l o n s o de A s p u -
ro, C u q u i t a A l fonso de L a w t o n y 
E s t e l i t a A l o n s o de Nodarse . 
Y T u l i t a Bosque. 
A i r o s a e in te resan te . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , E l e n a y M a -
t i l d e Fabre , Teresa y D i g n a Gros-
so, M a r u j a y L e o n o r S o l i ñ o , Car-
mela y A m p a r i t o N ú ñ e z , Esperanza 
y L u c r e c i a H u m a r a . . . 
M i n l t a A r g ü e l l e s , M e c h é R o i g y 
B e b i t a B o l i v a r , t a n encantadoras 
las t res . 
M a r í a O l ó z a g a , B e r t a de l Cer ro , 
Josef ina Bascuas, Sa r i t a S a b a t é s , 
Beb i t a A l o n s o , P iedad B e l é n Maza 
y A r t o l a , Esperanza Taqueche l , 
Ofe l ia Consuegra , G r a c i e l l a M o l i n a 
y las inseparables Rosa M a r í a P r i e -
to y L u i s i t a L a y . 
N a t i c a de C á r d e n a s . 
M u y graciosa. 
M i m í F e r n á n d e z G ó m e z , v e c i n i t a 
del Vedado, t a n g e n t i l como b o n i t a . 
Mar iousa S á n c h e z M a n d u l e y , M a -
r í a Cacicedo e H i l d a M é n d e z . 
T re s bellezas. 
G l o r i a de l a c o n c u r r e n c i a . 
• iNena M o r é , A n g é l i c a Busque t y 
A n t o n i a de C á r d e n a s , 
Y A n g é l i c a Duplessis . 
T a n l i n d a ! 
Se i n a u g u r a n h o y en aquel c o l i -
seo, con u n a t r i c t i v o m á s , las T a r -
des M a r a v i l l a s . 
Tardes de la Conesa. 
P u d i e r a decirse. 
D E B E A C A B A R S E L A I N M O R A L I D A D 
d e d a r u n c a f é c u a l q u i e r a e n l u g a r d e l s in r i v a l y r i q u í s i m o d e 
"LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37 A-3820 M-7623 
A l I n t e r i o r 
M a n t o n e s a § i O , í ) 0 
ODOS los mantones que he-
mos anunciado a $50.00 se 
concluyeron en seguida 
de 150x150 centímetros, con flecos 
de 65 centímetros de largo. 
Colores: fondos negro, "jade". 
Pronunc iamien to . . . 
(Viene de l a primera p á g i n a ) 
E n el curso de los debates Cai-
l l a u x . a f i r m ó que n i n g u n a o f e r t a de 
c e s i ó n de t e r r i t o r i o co lon ia l r ec ib i -
da s e r í a even tua l y c a t e g ó r i c a m e n -
t e contes tada . 
N O I V I B R A M I E ^ T O D E M . L E V A S -
S E U R T A R A A L T O C O M I S A R I O 
D E D O Y E R S 
P A R I S , Jun io 6 . — M . Levasseur , 
D i p u t a d o a la Cá 'ma. ia p o r e l Dis -
t r i t o de P a r í s , ha sido n o m b r a d o 
A l t o C o m i s a r i o de L o y e r s , pa ra con-
t i n u a r las co r s t rucc iones a l l í . 
L O S E S T A D O S U N I D O S C O N V O -
C A R A N U N A C O N F E R E N C I A 
C O N T R A L O S G A S E S 
G I N E B R A , j u n i o 6 . — E l Delega-
do de los Es tados U n i d o s a l a Con-
ferencia sobre el t r á f i c o de los ar-
mamentos d e c l a r ó ayer que su Go-
b i e rno pre tende convocar a una 
conferencia para t r t i t a r de l a p r o h i -
b i c i ó n de l a g u e r r a en que se u t i -
l i c en med ios de combate basados 
en l a q u í m i c a . 
P a u l Bor .cour , Delegado de 
F r a n c i a , se a d h i r i ó a e^e p r o p ó s i -
t o seualando l a necesidad de que se 
pancionara . 
L A S N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
D A N C U E N T A D E L V I O L E N T O 
A T A Q U E R I F E Ñ O 
P A R I S , j u n i o 6 .—Not i c i a s de 
Mar ruecos dan cuenta del v i o l e n -
t o a taque r i f e í l o c o n t r a las pos ic io -
nes de T a u n a t , que f u é rechazado 
por elementes avanzados de las t r o -
pas mandadas p o r F r e y d e m b e r g . 
r e s t a b l e c i é n d o s e l a s i t u a c i ó n . 
E l combate • con t i nuó con v e n t a j a 
pa ra las t r o p a s francesas. 
L A S D I F E R E N C I A S F R A N C O - B R I -
T A N I C A S Q U E D A R A N S O L U C I O -
N A D A S E N B R E V E 
L O N D R E S , j u n i o 6 . — L a res-
puesta francesa a l ú l t i m o memo-
r á n d u m b r i t á n i c o concern iente a la 
s egur idad fué r e m i t i d a ayer a L o r d 
D E G Ü A N A J A Y 
J u n i o 2. 
D E L C O L E G I O D E M . M . E S -
C O L A P I O S 
Redactadas por una entus ias ta y 
fe rvorosa h i j a de M a r í a , d i s t i n g u i -
da d a m i t a de nues t r a sociedad, son 
las s iguientes l í n e a s , que, f i e l m e n -
te, t r a n s c r i b i m o s : 
" E l d í a 30 de M a y o , a las c u a t r o 
de la ta rde , en l a c a p i l l a de l Cole-
gio de las H . M . M . E . E . se bau-
t i z a r o n c u a t r o h e r m a n i t o s ; dos de 
los cuales asis ten a l Catecismo que 
d i a r i amen te se d á a los varones en 
d icho p l a n t e l . E l m a y o r t iene 9 
a ñ o s , e l segundo, 5; el t e rcero , 4 y 
el m á s p e q u e ñ i t o , c u a t r o meses. 
H e a q u í sus nombres y el de sus 
p a d r i n o s : n i ñ o V i r g i l i o V a l d é s , pa-
d r i n o s ; los he rmanos A d e l f a y J u a n 
C a s t i l l o ; n i ñ o Carlos V a l d é s , p a d r i -
nos; los hermanos Esperanza y Jo-
sé del V a l l e ; n i ñ o R o b e r t o V a l d é s , 
p ad r inos ; M a r í a Francsca Cayado y 
J u l i o G o n z á l e z ; n i ñ o Osvaldo V a l -
d é s , p a d r i n o s ; los hermanos C o n -
suelo y A s d r í b a l Cuervo . 
Padres de estos n i ñ o s : A n g e l a 
A r a n g o y Severino V a l d é s . 
Es taba la c a p i l l a , r a d i a n t e de 
fu lgores y l iona de fieles y r e inaba 
en todas lac re l ig iosas y a l u m n a s , 
una a l e g r í a inmensa por l a con-
qu i s t a de c u a t r o a lmas para Dios . 
A c o n t i n u a c i ó n , t u v o efecto l a 
r e c e p c i ó n de H i j a s de M a r í a , en l a 
que nues t ro P á r r o c o i n t e r n o , e l 
R. P. Juan N o g u é , Escolapio , d i r i -
g ió una he rmosa y r e r v i e n t e p l á t i -
ca. 
E l 3 1 , a las s ie te y med ia de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r ó l a C o m u n i ó n 
Genera l , de las ftijas de M a r í a , ha-
c i é n d o l a va r i a s a l u m n a s . C o m u l g a -
r o n en t o t a l : 1 1 3 . 
El precio era tan incitador que|lurquesa. pastel, oro. coral, salmón, 
el público los agotó rápidamente. N i l f s amarillo y ^solferino con bor 
dados "jardinera", esto es, ert ma-
Otra remesa tizados tonos. 
Pero cuando vendíamos el últi-
mo mantón recibíamos la noticia de 
que una nueva remesa de mantones 
de la misma clase estaba al llegar. 
Y a llegó 
Y esta nueva remesa de manto-
nes ya está a la disposición de us-
tedes . . . 
Los hemos marcado al mismo pre-
cio que los anteriores: a $50.00. 
¿Cómo son? 
El tamaño de estos mantones es 
En pocos días 
Juzgando por la rapidez con que 
se vendieron los otros no cabe du-
dar que estos mantones a $50.00 
se. acabarán también en poces días. 
¡Apresúrense ustedes a hacer hoy 
mismo el pedido! 
Más ofertas 
Mañana., y en sucesivos anuncios, 
haremos otras interesantísimas ofer-
tas a nuestra muy estimada cliente-
la del Interior. 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
Para dar cabida a nuevas remesas, nos vemos obligados a vender mag-
níficos Juegos de Sala, a precios de fábrica. 
OCASION UNICA P A R A COMPUAR BUENO Y B A R A T O 
L 4 E S M E R A L D A 
SAN K A F A E L NTTM. 1, 
T K L E F O N O A3303 
C h a m b e r l a i n y ha p r o d u c i d o exce-
lente i m p r e s i ó n el acuerdo f r anco-
b r i t á n i c o sobre los pun to s funda -
m é n t a l o s del pacto de la segur idad . 
E n los c í r c u l o s a u t o r i z a d o s se 
cree que las dos o t res d i v e r g e n -
cias existentes en de ta l le s e r á n so-
luc ionadas en l a p r ó x i m a en t rev is -
ta de B r i a n d con C h a m b e r l a i n en 
Ginebra . 
Es taba la C a p i l l a , como e l d í a an-
t e r i o r , l lena de a lumnas , e x - a l u m -
nas y o t ras s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
E l Coro de l Co leg io , c a n t ó esco-
gidos y m u y fe rvorosos motetes du 
ran te todos las f i e s tas . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i o A l v a -
rez, P res iden ta de las H i j a s de Ma-
r í a , con su hermosa voz, c o n m o v i ó 
a los corazones . 
A las c u a t r o de l a t a r d e , se hizo 
el e j e rc ic io de las F l o r e s y , segui-
damente , una p r o c e s i ó n g randiosa , 
por lo d e v o t í s i m a y b i en ordenada-
Ocupa ron l u g a r en e l la , o rdena-
damente , las asp i ran tes y á n g e l e s ; 
en med io , las asp i ran tes a H i j a s de 
M a r í a , con la i m á g e n de l Consejo 
y u n numeroso g rupo de n i ñ a s ves-
t idas de á n g e l e s . 
A l l l ega r a l a clase, a l s a l ó n 
p r i n c i p a l , se c o l o c ó l a venerada 
i m á g e n ,en una mesa p repa rada a 
este f i n ' y se le c a n t ó e l " B e n d i t a 
sea t u p u r e z a " . 
D i j e r o n p o e s í a s va r i a s n i ñ a s y 
c o n t i n u ó , d e s p u é s , l a p r o c e s i ó n , 
hasta el l oca l de la A c a d e m i a de 
M ú s i c a , donde se c a n t ó l a Salve, 
r e c i t á n d o s e t a m b i é n , hermosas poe 
s í a s . 
T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n , la con-
cu r r enc i a , se a c e r c ó a l a S a n t í s i m a 
V i r g e n pa ra besar le l a m a n o p i d i e n 
d o l é , a la vez, gracias y , sobre to -
do , su m a t e r n a l b e n d i c i ó n . 
bregados de la S a n t í s i m a V i r g e n 
y estampas, con recuerdos de t an 
s i m p á t i c a y f e rvorosa f ies ta , e ran 
r e p a r t i d o s , en t a n t o , por dos l indas 
H i j a s de Mear ía ." 
N V E V O S H E R M A N O S 
Desde el d í a 3 1 de M a y o p r ó x i -
m o pasado f o r m a n pa r t e de las ya 
numerosas f i l a s del Consejo San H i -
l a r i ó n , N o . 2449 de la O r d e n de los 
Caba l le ros de C o l ó n , los nuevos her 
manos s i gu i en t e s : 
F e r n a n d o A g u d o Pontones, J o s é 
A n g e l L a v a s t i d a , Jo rge Q u i n t e r o 
del Pozo. Nicomedes Rosa inz , D r . 
Juan N o g u é , J o s é Sa r r auz y V i c e n -
te Bosch . 
A este acto de i n i c i a c i ó n , con-
c u r r i e r o n los d i s t i n g u i d o s he rma-
nos, F a u s t i n o A . B e r m ú d e z , D i p u -
tado de l D i s t r i t o ; A n t o n i o A l e g r í a , 
B a l d o m e r o Guach y F a u s t i n o A b o -
l l a , R . G. Caba l le ro , D i p u t a d o G. 
C. y en tus ias ta m i e m b r o de l Con-
sejo "San A g u s t í n " de l a H a b a n a 
No . 1390 , respec t ivamente . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los nue-
vos ada l ides del Consejo "San H i -
l a r i ó n " . 
R E C A U D A C I O N F I S C A L 
L a r e c a u d a c i ó n de l a Zona F i s -
cal de este D i s t r i t o , ha ascendido, 
por todos conceptos, desde p r i m e -
ro de J u l i o de m i novecientos v e i n -
te y c u a t r o has ta t r e i n t a y uno de 
M a y o de l c o r r i e n t e a ñ o a l a c a n t i -
dad comprobada de D O S C I E N T O S 
O C H E N T A Y U N M I L N O V E C I E N -
TOS N O V E N T A Y T R E S PESOS 
V E I N T E C E N T A V O S . 
U n p r o m e d i o , a p r o x i m a d o , de 
ve in te y c inco m i l setecientos pesos 
mensuales . 
. . S A N T O S Y A R T I G A S 
Estos a famados y s i m p á t i c o s e m -
presar ios nos avisan d a r á n u n a sola 
f u n c i ó n en esta v i l l a , el p r ó x i m o 6 
de los co r r i en t e s , o sea, la noche 
del s á b a d o de la presente semana, 
con su excelente c o m p a ñ í a ecuestre, 
de r e c o r r i d o , po r e l i n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a . 
E l C i r c o "Santos y A r t i g a s " , que 
goza j u s t a fama p o r l a bondad de 
su c o n j u n t o a r t í s t i c o , con s e g u r i 
dad , e n c o n t r a r á esta vez, en G u a n a 
j a y , t a n favorab le acogida como 
s iempre . 
U n é x i t o que le deseamos. 
N O E P 
D E S D E R A N C H U E L O 
Mayo 3 1 . 
C O M I D A - B A I L A B L E 
E n e l T e n n i s C l u b . 
Agasa jo de l a C o m p a ñ í a Cubana 
de E l e c t r i c i d a d I n c o r p o r a d a , a sus 
cl ientes . 
F i e s t a s i m p á t i c a o r g a n i z a d a por 
los s e ñ o r e s A . T . V a r o n a , A d m i n i s -
t r a d o r de l a C o m p a ñ í a en é s t a y 
D . B r o w n , d e l D e p a r t a m e n t o Co-
merc i a l , qu ienes d e m o s t r a r o n a los 
i n v i t a d o s , las v e n t a j a s de las coc i -
nas e l é c t r i c a s " H o t - P o n t " , donde 
fué hecho u n sabroso a r r o z con po-
l l o ; y en e l H o r n o E l é c t r i c o , se h i -
c i e r o n de l i c io sos pasteles de va r i a s 
clases. 
E l s e r v i c i o e s tuvo a c a r g o d e l 
h o t e l " E l B a t u r r o " , s i endo d i r i g i -
do pe rsona lmente p o r e l agen te de l 
m i s m o s e ñ o r B e n i g n o P a t a l l o . 
A l l í se d i e r o n c i t a , p r e v i a i n v i -
t a c i ó n , unas c ien personas . 
P r e s i d í a esta f i e s t a , u n g r u p o en-
can tador de s e d u c t o r a s mujeres . 
Como a las 2 de l a m a d r u g a d a , 
c o m e n z ó e l d e s f i l e . 
D E A B R E U S 
J u n i o 2. 
USA B O D A 
D E T E M P O R A D A 
Se e n c u e n t r a n desde hace a l g u -
nos d í a s e n t r e n o s o t r o s , procedentes 
de l a P e r l a d e l S u r , m i s a m l g u i t a s 
las s e ñ o r i t a s E l e n a y M a n u e l i t a 
M a r t í n e z . 
M u y l i n d a s y m u y s i m p á t i c a s . 
E n breve r e g r e s a r á n a su q u e r i d o 
Cienfuegos. 
B ienven idas . 
D O N M A N U E L R I O S 
M I e s t i m a d o « y buen a m i g o . 
Desde hace alguna-s semanas, se 
encuen t r a e n f e r m o , padec iendo u n 
fue r t e a t aque r e u m á t i c o . 
H a g o vo tos p o r su r e s t a b l e c i m i e n 
t o . 
F L O R I N D A V A L D E S 
Mí e n c a n t a d o r a a m i g u i t a . 
V i n o desde E s p e r a n z a y p a s a r á 
a q u í dos semanas , a l l a d o de sus 
f a m i l i a r e s . 
Gra t a e s t anc ia l e deseo. 
L A COIRON I A E S P A Ñ O L A 
E n estos d í a s r e c i b i r á su m o b i l i a -
r i o , t o d o r e g i o . 
Pa ra e l p r ó x i m o J u l i o su i n a u g u -
r a c i ó n y es u n hecho que r e s u l t a r á 
una f i e s t a m a g n í f i c a . 
Merece g r a n d e s e log ios po r los 
esfuerzos r e a l i z a d o s s u P res iden te , 
m i d i s t i n g u i d o a m i g o d o n E n r i q u e 
V e ü á z q u e z , y l a ce losa y a c t i v a d i -
r e c t i v a p a r a ver r e a l i z a d o su i d e a l 
en p r o de t a n p r e s t i g i o s a i n s t i t u -
c i ó n . 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
N U E V O I T I N E R A R I O D E G U A -
G U A S . — E M P R E S A D E M A R I A N O 
I T U R B E 
A p a r t i r de l pasado 30 de m a y o 
y s e g ú n m e c o m u n i c a e l s e ñ o r M a -
r i ano I t u r b e , p r o p i e t a r i o de l a E m -
presa aue l l e v a sai n o m b r e , ha co-
menzado a r e g i r e l n u e v o i t i n e r a -
r i o que es c e m o s i g u e : 
Sal idas d e l M e r c a d o U n i c o : seis 
y quince antes m e r i d i a n o ; ocho an-
tes m e r i d i a n o ; nuove y t r e i n t a an-
tes m e r i d i a n o ; once y t r e i n t a ^ n -
tes m e r i d i a n o ; u n a y t r e i n t a pasa-
do m e r i d i a n o ; t r e s pasado m e r i d i a -
n o ; c u a t r o y t r e i n t a pasado m e r i -
d i ano ; c inco y t r e i n t a pasado rr.e-
i l d i a n o ; nueve y t r e i n t a pasado me-
r i d i a n o . 
Salidas de San t a M a r í a : c inco an-
tes m e r i d i a n o ; seis an tes m e r i d i a -
n o ; ocho an tes m e r i d i a n o ; diez an-
tes m e r i d i a n o ; once y t r e i n t a antes 
m e r i d i a n o ; u n a y t r e i n t a pasado 
m e r i d i a n o ; t r e s y t r e i n t a pasado 
m e r i d i a n o c u a t r o y t r e i n t a pasa-
do m e r i d i a n o ; s iete pasado m e r i -
d iano 
N O T A : L o s d o m i n g o s y d í a s 
fest ivos, el v i a j e de las nueve y 30 
pasado m e r i d i a n o se r e a l i z a r á sa-
l iendo de l a H a b a n a a las ocho pa-
sado m e r i d i a n o , y de Santa M a r í a 
a las nueve y - u a r e n t a y c inco pa-
sado m e r i d i a n o , o sea, a l a t e r m i -
n a c i ó n de l i n t e r m e d i o en el cine de 
Santa M a r í a . A d e m á s se d a r á " u n 
v ia j e e x t r a o r d i n a r i o sa l i endo de la 
H a b a n a a las once pasado m e r i d i a -
no. 
Como esto ha de r e p o r t a r u n 
g r a n benef ic io m e complazco en 
m u n i c a r l o a m i s l ec tores , s i g n i f i -
c á n d o l e s que a q u e l l a s personas que 
res iden en la H a b a n a y deseen t o -
m a r los b a ñ e s de esta p o b l a c i ó n se-
r á n c o n d u c i d o s has ta e] m i s m o B a l -
near io , con s ó l o a d v e r t í r s e l o a l con-
d u c t o r de l a g u a g u a al t o m a r l a en 
e l M e r c a d o U n i c o . Si desean ser re -
cogidas a l r e g r e s o p a r a l a c a p i t a l 
se l o a d v e r t i r á T n t a m b i é n a l conduc-
t o r que a l a h o r a d e t e r m i n a d a pa-
s a r á p o r e l B a l n e a r i o a recogerla"! 
y c o n d u c i r l a s h a s t a el Mercado 
Uni ' ;o . 
E l p r e c i o d e l pasaje en estas c ó -
modas g u a g u a s es s u m a m e n t e m ó -
dico y " c o n v e n c i o n a l " pa ra los ba-
ñ i s t a s . 
P é r e z , Cor responsa l . 
Hace poco se c e l e b r ó en e l c e n t r a l 
" C i e n e g u l t a " l a boda de l a d i s t i n -
g u i d a y bel la s e ñ o r i t a C a r m e l a N a -
v a r r o , con el apreciado y c o r r e c t o 
j o v e n s e ñ o r M i g u e l V a r o n a . L a bo-
da t-e e f e c t u ó p r i m e r o por io c i v i l 
an te e l juez m u n i c i p a l d o c t o " Pa-
b l o M a r c i a l Cubas Rosales, y des-
p u é s po r l o c a t ó l i c o , o f i c i a n d o en 
esta ce remon ia nues t ro p á r r o c o d o n 
Jo -ó A b a s ó l o . 
F u e r o n sus pad r inos , l a aprec iada 
dama s e ñ o r a Rosa de l a G u a r d i a y 
e l s e ñ o r J o s é R. A l b e r i c h . L o s i n v i -
tados pasaron a la elegante m o r a -
da de los padres de l a nov ia , don -
de f u e r o n obsequiados e s p l é n d i d a -
mente con espumoso champagne y 
f i j o s dulces . D e b i d o a la a m a b i l i -
dad de l a s e ñ o r a F i l o m e n a R u i z de 
R u b i o , puedo t r a e r a esta r e s e ñ a 
los nombres de las damas y d a m i -
tas que a s i s t i e ron . S e ñ o r i t a s : Rosa 
N a v j i r r o , F e l á H e r r e r a y R o s i t a P é -
rez, encantadoras ; Cons tan t ina A l -
meida . U r b a n i t a B a í l a t e , M a r í a R u -
b i o , M a r g a r i t a L ó p e z y Josefa B o -
l a ñ o s , m u y s i m p á t i c a s ; Josefa P é -
rez. Ros i t a , C a r m i t a y G r a c i e l l a V e -
ga, Nena, Josefa y A g u s t i n a Cabre-
ra , T á c i t a , Celes t ina y Ben igna B e l -
t r á n . I n é s , M a r í a A n t o n i a H e r r e r a , 
Consuelo y H o r t e n s i a F a l c ó n , A l e i -
da P u r ó n , m u y be l l a ; Consuelo , 
A m e l i a y H o r t e n s i a G a r c í a . S e ñ o -
r a s : Rosa de la G u a r d i a , I r m a A l -
v e r i c h , M a r g a r i t a N a v a r r o , Josefa 
A l o n s o , Cas i lda M o r í a , B a r b a r i t a 
P u r ó n , D l o n i s i a C a r v a j a l , A n i t a M o -
Uineda , C a r m e l a B o l a ñ o s , P r u d e n -
cia Mesa, M a r í a Mendoza , F i l o m e -
na R u i » de R u b i o y Esperanza V e -
ga. 
L a nov i a l u c í a u n precioso t r a -
je y estaba r a d i a n t e de bel leza y 
h e r m o s u r a . L o s i n v i t a d o s a esta bo-
da y en l a m o r a d a de los n o v i o s , 
b a i l a r o n has ta a l t as horas de l a no-
che L o s c o n t r a y e n t e s r e c i b i e r o n de 
sus amistades hermosos rega los de 
g r i r v a l o r . D e s p u é s p a r t i e r o n para 
la c i u d a d de Cienfuegos , donde pa-
s a r á n los p r i m e r o s d í a s de l a l u -
na de m i e l , y d e s p u é s f i j | r á n su 
res idencia en e l c e n t r a l " C i e n e g u l -
t a " . 
Deseamos a los nuevos esposos 
e te rna l u n a de m i e l y grandes ven-
tu ras . 
E N T R E N O S O T R O S 
P o r breves ho ra s es tuvo en t re n o -
so t ros d e s p u é s de permanecer me-
ses en l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a ( 
el s e ñ o r E u t i q u i o P é r e z So to longo , 
a m i g o n u e s t r o m u y es t imado. E l se-
ñ o r P é r e z So to longo f i j a r á su r e s i -
dencia en l a c i u d a d de Cienfuegos , 
donde se d e d i c a r á a asuntos comer-
ciales represen tando una g ran ca-
sa de la Habana . Deseamos a l a m i -
go muchos éxi tols en sus negocios 
y grandes v e n t u r a s . 
S e r a f í n d e l Cue to L e í va, 
Cor responsa l . 
Del p r o b l e m a . . . 
(Vlen3 de la primera p á g i n a ) 
c a n t a r o n solemnes fue ra l e s c o n m o 
t i v o d e l a n i v e r s a r i o d e l asesina,-
to de los i n g e n i e r o s d e l f e r r o c a r r i l 
Tange r -Fez , Sres. C o r t á z a r y V á -
re la , que f u e r o n m u e r t o s p o r e l f a 
moso cabeci l la E l M u d d e n . 
H O M E N A J E A G O N Z A L E Z C A -
R R A S C O 
E n ei pa l ac io de l a J i o n a se ce-
l e b r ó u n h o m e n a j e en h o n o r d e l 
coronel G o n z á l e z C a r r a s c o . 
Las fuerzas de l a c o l u m n a de d i -
cho c o r o n e l le e n t r e g a r o n u n g u i ó n 
de m a n d o . 
A l acto a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o -
nes de t o d a la c o l u m n a c i t a d a , e l 
c ó n s u l , Sr. Z a p l c o , e l j u e z (\a i n s -
t r u c c i ó n , s e ñ o r A r a g o n é s , y e l f i s -
ca l , Sr. G u t i é r r e z B a r n e t o . 
L o s as is tentes a l a c to f u e r o n o b -
sequiados con u n l u n c h . 
E l g u i ó n de m a n d o r e g a l a d o es-
t á bo rdado en seda a r ea l ce y c o n -
tiene los cuar te les de l o s d i s t i n t o s 
Cuerpos de su c o l u m n a . 
Z O N A O R I E N T A L 
D i s t r l b u c i ó i i ) de fue r za s 
M E L I L L A 6 . — G r u p o s e n e m i g o s 
que se ded icaban a t r a b a j o s a g r í -
colas f ren te a las pos i c iones d e 
A f a t u n y L o m a R o j a f u e r o n a h u -
yent ' idos c o n f u e g o de c a f ó n -
— I M a r c h ó a A ' n í C ^ . m i s c o m o 
e'p de aque l l a plaifa d u r a n t e l a 
a i iFoa ' i a de l p o t o s í M i . a ' t o r i o , 
e l c o m a n d a n t e de l a M e j a l a d o n J u 
- l !c F o r t o a 
Con m o t i - o rl< »a r . p a t r i n -
e ión dti ba ta l lones e x p e d i c i o n a r i o s 
de este t e r r i t o r i o , se h a n o r g a n i -
zado los s igu i en t e s g r u p o s : b a t a l l o -
nes de I sabe l l a C a t ó l i c a , de I s a b e l 
I I y Car tagena , a l m a n d o d e l t e -
niente c o r o n e l VrdegaSn . g u a r n e -
c e r á n T a f e r s i t . L o s de G a l i c i a , L e a l 
t a d y P r í n c i p e , a l m a n d o d e l t e n i e n 
te co rone l L ó p e z , g u a r n e c e r á n 
D r í u s , y los de C á d i z . A l c á n t a r a , 
V a l l a d o l i d y G a r e l l a n o , a l m a n d o 
del t en ien te c o r o n e l V a l v e r d e , l a r e 
g i ó n de Segangan, y W a d - R a s , Z a -
m o r a y Corona , a l m a n d o d e l t e -
niente c o r o n e l A l c u z a , g u a r n e c e r á n 
D a r Q u e b d a n i . 
E L C O R O N E L S A L A S 
M E L I L L A , 6 . — P r o c e d e n t e de 
T e t u á n y Ceuta l l e g ó c i c o r o n e ] d e 
Ingen ie ros D . R i c a r d o S a l a s „ j e f e 
del C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o . 
C A Ñ O N E O S 
L a a r t i l l e r í a e m p l a z a d a en l a ^ 
posiciones de A f a r n u n y L o m a R o -
tfn h i c i e r o n fuego sobre a l g u n a s 
concent rac iones r e b e l d e s o b s e r v a -
das. 
® © 
P A R A L A V A R S E J4\ CAR^* 
' B a b ó n ( T a r a b a f t a 
Para bañarse: 
3 a b 6 t t C a r a b d ñ a 
Para curarse la peí: 
3 a b ó n C a r a b a f i a 
P a r a tener el cutis hí>pr« 
(fr-sco: ermoso j 
3 a b ó n C a r a b a f i a 
( E l mejor jabón medicinal 
tocador Suave, delicioso ny íe 
mado. Muy eficaz contra h íü-
pecas, pranitos y todas ia«rros. 
m á s enfermedades cutáneaR 
clusive las más graves) ' ^ 
® " ® 
Alt J 5 
No me h a b í a . . 
(Viene de la primera pági^j 
c o r r e o c u b a n o . E l conoce sus • 
dicaciones, con ten idas en el r ^ 
r i d o esc r i to , y t iene ya mis • 
t r u c c i o n e s pa ra solucionar dJ?1 
de l o pos ib le con a r reg lo a laj 
cuns t anc i a s , sus demandas. 
A g r a d e z c o cuan to valen y 
n l f i c a n p a r a m i sus frases de 
a l t e c i m i e n t o , s e ñ o r a , y es Por ej. 
que uno a h o r a a la s i m p a t í a y J 
m i r a c i ó n que p o r usted siento * 
g r a t i t u d m u y s incera . Y aprov^v 
esta o c a s i ó n para tes t imoniar a ^ 
t e d n i m á s d i s t i n g u i d a considea 
quedando suyo a t t o . y ss & 
( E d o . ) J u a n C . Zamora .» 
¿ Q u e f a l t a personal? Si, Sefif, 
D i r e c t o r : f a l t a y no debe falta, 
p i a u o p i a n o se i r á viendo que „ 
b e n a l g u n o s in fe l i ces cesantes, & 
esas o f i c i n a s . 
¿ F a l t a a m p l i t u d de presupuesta 
Acaso s í ; pero acaso t a m b i é n teng 
r e m e d i o todo sin a m p l i a r l o : nw 
o j e a d i t a , a l d e s p i l f a r r o y a conte 
tos m u y onerosos de los cuales hi 
b l a n malas lenguas y de otros tt 
j emane jes que e l s e ñ o r D i r e c t o r ^ 
r e r a l d e s c u b r i r á con e l tiempo, 
d e s t r u i r á con la e n e r g í a que le k 
ce f a l t a y la honradez que le » 
b r a , y t endremos correos bien se: 
v i d o s para g l o r i a de Cuba y co-. 
t e n t ó de l p ú b l i c o . 
Creo que puedo predecir lo: t 
con f i anza en el s e ñ o r Zamora 
de las que p red icen y entiéndas 
que n i de v i s t a lo conozco; pen 
do é l m e h a n hab lado personas qt 
no son p o l í t i c a s n i son cubanas. 
A d e m á s , se ape l l i da Zamora. 
Su c a r t a es e l complemento 4 
mis buenos i n f o r m e s . 
E L P R O P I E T A R I O D E L M i 
Y O R K T I M E S , E N M A D R I D 
H a l l egado a M a d r i d ej proplt 
t a r i o de l i m i p o r l a n t p d ia r io norte 
m e r i c a n o N e w Y o r k Times, Adol!:| 
A c h s , a c o m p a ñ a d o de su esposa. | 
Se hospedan en la Embajada i : 
su p a í s , y d e n t r o de unos días irá' 
a Sev i l l a . 
DE BEJUCAL 
J u n i o 1 . 
WELJyCOME 
D e s p u é s de haber cursado sus es-
t u d i o s en S t e r t s o n U n i v e r s i t y , ha 
regresado de vacaciones nues t ro par -
t i c u l a r y q u e r i d o a m i g o Evange -
l l s t o Cardo, h i j o de l e s t imado ca-
ba l l e ro J o s é M a r í a Cardo , A l c a l d e 
de- esta l o c a l i d a d . 
Damos n u e s t r a b i enven ida a t an 
co r r ec to j o v e n , que de una mane-
r a t an provechosa supo cu r sa r sus 
es tudios , a lcanzando t r i u n f o s u n i -
v e r s i t a r i o s . 
L a sociedad b e j u c a l e ñ a se encuen-
t r a r e g o c i j a d a po r c o n t a r de nue-
vo en su seno a uno de sus h i j o s 
m á s pres t ig iosos . 
Que sea l a r g a su permanencia , ae-
sear. todas sus amis tades . 
Cena, 
Cor responsa l . 
L A M A I S O N 
SANT JEAN 
ofrece a las damas la o p o r t u n i -
dad (Je a d q u i r i r por poco d i -
nero los ves t idos y sombre ros 
de ú l t i m a m o d a en P A R I S . 
Vea e l n u e v o S a l ó n de m o -
das s i t u a d o en V I L L E G A S n ú -
mero 32, ba jos , y c o n f i r m a r á 
nues t ro a se r to . 
T e l é f o n o A - 0 6 7 4 
P f t R f l R E G A L O S 
Las m á s selectas y m e j o r e s 
f lores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquet3 p a r a n o v i a s y r a -
mos de t o r n a b o d a desde $ 5 . 0 0 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s . C a j a d e 
f lorea y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
--regalos y f e l i c i t a c i o n e s de sde 
t 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
preciosas para r e g a l a r a l a s 
a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y l e t r e r o s de f l o r e s n a t u r a l e s 
pa ra a r t i s t a s y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f l o r ea a l a H a b a -
na, a l i n t e r i o r de l a . I s l a y a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o - • 
F L O R E b Y C O R O N A S 
H a c e m o s adornos de Iglesias 
7 de casas pa ra bodas y fiestas 
desde el m á s senc i l lo y barato 
a l m e j o r ^ m á s ex t r ao rd ina r io . 
Cent ros de m e s í a r t í s t i c o s y 
o r i g i n a l e s para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n of rendas fú-
nebres de Coronas . Cruces, Co-
j i n e s y C o l u m n a s tronchadas, 
desda $ 5 . 0 0 a l a m á s a u n t u o í a . 
Cruces -Sudar io pa ra colocar 
sobre el f é r e t r o , o f renda muy 
f ú n e b r e y de l m e j o r efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $75 . 00 7 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r i o de t u l pa ra cubrir «1 
f é r e t r o t a p i z a d o de f lores ••• 
lectas y e s c o # i C « , de $100.00 
¿ a s t a $ 2 5 0 . 0 0 uno . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j HariaB» 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
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TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Kov«1a traducida del Inglés poz 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
t o m o n 
Pe venta en la librería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoatn) núm. .12-B 
Teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
p e r f i l . . . ¡ Q u é b ien c o n o c í a K n ñ g h t 
aque l p e i í i l ! . . 
S i no hubiese hab ido m á s que 
una m u e s t r a de aque l conocido ros-
t r o , K n i g h t n o se h a b r í a f i j a d o e n 
e l pa rec ido , c o n s i d c r á u d o l o cosa ac-
c i d e n t a l ; pero la r e P e t i c - ó n s i g n i f i -
caba m á 3 . K n i g h t p e n s ó de nuevo 
en las pa labras p ro fe r idas p o r ©1 
j o v e n a r q u i t e c t o aque l l a m a ñ a n a , y 
v o l v i ó a m i r a r una y o t r a vez los 
d i b u j o s . 
A l e n t r a r el j oven , K n i g h t le pre-
g u n t ó con v i s ib l e a g i t a c i ó n : 
— E s t e b a n ¿ a Quién q u i e r e n re -
p resen ta i esos d ibu jos? 
E s t e b a n m i r ó e l á l b u m con c o m -
ple ta i n d i f e r e n c i a : 
—Sanuos y á n g e l e s — d i j o , — t r a -
zados en ra tos de o c i o . Pensaba 
que f u e i a u pa ra las v i d r i e r a s de u n 
t emplo i n g l é s . 
— P e n ¿ a q u i é n ideal izas en ese 
t i po de m u j e r que adoptas s iempre 
pa ra la V i r g e n ? 
— A n a d i e . 
Y en aque l ins tan te p a s ó por l a 
mente de Es teban un pe-nsamiento 
que le h izo d i r i g i r los ojos a su 
a m i g o . 
L o c ier to era que su copia de las 
l í n e a s de E l f r i d a h a b í a tido t a n i n -
consciente <aue a l p ron -o no com-
p r e n d i ó la i n t e n c i ó n de K n i g h t . L a s 
manos, i b m i s m o que In lengua, ad -
qu ie ren p r o n t o el h á b i t o de r e p e t i -
c i ó n de m e m o r i a , s i n que la men te 
in t e rvenga en su a y u d a . ' L o s j ó v e -
nes que no saben esc r ib i r versos a 
sus amadas por lo genera l se dedi -
can a d i b u j a r l a s ; y en los p r i m e -
ros d í a s de su a m o r Es ' cban no se 
c a n s ó nunca de d i b u j a r a E l f r i d a . 
E l t i p o de todos los d i s i ñ o s del j o -
ven empezaba a a t a r muchos ca-
bos . K n i e h t la h a b í a conoc ido . L a 
ocasión^, de c a m b i a r impres iones ha-
b í a l l egado sin b u s c a r l a . 
— A E l f r i d a S w a n c o u r t , que f u é 
m i n o v i a — d i j o Es teban en voz ba-
j a . 
— ¡ E s t e b a n ! 
— S é por q u é me h a c í a usted la 
p r e g u n t a . 
— E r a E l f r i d a ? ¿ E r a s t ú e l h o m -
bre? 
— S í . Y usted e s t á ahora pensan-
do p o r q u é se lo o c u l t é a q u e l l a vez 
en E n d e l s t o w , ¿ v e r d a d ? 
— S í , y m á s . . . m u c h o m á s , 
— L o hice con l a m e j o r i n t e n -
c i ó n . C e n s ú r e m e s i qu ie re , pero lo 
hice con l'a m e j o r i n t e n c i ó n — r e p i -
t i ó . — Y ahora d í g a m e si p o d í a des-
p u é s estar con us ted como estaba 
an tes . 
— N o s é . . . ' N o puedo d e c i r l o . 
K n i g h t se q u e d ó u n m o m e n t o | 
absor to en sus medi tac iones , y des-
p u é s a g r e g ó a med i a voz ; 
— E s t a t a r d e s o s p e c h é que yo se 1 
la h a b í a q u i t a d o a o t r o . Pero d é s e -
c h é el p e n s a m i e n t o . ¿ C ó m o l l egas - ; 
I te a c o n o c e r l a ? — p r e g u n t ó d e s p u é s 
con acento p e r e n t o r i o . 
— F u i a l pueb lo a reconocer la | 
i g l e s i a ; hace ya a ñ o s . 
— C u a n d o estabas con H e w b y , 
desde luego , desde l u e g o . S í , pe - i 
ro no c o m p r e n d o — d i j o a lzando m á s 
la v o z . — N o s é q u é deci r de l enga- ! 
fio de que me has hecho v í c t i m a 
t an to t i e m p o . 
— N o veo que le haya e n g a ñ a d o 
a us ted en a b s o l u t o . 
Sí , s í , p e r o . . 
K n i g h t se l e v a n t ó de su asien-
to y e m p e z ó a da r paseos por l a 
h a b i t a c i ó n de un l ado a o t r o . Te-
[ n í a el ro s t ro m u y p á l i d o y la voz 
t r a s t o r n a d a a l .decir : 
— N o procedis te como h a b r í a 
procedido yo c o n t i g o en i g u a l d a d 
i de c i r c u n s t a n c i a s . L o l a m e n t o con 
I toda m a lma, y t e aseguro que n o 
¡ l o o l v i d a r é n u n c a . I 
— ¿ C ó m o ? 
— N o o l v i d a r é t u conduc ta cuan 
do nues t r a e n t r e v sta en el pan-
t e ó n , a l dec i r t e y o que í b a m o s a 
c a s a m o s . F a l s í a , f a l t a de honra- j 
dez en todas pa r t e s . T o d o el m u n -
do es lo m i s m o . 
A Es teban le o f e n d i ó esta i n - ; 
t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a de sus p r o p ó - | 
s i tos , aunque s ó l o fue ra una con-! 
c l u s i ó n p r e c i p i t a d a de u n amigo 1 
t r a s t o r n a d o por la e m o c i ó n . 
— E n a t e n c i ó n a e l la , no p o d í a | 
proceder de o t r o m o d o — d i j o con; 
voz dur . i . 
— ¿ D e v e r a s ? — e x c l a m ó K n i g h t 
con su mAs amargo acento de re-
p r o c h e - . — Y en a t e n c i ó n a e l l a no! 
pudis te t ampoco hacer la t u espo-! 
sa, ¿ v e r . i a d ? Y o e spe raba . , a n - i 
h e l a b a . , que é l , que a h o r a resu l - i 
tas t ú , h a b r í a acabado por hacerj 
eso. 
— L e agradezco a usted í n f i n i - ; 
to esa esperanza. Pero hab la us-i 
t ed con m u c h o m i s t e r i o . Me pare-
cu que y o t e n í a las razones m á s ; 
po/Ierosas del m u n d o pa ra no ha-
cer lo . 
— ¡ A h ! 6 Q u é razones eran esas? 
— Q u e no p o d í a . 
— D chis te buscar la p o s i b i l i -
d a d . Y a d e b e r í a s hacer lo aho ra , 
por p u r a j u s t i c i a para con ella,1 
E s t e b a n — e x c l a m ó K n i g h t fuera 
de s í . , — T ú lo sabes perfectamente , 
y me ofende y m e hiere m á s de lo 
que crees e l ve r que no has t r a t a -
do de dar l a m e n o r r e p a r a c i ó n al 
una m u j e r como e l l a . . t a n confia-l 
da, t a n p r o p e n s a a dejarse a r r a s t r a r 
por su p a s i ó n . . ¡ P o b r e insensa ta! 
¿ P o r q u é s e r á a s í ? 
— ¡ H a b l a u s t e d como u n l o c o ! 
Usted me l a q u i t ó , ¿ n o . e s c i e r t o ? 
— N o se puede l l a m a r " q u i t a r " 
a recoger l o que o t r o t i r a . N o es 
f ác i l que nos en tendamos en este 
a s u n t o . P o r l o t a n t o , m e j o r es quy 
nos s e p a r e m o s . 
— E a que e s toy seguro de que I n -
t e r p r e t a u s t e d las cosas m a l y de 
una m a n e r a o f e n s i v a — e x c l a m ó Es-
teban, c o n m o v i d o has ta lo m á s 
p r o f u n d o d e l c o r a z ó n . — ¿ Q u é he 
hecho y o , d í g a m e ? Quedarme s in 
' E l f r i d a . . P e r o ¿ e s eso u n d e l i t o ? 
— ¿ F u é c u l p a do o l la o t u y a ? 
— ¿ E l q u é ? 
— Q u e os s e p a r a r a i s . 
—Se lo d i r é a us tad s inceramen-
t e . F u é c u l p a de ela en a b s o l u t o . 
E n a b s o l u t o . 
— ¿ Q u é m o t i v o s t u v o ? 
— A p e n a s l o s é . P e r o lo contarfe 
a us ted s in r e s e r v a lo o c u r r i d o . 
H a s t a en tonces , E s t e b a n h a b í a 
c r e í d o f i r m e m e n t e que E l f r i d a . can-
s a l a de é l , se h a b í a acog ido a 
K n i g h t ; e n a q u e l l o s m o m e n t o s no 
le p a r e c í a b i e n d e c i r l o ' a s í n i a u n 
a l b e r g a r s e m e j a n t e i d e a . O t r a co-
s.» se c o m p a d e c í a m e j o r con l a es-
peranza a que la e x t r a ñ e z a d ^ 
K n i g h t h a b í a dado o r i g e n : la d t 
que el a m o r a su a m i g o no h u b i e r a 
s ido causa d i r e c t a , s ino r e su l t a , io 
de l a s u s p e n s i ó n del a m o r que E d f r l -
da le t u v o . 
— N o debemos consen t i r que este 
asun to s i e m b r e l a d i s co rd i a en t re | 
n o s o t r o s — r e p l i c ó K n i g h t v o l v i e n d o ! 
a adop ta r una a c t i t u d que o c u l t a b a ! 
sus ve rdaderos s e n t i m i e n t o s , p o r q u e ' 
en a q u e l m o m e n t o le era i m p o s i b l e 
tener f r a n q u e z a . — V o o que t u re-
servas c o n m i g o en e l p a n t e ó n p u d o 
ser d i c t ada p o r consideraciones db 
p r u d e n c i a . — Y t e r m i n ó a r t e r a m e n t e ! 
d i c i e n d o : — F u é una cosa s i n g u l a r í -
s i m a ; pero, v i s t a desde el t i empo 
que ha pasado, no t i ene una g r a n , 
i m p o r t a n c i a . A h o r a ya no me i n t e -
resa, aunque n o tengo i n c u n v e m e n t e 
cu o í r t u e x p l i c a c i ó n . 
Estas pa labras d t K n i g h t , p r o -
nunciadas con acento do r e n u n c i a -
c i ó n y de apa ren te i n l i f e r e n c i a . 
I n s t a r o n a h a b l a r a E s t e b a n . . t a l 
vez con l a leve complacenc ia de su! 
a n t i g u o c o m p r o m i s o secreto con 
E l f r i d a . C o n t ó l e los pormenores de 
su o r i g e n , y las a p r e m i a n t e s pala-
bras y actos de l v i c a r i o pa ra poner 
t é r m i n o a aque l los amores . 
K n í g r t f e g u í a en su a c t i t u f l de! 
eepectador d e s i n t e r e s a i o . H a b í a 
l l egado a ser pa ra él m á s que I m -
p e r a t i v o el deseo de o c u l t a r su sen-
t i m i e n t o s a 'Es teban: de lo c o n t r a -
r í o , el j o v e n se m o s r a r í a m « ' r o s 
f ranco, y su e n t r e v i s t a v o l v e r í a a 
amalgarrf? de n u e v o . ¿ A q u é v e n í a 
una fror .qucyn I n o p o r t u n a ? 
Esteban h o b í a l legado en su i n -
genuo r e l a t o a l p u n t o en que aban-
d o n ó l a v i c a r í a p o r ¡a a c t l t u l de 
M r . S v r a n c o u r t . K ' I n t e r é s do 
K n i g h t n u m - n t ó . H a s t a entonces 
¡ p a r e c í a i t a n inocentes y t a n i n -
f an t i l e s aquelos a m o r e s ! 
— E s an p u n t o de c a s u í s t i c a m u y 
d e l i c a d o — o b s e r v ó — f a l l a r s i o b r a s -
te b ien o m a l a l o c u l t a r a S w a n -
c o u r t que tus padres e r a n f e l i g r e s e s 
suyos . E r a m u y h u m a n e que te ca-
l l a ra s en aquel las c i r c u n s t a n c i a s . 
B ien , ¿ y c u á l f u é el r e s u l t a d o de su 
nega t iva? 
— Q u e c o n v i n i m o s en se rnos f i e l e s 
en secre to . Y p a r a a s e g u r a r nues -
t r a f i d e l l i a d pensamos c a s a r n o s . 
L a s u p e n s i ó n y l a a g i t a c i ó n de 
K n i g h t a u m e n t a r o n m á s a ú n a l en-
t r a r Es teban en esta fase de l a na-
r r a c i ó n . 
— ¿ T i e n e s i n c o n v e n i e n t e en se-
g u i r c o n t a n d o — p r e g u n t ó , p r o c u r a n -
do a f i r . n a r l a v o z . 
— N i n g u n o . 
A r e n g l ó n seguido, E s t e b a n r e f i -
r i ó c o n todos sus de ta l l e s e l . e n -
c u e n t r o con E l f r i d a en l a e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l ; l a neces idad en q u e 
se v e í a n de I r a L o n d r e s , s i no q u e -
r í a n posponer l a c e r e m o n i a . E l l a r -
go v ia je de l a t a r d e y de l a n o c h e ; 
la t i m i d e z y la r e b e l i ó n de los s e n -
t i m i e n t o s de la j o v e n , y l a c u l m i n a -
c i ó n de ambas a l l l e g a r a L o n d r e s ; 
el cruce a l a n d é n , c o n t r a r i o y su I n -
med ia t a p a r t i d a de regreso , ú n i c a -
mente po r obed ienc ia a los deseos d e 
' E l f r i d a ; el v ia je d u r a n t e t o d a l a 
noche ; su ansiosa espera d e l a l b a : 
s u l l egada a S t . L a u n c c . . T o d o f u é 
r e f e r i d o con sus m á s m í n i m o s p o r -
menores . Y Es teban c o n t ó a d e m á s 
que una m u j e r de la a ldea l l a m a d a 
M r s . J e t h w a y e ra la ú n i c a p e r s o n a 
que les h a b í a conoc í , lo , o a l if 0 
v o l v e r , y c ó m o >había aterrado.^. 
E l f r i d a a q u e l i n c i d e n t e 
su p r o p i a espera en e! camP0 • — -•-
t r a s s u n o v i a , que ya se seni '» J 
na de r e m o r d i m i e n t o s , iba Por " 
jaca, y d i j o t a m b i é n que el «•S 
beso que se h a o í a c dado habí» ' 
a u n a m i l l a de la c iudad , en el 
mino de E n d e l s t o w . 
T o d o esto f u é re la tado por 
han con una i n t e n c i ó n • Cr^ «c 
a i hacer lo a s í e s t a b l e c í a V*la¿ TeCy. 
pa l ab ra l o razonab le de su <ler 
a E l f r i d a . 
— ¡ M a l d i t a ! ¡ M a l d i t a 
M a l d i t a la c a r t a que nO.s seS 
¡ O h D i o s ! 
K n i g h t v o l v i ó a sus ^iBe0'0Jl 
e l aposento, en cuyo r i n c ó n Pr 
c i ó las a n t e r i o r e s pa labras . üj' 
— ¿ Q u é ha d icho usted?—PreB 
t ó 'Esteban v o l v i é n d o s e . ...iw) »' 
— ¿ Q u é he d icho? ¿ H e 
go? ¡ O h ! No h a c í a m á s que ^ ^ 
en t u cuen to , y en »'> cxtradtíSpúé; 
haberme yo encapr ichado 0 a 
con l a m i s m a m u j e r . Y en 1" r> 
[da60- • . 
y en Q116 
y a casi l á he o lv í Tí*2' ra ya . . 
n i n g u n o do los dos nos in^nte. 
salvo r o m o a m í K n , n í í t u r a l m c ^ 
K n i g h t r o n t i m i i i b a a ú n cri 
c ó n de l a estancia, medio en 
en s o m b r a s . EsMW11 
—Des ie l u e g o — d i j o ^rt? 
t r i u n f a l m e n t e en su 
in te r io r , v de 
v e r d a d m i mente lo h a b í a en» 
lo f i n g i d a a c t i t u d de su ami» disl-
Pero m á s que el «a ha C , 
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H A B A N E R A S 
ARTE ESPAÑOL 
E X P O S I C I O X D F P I N T U R A 
£ l W a r a n d o l e s y H o l a n e s d e H i l o 
Muy v i s i tada . existente en el V ic tor ia and Albert 
l a n u e v i E x p o s i c i ó n . ' Museum, de L o n d r e s . 
E x p o s i c i ó n de P i n t u r a abierta Mueble de positivo m é r i t o que fué 
desde la noche del jueves en la construido en el siglo X V I en E s -
casa del P r a d o . p a ñ a . 
Una c o l e c c i ó n v a l i o s í s i m a de cua- o tro b a r g u e ñ o . 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
dros con la f irma de notabilidades, 
Pintores e s p a ñ o l e s . 
De rango, de nombradla todos, 
Con cabezas de guerrero . 
U n banco con el escudo e s p a ñ o l . 
H a hecho la p r e s e n t a c i ó n , organi- una mesa escritorl0 c ™ f ierro for-
zándo la debidamente, Rafae l L i l l o . jad0, Un v e l ó n dc bronce y varios 
E l joven y admirable pintor, tan fraileros de cuero c o r d o v é s , poli-
conocido en nuestro mundo del ar- cromad08 y tallados a mano, 
te, vino expresamente desde Ma- Todo construido ccn caobas de 
4r id para montar la -Expos ic ión de muestro pa í s por grandeg artistas de 
Arte E s p a ñ o l con los mismos e: Toledo-
mentes de la que e x i s t i ó en aquel la Reproducciones dc la famosa co-
capltal promovida por la S e c c i ó n A c c i ó n privada que atesora en su 
de Artes P l á s t i c a s ds la U n i ó n de palacio de Madrid el Conde de las 
Autores y de la A s o c i a c i ó n de P i n - A l m e n a s . 
toras y E r c u l t o r e s , Pertenecen los muebles expues-
A d e m á s de log lienzos producen tos a L a Moda, la casa de Gal iana 
a d m i r a c i ó n los muebles a l l í expues- y Neptuno, que pose^ primores de 
A 80 C E N T A V O S 
M a g n í f i c o warandol belga, 
de hilo puro, en todos ios co-
lores imaginables. 
A 90 C E N T A V O S 
F i n í s i m o ho lán batista, de 
puro hilo. L o hay en muy ele-
gantes y modernos tonos de 
color. 
A U N P E S O 
Precioso surtido de warando-
les franceses, de hilo puro, de 
rayas, muy elegante para ves-
tid s de S P O R T y p l a y a . 
A $1 25 
F in í s ima batista belga? de 
paro hilo y muy suave c a í d a . 
A $ 1 . 1 5 
Preciosa c o l e c c i ó n de hola-
nes batistas y clarines, de hilo 
puro, estampados en capricho-
sos dibujos. 
A $ 1 . 5 0 
Encantador surtido de hola-
nes estampados y warandoles 
franceses. Hay muchos dibu-
jos y muy elegantes. 
tos. 
De puro arte e s p a ñ o l . 
V a l i o s í s i m o s . 
E n primer t é r m i n o , un a r t í s t i c o 
el los . 
T a r d e y noche permanece abier-
ta l a E x p o s i c i ó n de A r t e E s p a ñ o l . 
E s digna de visitarse'. 
b a r g u e ñ o , r e p r o d u c c i ó n exacta del Un museo en f o r m i , 
D E L A P A C I F I C T . I M : 
E n o a h í a . 
Procedente de V a l p a r a í s o . 
L l e g ó ayer el vapor i n g l é s E s s c 
qufbo, c o n t á n d o s e entre su pasaje 
el doctor L u i s Rencoret , Ministro 
de Chi le en C u b a . 
Y a a estas horas nsvega, rum-
bo a Nueva Y o r k , el rApido y ele-
gante barco . 
L l e v a un gran pasaje . 
De gente conocida, 
E L C I N E D R O M O H O Y 
C r u e l la l l u v i a . 
Implacable desde la xarde. 
Por sus efectos no pudo efec-
tuarse anoche la esperada inaugu-
rac ión de las carreras de galgos en 
el C i n ó d r o m o de la cal}e 2 3 . 
S e r á •esta noche . 
S i las nubes lo permiten. 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
Al visitarnos, no deje de ver 
nuestra regia colección de bande 
jas. Es grande la diversidad de 
modelos: rectangulares, ovala-
das, redondas, con asas y sin 
ellas, grabadas y con otros ador-
nos, . . 
a n a 
L A C A S A D E L O * R E O A L O f 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
MERCADO DE CAMBIOS 
P I i A T A S N B A S B A S 




B O L S A Dfc M A D R I D 
MADRID, junio 5. 
Las cotizaciones del día fueron la> 
ftiguiente'3: 
Libra esterlina: 34.25 pesetas. 
Franco: 33.31 pesetas. 
S O Z i S A D E B A K O - E I t O N A 
B A R C E L O N A . Junio 5. 
E l dollar se cotizó a 6.84.5 pesetas 
S O I i S A D E P A & I B 
PARIS, junio 5. 
Los preolos estuvieron hoy Irregu-
lares . 
Renta tíel 3 por 100: 44.40 frs . 
Cambios sobre Londres: 99.70 fran-
cos. 
tímprístito del cinco por ciento: 
53.40 frs . 
E l dollar se cotizó a 20.51 112 frs . 
B O L S A D E L O S D K E S 
L O N D R E S , junio 6. 
Consolidados por dinero: 55 7|8. 
United Havana Rai lway. 98 3|4. 
E-npréstito tíntunico u«J 5 por 100 
99 3(4. 
EniprésMto Británico üél 4 1|2 poi 
100: 95 1|4. 
MOHOS D E D A I O C T E K T A D 
N U E V A "iGRK. Junio 5. 
Libertad 3 i;2 por 100: Altto 101.1; 
oajo 101.00; cierre 101.00. 
minero 4 por loo: sin cotfsar 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 14 por 100: Alto 102.13: 
bajo 102.10; cierre 102.13. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.11; 
bajo 101.3. cierre 101.10. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102; ba-
jo 101.29; cierre 101.30. 
Cuarto 4 l\4 por 100: Aito 102.17; 
bajo 102.16; cierre 102.16. 
U S . Treasury 4 por 100. — Alto 
102.21; bajo 102.16; cierre 102.21. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
107; bajo 106.18; cierre 106.30. 
International Telegraph and Telep-
hone Company.—Alto 114 1¡2; bajo 111 
cierre 112. 
V A T . O B E S C U B A N O S 
N U E V A "i O R K . Junio 6. 
| Hoy se registniron l a j siguien-es 
' cotizaciones a la hora d c cierre para 
los valores cubanos: 
I Deuda Exte-lor 8 1|2 por 100 1953. 
I—Alto 100 1(2; bajo 100 3|8; cierre 
I 100 1|2. 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1904. 
Cierre 100 1|8. , 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 98 1|2. 
Deuda Exterior 4 1,2 por 100 1949. 
Cierre 87 112. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1962.— 
Alto 87 7|8; bajo 87 718; cierre 87 7¡8. 
Havan i E Cons. 5 por 100 de 19s>3. 
—Cierre Í5 "114. 
V A L O R E S A Z U C A B E R O S 
N U E V A Y O R K . Junio 5. 
American Sugar.—Ventas 800. Alto 
63; bajo 6Z 318: cierre 62 718. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
400.—Alto 29 114; bajo 29. cierre 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 600.— 
Alto 11 718, bajo 11 j , S : cierre 11 6 8. 
Cuba :ane Sugar pr^ff-lda.».—Ven-
tas 600.—Alto 51: bajo 51. cierre 51. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 200. 
—Alto 39 718; bajo 39 314; cierre 
39 314. 
A $ 1 . 7 5 
W a r a n d les franceses en es-
tilos delicadamente matizados. 
Son una nota de buen gusto. 
A $ 1 . 7 5 
F i n í s i m o s warandoles belgas 
con preciosos bordados y ca-
lados. U a surtido p r á c t i c o y 
delicado. 
D E $0 .80 A $1 50 
Infinidad de calidadej de ho-
lanes y warandoles blanc s, es-
peciales para vestidos, de puro 
hilo. Sus calidades y precios 
son muy atrayentcs. 
C O T T Z A C Z O K O t t ^ I A T í 73SL D I A 
6 D E J U B I O 
CAMBIOS Tipos 
S i E . Unidos cable . 
S | E . Unidos vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 d¡v . . . 
Paris cable 
París vista 
Bruselas < ista . . . 
Espafia cable . . . 
España ' ista . . . 
Italia vista 
Zurlch vista . . . , 
l íong Kong vista . . 
Amstcrdam vista . 
Copenhague viata. , 
Chrlst lanl i v'sta . , 
EBtoco^n<o vista 
Montreal \ ista . . . 
Berlín vl»ta 
Par 










1 116 D. 
JTotarlos as w i r o 
—̂  
[ í ¿ C l e g a n t e d e N c p t u n o H 
Para Ctrablos: Julio César Rodrí-
guez . 
Para Intervenir en la ctt lxaclón ofi-
cial de !a Bolsa de la Habana: Raúl 
NS. Arguelles y Miguel iLi lgares . 
Vto. B a o . — A . R . Campiña. Sindico 
i Presidente; Eugenio E . Carago!. Se-
cretario Contador. 
LA MODERNA POESIA 
M I T R A U L A Y C O M P O S T E L A . / T E L . ^ 3 3 7 2 1 V E P T U N O 4 e y T E L E F O i V O . M - 1 7 » 9 
(cw t a l l e r e s paonos) 
P r i m o r o s a c o l e c c i ó n . . . 
A s í la han c lificado las personas que han visto 
en las joyer ía s E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
I T A L I A , la co! cc ión de Relojes de bronces con 
ón ix y esmalte, expuestos en las vitrinas. Tienen 
su fanal de cristal y son el complemento de toda sa 
la bien dispuesta. T a m b i é n los tenemos en igual 
estilo para h a b i t a c i ó n . 
i ELGALLOflA£AMY OBRAPIÂ . ¿i " i a E S t r e i I a O T a u a 
M E R C A D O DE AZUCAR 
el año pasado, habiendo un gran au-
mento en Rusia y una merma en Ita-
j lia. Naturalmente, todavía es dema-
siado temprano para formarse una 
idea exacta, pues las condiciones del 
! tiempo, hasta el comienzo de la co-
secha, desempeñan el papel más Im-
portante en el crecimiento de las co-
¡ sechas. Es tas condiciones han sido es-
pecialmente favorables durante 1924 
¡-1925, de manera Que al calcularse el 
• promedio del rendimiento del azúcar 
| por acre, de los tres años, o sea des-
jde 1922¡23 a 1924¡25 Inclusive, el re-
| sultado en 1925 26, bajo esa base, in-
dica una merma probable en la pro-
ducción, para la próxima zafra, de 
unas G50.000 toneladas, comparada 
con la que acaba de terminar. Estas 
cifras son una suposic ión enteramen-
te y quizás tendrían que aumentarse, 
bajo condiciones desfavorables, mien-
tras que disminuirían con tiempo fa-
vorable. Esto muestra la importancia 
que puede ejercer la Influencia de con-
diciones naturales en el tamaño de la 
producción, pero no deben hacerse 
conclusiones sino hasta mucho más 
tarde, cuando el crecimiento de la 
remolacha esté mucho más desarro-
llado, para justificar un estimado de 
la producción probable. 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow Blonda y C a 
de Xe<.v York, correspondiente al día 
22 del actual. 
A fines de esta «emana los precios 
continúan bln cambio desde la sema-
na pasada, o sean a 2.5625 cf. (4.33 
c.) Sin embargo, hubo antes una pe-
queña flojedad temporal, vendiéndose 
'os azúcares de Cuba, en puerto, a 
2.50 c. c. (4.27 c ) , por encontrarse 
en posiciones desfavoratfles. L a s 
ventas fueron muy limitadas. 
Ya han empezado definitivamente 
las lluvias en Cuba. Según avisos re-
cibidos ha llovido torrencialmente, 
añadiéndose que. probablemente, las 
lluvias caídas durante los últ imos 
veinte días han sido las más copio-
sas en varios años, durante ese pe-
ríodo, causando la suspensún tempo-
ral del arrastre de la caña en muchas 
partes y fbrzando a finalizar la za-
fra en un gran número de Ingenios 
en el Oeste. 
E l mercado de Londres también es-
tuvo muy quieto y más flojo. Los azú-
cares de Cuba no pudieron venderse a 
más de 12 1|2 c . f. s. (2.68 c ) ; pe-
ro habiendo mejorado el tono del mer-
cado aquí, los vendedores aspiran aho-
ra a 1217 112 c. f. s. (2.74 c.) 
de que la zafra se acercará a 5.000.000 
dc toneladas. Esto s igni f icar ía haber-
se elaborado en Cuba, 1.000.000 de to-
neladas más de un año a otro, que es 
una cosa sin precedente, lo cual de-
be atribuirse únicamente al aumento 
en las siembras durante 19255, pues «1 
rendimiento este año es algo más ba-
jo que el del año pasado. Hay muy 
pocas dudas de que el consumo será 
muy estimulado por la presencia de co y ias ventas ascendieron a vinas 
F U T U R O S . Las cotizaciones de la 
Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, el 
día 21 del actual, fueron las siguien-
tes: 






Los precios han cambiado muy po-
139.000 toneladas. un abasto considerable, a precios mo 
derados. Europa ha comprado ya una 
cantidad de azúcar de Cuba, mayor R E F I N A D O . Hubo una buena dis 
que de costumbre y la demanda de 
dicha procedencia aún continúa. L a 
CUBA. L a producción hasta mayo 
15 ha sido calculada, provisionalmen-
te, en 4.770.000 toneladas, por amigos 
nuestros de Cuba, contra 3.909.175 to-
neladas en 1924. L a s lluvias generales. 
ai) las provincias del Ceets han obli-
gado a parar muchos centrales, ha-
biendo terminado también algunos In-
genios del Este. Sin embargo, si se 
tiene en cuenta que solo se produje-
ron el año pasado, desde mayo 15 has-
ta Tines de zafra, unas 160.000 tone-
ladas más, y que el número de Inge-
nios moliendo este año es mayor que 
el año pasado, las probabilidades son 
exportación de Cuba para todas par-
tes asciende a unas 250.000 toneladas 
más que en 1924. E l año pasado se 
exportaron alrededor de 700.000 tone-
ladas a otros destines, fuera de los 
Estados Unidos, mientras que este 
tribución, durante la semana, si se 
tienen en cuenta las entregas efec-
tuadas en consignación, así como los 
embarques directos por cuenta de con-
tratos. Las nuevas ventas han sido 
pocas y dos de los refinadores loca-
les redujeron sus precios a menos de 
5.60c. para entrega Inmediata. L a de-
3ño se calcula que, en total, ya W Í ^ g j ^ ^ 5.50c. y 6.55c. y 5.55 c. 
han vendido 1.100.000 toneladas, espe-Lg bastante activa. 
rándose hacer ventas adicionales. E n L a 0pini6n ¿e muchos de los que 
los Estados Unidos. con seguridad. ohsQrvan el mercado es que habrá 
también habrá un gran aumento en el mia mejora en ©1 mercado cuando su-
consumo este año. | ba rnAg ]a temperatura. También ^on-
I tribuirá a aumentar el consumo la dis-
tribución más amplia de las pi imeras 
cosecha sde finta 
E U R O P A . E n un artículo publicado 
por la "Zeitschrlf fllr die Zuckerin-
dustrie" de Crecoeslovaqula, el doctor 
Gustav Mikush trata de dar una idea E X P O R T A C I O N DK R E F I N A D O 
en cuanto al futuro, tomando como aiuy poco se ha oído acerca de la ex 
base las siembras estimadas para portación de azúcar refino por los 
1925|26, y el prome¿llo de rendlmlen- Estados Unidos al extranjero, porque 
to por acre del azúcar desde 1922123 ia mayor parte de esas operaciones se 
hasta 1924125. Se esperaba, en gene- es tán haciendo por refinadores dl-
ral , que con la escala más baja de ¡ rectamente. Hasta el presente, se han 
precios que se pagaba per ln remóla-¡ exportad© 65.000 toneladas por los 
cha. la probabilidad de precios m á s ¡puertos del Atlántico, contra 50.000 
bajes para el azúcar en 1925 y los ¡ toneladas el año pasado. Est ímase que 
precios, hasta cierto punto altos, es-i con las ventas hechas, la cantidad to-
pecialmente del trigo, las siembras tal exportada y para ser embarcada, 
de remolacha serían limitadas consi- asciende a unas 200.000 toneladas, cu-
derablemente. Sin embargo, por las1 cantidad es algo por encima del 
presentes cifras, se ve que és tas se H * ¡ exportado durante todo el atto 
calculan más o men's lo mismo Quepasa"0-
PJNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 , S A N M I G U E L ( 3 . 
S E R I E D E T O M O S , L U J O S A M E N -
T E E X C U A D E R X A D O S E E X P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
E N T O D A B U E N A B I B L I O T E C A 
Se l levan publicados los siguientes 
tomos: 
T I R S O D K M O L I N A 
" E l burlador de Sev i l l a" y " E l 
tonvldado de p i e d r a . " Un tomo. 
'Marta, la p iadosa ." U n tomo. 
' L a prudencia t-n la m u j e r . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
Ofrecemos oonstantcmeu'e a nuestra distinguí^*'' 
clientel i lo m á s exquisito y perfecto una s e fabr ica en 
estas pryinlas de uso í n t i m o . 
Sabomos que loda mujej - bien cult iva con amor el 
cu id ido do su cuerpo y desea que las prendas que es-
tán en contacto con su c u t i s delicado sean finas y de-
licadas t a m b i é n . 
T E N E M O S P A R A L A S N O V I A S 
Preciosos Juegos de 3 piezas en Olán Clar ín , con fi-
nos encajes > preciosos bordados. L a c o m b i n a c i ó n de 
Camisa de Noche, C a m i s ó n y P a n t a l ó n m á s bonita que 
se ha ofrecido hasta el d í a . 
Juegos de O l á n Clar ín de 2 y 3 piezas, en colores. 
Juegos de Seda de 2 y 3 piezas. Algo s e l e c t í s i m o . 
Una gran variedad en Camisas , Pantalones y C a m i -
sones, desde § 3 . 5 0 hasta Í 9 . 0 0 cada uno. 
G A N G A 
Sin olvidar que estamos realizando una Venta E s -
pecial de Camisones y Pantelones de Hi lo Puro a $4.00 
la pieza. 
Va len el doble. 
E s t á n en una mesa en l a cual usted p o d r á elegir 
c ó m o d a m e n t e lo que m á s le agrade y convenga. 
I A F R A N C I A O b i s p o i jAguaca fe 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
C A L D E R O N D E L A B A R C A 
" Z i A lcaMe de Z a l a m e a . " Un 
tomo. 
" L a vida es s u e ñ o " U n tomo. 
L O P E D E V E G A 
"Fuente O v e j u n a . " U n tomo. 
M O R E T O 
" E l d e s d é n con el d e s d é n . " L'n 
tomo. 
R O J A S 
" E n t r e bobos anda el j u e g o . " U n 
tomo. 
M O R A T I N 
" E l sí de las n i ñ a s . " U n tomo. 
A L A R C O N 
" E l embustero o la verdad so j -
pechosa ." U n tomo. 
" L a s paredes o y e n . " U n tomo. 
Z O R R I L L A 
" E l zapatero y el R e y . " Dos 
tomos. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i Margal l . 135 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 605 . Habana . 




Muy Irregular estuvo aytr este mer-
cado. 
L a libra esterlina sostenida. 
L a pesfta espafiola cieira con ten-
dencia do alza . Al cierre pagaban por 
cable a K . 5 8 1{2. 
E l franco francés abre a 4.87 tjtl 
bajando hbsta 4.72, reponiéndose al 
cierre a 4.75. 
Más firme el cambio sobre New 
York. Compradores de cheques a 5|64 
descuento. 
Hubo operaciones enti e bancos y 
banqueros en cheque sooie New York 
a 1116 descuento, pesetas cable a 14.59 
y francos cable a 4.72, cheque a 
4.72% y cable a 4.74 y 4.75. 
COTIBACIOirSS 
New York cable 
Xew Yo.k vista 
Londres c&ble . . 
. ..cindre-j % tSta . . 
Londres fd días 
Paris cable . . . . 
Paris vista . . . . 
Hamhunfo cable 
Hambur^D vista 
España cable. . 
España v.nta . . 
Italia cable. . . . 
Italia vsta . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable . . . 
Zurlch v l f t á . . . . 
1 (32 D 




y C t a b a m t 
e m e ^ D e l i b e r e s 
Muy conocida entre la buena Sociedad Habanera y fa-
mosa en Paris por sus exquisitas Creaciones, nos ha en-
viado una m a g n í f i c a c o l e c c i ó p de Vestidos, Modelos de 
Verane , que realizaremos por su costo exacto. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R G E -
N U I N O S M O D E L O S A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
" G A L A T H E A " 









19 . 40 
19.38 
FHOMEOXOS OFXCZAXES DK C U B A 
Primera Quincena de mayo 






í L a s cifras correspondientes a E u -
ropa Continental son toneladas mé-
tricas de 2.204 Ibs. Todas las otras 
cifras son en toneladas largaa de 
2.240 libras, a menos que se especifi-
que de otro modo). 
LO DE GRAN MODA 
E L V O I L E 
A tontas damas «me noF vienen preguntando por 
esperados V O I L E S F R A N C E S E S , tenemos é ] gusto de 
Informarles que ya han llegado las 
N U E V A S F A N T A S I A S E X V O I L E S F R A N C E S E S C A -
L A D O S Y B O R D A I > O S 
E l nuevo surt ido es UndttlfiM. Y muy variado. 
Noeotros recomendamos que l o s hag-m lo mas pron-
to posible su v i s i ta . Queremos 'levar a ^n°g™J¡íJJ 
del p ú b l i c o que nuestro surtido de V O I L E S A*v 
S E f i es el mejor que hay en la actualidad en la H a b a -
n a ; y basta una visita para c o n v e n c e r s e . . . 
C o n esta nueva reme«a, vienen nuevos precios, s iem-
pre ventajosos para los compradores. 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
" B ñ Z f l R I N G L E S " 
A V E N I D A D E I T A L I A V SAN M K - I E3L 
t 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
M o d e s t o R o u c o L ó p e z 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su eniierro para e' domingo 7 a las 8 y media a. m., los que suscriben 
en nombre de sus hermanos, hermana política, sobrinos, tíos y primos y demás familiares, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y a( empañen el cadáver desde la 
Benéfica hasta el Cemen :rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 6 de Junio de 1925. 
Sebastián y Antonio Rouco López. 
No se Reparten E s q u e l a s . 
J 
U 2 2 8 2 
'Anuncios T R U J I L L O M A R I N . | 
A U T O S D E 
DE 
GIQUEL Y LLANO 
ENTIERROS: $3.00 SERVICIO 
UM0US1NES PARA DUELO: $8.00. PRINCIPE Na 41 
2S7S l t -6 J n 
L U J O u 
Háganos un pedido de prue-




Nuestros teléfonos son 
A 3628 
n 5727 
R. GONZALEZ V UNOS. 
S. en C. 
Antiguas casas 
M A N I N 
J . M . W A N T E C O N 
unidas. 
OBRAPIA 94, 96, 98 
N O T A S D E B A U T A 
Junio l o . de 1925 . 
" K L B E S O D E L A P A T R I A " 
L a bonita y sencil la fiesta esco-
Inr de este nombre, quo anualmen-
te so verif ica en esta Cabecera oon 
inusitado explendor, st c e l e b r a r á 
este a ñ o , siendo el lugar designado 
por la J u n t a de E d u c a c i ó n para su 
c e l e b r a c i ó n , nuestra belia Socieditd 
• 'Círculo de I n s t r u c c i ó n v Recreo de 
D a n t a " . 
E l ReKlamento, presci 'bc que de-
berá efectuarse el 20 4* mayo de 
cada a ñ o ; pero la J u n - a de Inspec-
tores de esta Prov inc ia , en una de 
sus ú l t i m a s sesiones, a c o r d ó trans-
fer ir la para el p r ó x i m o b á b a d o , d ía 
6 de Ips corrientes, debido a que en 
la fecha primeramento mencionada, 
se e f e c t u ó la t r a s m i s i ó n de poderes 
y probablemente de c e l / n a r s c , hu-
biera quedado deslucida, debido al 
.ntus iasmo con Que en lodos los 
pueblos se esperaba la citada fecha, 
para presenciar los glandes feste-
jos que con motivo de la toma de 
p o s e s i ó n del Presidente G n r a l . Ma-
chado, so efectuaron en la C a P i t a l . 
Por tal motivo, y como dejo in-
dicado anteriormente, ' e n d r á efec-
to el d ía tí del actual a ¡a 1 p . m . 
en el lugar indicado. 
Se supone que a esta fiesta asis-
tan el D r . G a s t ó n A . do la V e g á , 
Inspector Prov inc ia l de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a , uno de los i r á s eficaces 
colaboradores a I'a c e l e b r a c i ó n de 
la mi sma en esta Provincia , s e ñ o r 
Pelayo Alfonso, dign© Inspector de 
este Distri to , y pu eficaz auxi l iar , 
S r . J o a q u í n I . Hornár . ' , e z . 
. A este fin, se ensayan por los ni-
ñ o s de las E s c u e l a s P ú b l i c a s de es-
ta Cabecera, himnos y p o e s í a s a lu -
s ivas a l acto, figurando entre los 
pr imeios , el bello himno '"A la 
bandera", original del fctñor G . A . 
de I'a V e g a . 
E l s e ñ o r Car los L ó p e z Alfonso, 
Presidente de la Junta dc E d u c a -
c i ó n de este T é r m i n o me encarga 
invite por medio del D I A R I O D E 
L A M A R I N A a las Autoridades, 
prensa y pueblo en general, para 
que con su presencia, den realce y 
explendor É este acto, conde serán 
dlstinguldot; con el prem.o m á s hon-
roso. " E L B E S O D E L A P A T R I A " , 
a q u é l l o s escolares que por su com-
portamiento, higiene, as istencia y 
a p l i c a c i ó n , as í lo merezcan. 
i emborronamos unas cuart i l las para 
[•este p e r i ó d i c o . 
E s bochoinoso el' estado en que 
! se encuentra una v í a que como é s -
I ta, es de tanto t r á f i c o , que a u m e n t » 
'notablemente cuando comieuza la 
temporada en el pintoresco bal-
neario do aquella p l a y a . 
V a l l a s veces hemos l lamado la 
a t e n c i ó n , sobre este asunto, del se-
I ñor Gobernador Prov inc ia l , labor 
en la que mo han secundado otros 
c o m p a ñ e r o s de la prensa, r o g á n d o -
le ordenara su pronta r e p a r a c i ó n , 
, antes ds que comenzare la tempo-
r a d a . 
AI' s e ñ o r R u i z no h m llegado 
nuestras peticiones, o é s t e no quie-
re complacer al pueblo de B a u t a , 
i en asunto tan ba lad í , para el Go-
birrno Provinc ia l , que ha realizado 
¡ o b r a s do tanto costo, r e s u l t a r í a f á -
I cll y digno de aplauso poner la ca-
| rre tera en buenas condiciones y 
¡ evitar los comentarios a que d á lu -
| g a r su abandono. 
L l a m a m o s de nuevo ¡a a t e n c i ó n 
; del s e ñ o r Gobernador, ¿ .uplicándole 
i ordene ia r e p a r a c i ó n dc esta im-
portante v ía , con lo que c u m p l i r á 
en parte, el programa iniciado tan 
bril lantemente por su antecesor el 
C m d t e . Alberto Barreras , y que é l 
cuando se hizo cargo de dicho De-
partamento, p r o m e t i ó seguir . 
A s í lo esperamos. 
L A A C T U A Í T O X D E L C O R O N E L 
Z A T A S R A Z A N 
H a sido recibida con j ú b i l o por 
parte del p ú b l i c o , la e n é r g i c a ac-
t u a c i ó n que para combatir el Juego, 
la p r o s t i t u c i ó n y otras lacras socia-
les, viene desarrollando este inte-
g é r r i m o funcionario . 
L A C A R R E T E R A D E " B A R A C O A " 
Pobre porfiado, nos d i r á n . 
Pero necesariamente tenemos 
que tocar este punto, cada vez que 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exnr.rtaclones 3e azúcar repor-
tada pay-r por las Aduanan en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
Mlgruientea 
Aduana de Matanzas: 11,953 sacos. 
Destino: Galveaton. 
Aduana de Cárdenas: 1S,S53 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana de Sa&ua: 13,000 sacos. Des 
tino: Wentworth. 
Aduana de Xuevitas: £¿,981 sacos. 
Destino: Queenstown. 
Aduana de Cienfue^os: 45,636 sacos 
Destino: F.ladelfia. 
COTIZACION DE CHEQUES 
C A S A S E S C U E L A S 
A l fin. la S e c r e t a r í a ^e Ins truc -
c ión P ú b l i c a y Bel las A r l e s , se dis-
pone a acometer el importante pro-
blema, de la f a b r i c a c i ó n de locales 
adecuados para establecer los cen-
tros docentes en toda l a N a c i ó n . 
Importante asunto é s t e , factor 
decisivo en l a e n s e ñ a n z a ; pues ver-
daderamente es lamentable ver 
ciertas escuelas rurales instaladas 
en casas cedidas gratis a l Estado , 
por vecinog de los respec<ivos luga-
res, las cuales e s t á n sin pintura, 
con p é s i m o s pisos, las paredes en 
mal estado y a veces hasta s in te-
cho. Pudiera decirse, funcionando 
en locales a n t i h i g i é n i c o s . 
H a sido acogida con j ú b i l o l a no-
ticia, tanto por el' p ú b l i c o como por 
la Junta de E d u c a c i ó n local, de que 
el DeparLr.mento se dispone a solici-
tar de lo¿ Municipios y particulares 
que lo deseen, la c e s i ó n gratuita de 
terrenos adecuados, para fabricar 
"Centros E s c o l a r e s " modelo. 
Esperamos ver convertido en rea-
lidad, pronto, tan magnifico pro-
yecto, quo como digo antes, s e r á 
uno de los m á s eficaces factores pa-
ra combatir el analfabet ismo. 
Muy bien Por el doctor F e r n á n -
dez M a s c a r ó y otros altos Jefes del 
Departamento, que c o n t i n ú e n por 
la senda emprendida, el pueblo c u -
bano sabrá a g r a d e c é r o s l o . 
Anuncios T r u j l l l o M a r í n , 
r f . roa alt . 3t •> 
8 » XA B O L E A 
comp. v « n a I 
I 
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Banco ETaf lo i Nominal 
ttano L.spa' j i . cert. con 
el cinco oor ciento co-
brado Ncminai 
Banco Kspaftol con l a . y 
cinco por ciento oo-
Drado Nominal 
H . Upmann Nominal | 
N o t a . — E s t o s tipos de Bolsa soa 
para ¡o'.es de cinco mil pesoj cada 
D E N U E S T R A S O C I E D A D 
Y a e s t á terminada l a obra de ce-
m e n t a c i ó n de todo el f r j n t e del edi-
ficio social de nuestro "Círcu lo de 
Ins trucc icu y Recreo", y pronto co-
m e n t a r á la c o n s t r u c c i ó n de una bo-
nita y p e q u e ñ a balaustrada que ce-
rrará el frente del mismo. 
E s t a s obras las real iza mi esti-
mado amigo el s e ñ o r A g u s t í n He-
r r e r a , postor a quien fué adjudica-
da la subasta, de las m i s m a s . 
Mar io G o n z á l e z t a r r a s c o . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A — TI INTQ 6 D E 1925 Af lO x c m 
L A V I D A E N " E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
C A R D E N E N S E S Guanakacoa al día! d e j a r ü c o 
L A C A P I L L A D E SAN ANTONIO 
Se inaugura el 13. 
Fecha ya fijada. 
Festividad de San Antonio nin-
guno tan apropiado para donar al 
Mjlagroso Santo el hermoso templo 
que sus fieles le han levantado allá 
en lo.s confines de la barriada neo 
poblana. 
Espléndida será la fiesta inaugu 
r a l . 
Algo brillantísimo. 
Sobre ella dice Maggie la incóg 
nita compañera lo siguiente: 
SEMBRANDO . . . 
Lector: Ve haciendo tus prepara-
tivos para asistir a la inauguración 
del templo de San Antonio, porque 
es ya una realidad tangible que el 
dia 13 de Junio de los corrientes, 
tendrá lugar la solemne bendición 
de esta montaña santa. 
Las distinguidas señoras Viuda 
de Sierra y Aurelia R . de Rodrí-
guez Medina, se hallan ocupadísimas' 
ultimando todos los detalles para 
que la fiesta revista caracteres bri-
llantes . 
Asistirá al acto el Sr. Obispo de 
Matanzas, Monseñor Severino Salnzi 
y el Dr. Modesto Roca. Rector que i 
fué de las Escuelas Pias de esta j 
ciudad, figura principalísima cuan- \ 
do re inició el gran movimiento pa | 
ra edificar la Iglesia de San Anto- j 
nio. 
También vendrá expresamente el i 
Padre Emiliano Massuet, el muy' 
querido e inolvidable ex-párroco de | 
Cárdenas. 
Necesitamos búcaros de plata, 
hermosos floreros, finos ramos de 
rosas, gran cantidad de velas, cua-
D E T A C O T A C O D E S A N T I A G O D E 
tro columnas de madera, macetas, 
guirnaldas, lirios, para hermosear 
la mansión de San Antonio. 
Nos falta una espaciosa alfombra 
que tapice la entrada del presbite-
rio. Yo espero que alguno de mis 
lectores pudientes, se apresurará a 
regalarla, pues ya se acerca el faus-
to dia de la oendición. 
¿Quién ofrederá palmitas, arecas, 
plantas preciosas para embellecer 
aqu^.l recinto de piedad y amor? 
Ahora es la oportunidad magní 
fica para que los delicados dedos 
femeninos, se luzcan confeccionando 
sutiles flores de tela y de papel 
crepé, que armonizarán el seductor 
conjunto, destacando una nota de 
color, de gusto y de poesía . . . 
Los donativos pueden enriarse a 
la Sra. Aurelia R . de Rodríguez Me 
dina. Céspedes esquina a Mercedes. 
Las ofrendas de hoy son: 
Gumersindo Triay . . . $ 50.00 
Balbino Ruíz . . . . . 50.00 
Oti y Rui-Diaz . . . . 25.00 
Ldo. Guillermo R. Jones. 20.00 
Justo Z. Egurrola . . . 20.00 
Una devota de la Ha-
bana 12.00 
M A G G I E . 
* Quien suscribe estas líneas que 
acabo de traer a mis apuntes y que 
tanto ha laborado con su pluma lle-
na de entusiasmo por la termina-
ción de la bonita Iglesia, me prome 
te muchos detalles más sobre la 
solemne fiesta inaugural. 
No se cabrá allí el 13. 
Imposible! 
E N L A 1 G L E S L * D E L O S T R I N I T A R I O S 
Las honras de ayer. 
Honras fúnebres. 
Ofrecidas fueron en esa capital de 
la calle trece al cumplirse el segun-
do aniversario de la muerte del in-
fortunado Jorge Hernández Chiri 
no, que fué muerto violentamente 
al desempeñar 1̂ cargo de Jefe do 
PoTcia úe esa Ciudad. 
Solemne ese acto. 
Organizado por los jóvenes ami-
gos Fernando Lucea y Faz y Anto 
nio Arango tuvo su celebración este 
en las horas de la mañana congre-
gando en la Iglesia de los RR. PP. 
Trinitarios a numerosas familias de 
nuestra sociedad elegante. 
No se cabrá all í . 
Repleto veíase todo. 
Acompañando a los familiares del 
extinto estaban presentes en el acto 
el Alcalde Municipal Sr. Ismael 
Quintero, el Jefe de Policía señor 
Pomar, el Sr. Supervisor, el señor 
Francisco Ramírez, el Cuerpo de 
Exploradores y la Banda Municipal 
así como los Bomberos. 
La misa empezó a las 9. 
Se levantó un túmulo. 
Un lujoso túmulo que ofreció gra-
tuitamente el Sr. Juan Menes y so-
bre el cual destacábanse una her 
mosa corona de flores del Sr. Al-
calde Municipal, una cruz blanca 
también de flores naturales del se 
ñor Francisco Ramírez y otras 
ofrendas de los familiares y amigoa 
del inolvidable Yoyo, 
L a misa fué escuchada con res-
peto . 
Dentro del mayor silencio. 
Durante su celebración cantó e¡ 
Ave María de Schubert el joven 
Carlos Moré acompañándole al vio-
lín y armonium la Srta. Fefa Vau-
jin y el joven José González delj 
Valle. 
Tocó al violín la Seranata de los 
Angeles el Sr. Arturo Peraza y fué 
el número final de música el Ave 
María de Caballería Rusticana can 
tada por Garlitos Moré y acompa-
ñado al violín y armonium por la 
Srta. Vaujin y el joven González 
del Valle. ^ 
E l sermón elocuentísimo. 
Lo pronunció el P . Viera. 
Terminada la misa se dirigió la 
i comitiva a nuestra Necrópolis eje 
¡cutando la Banda Municipal una 
imarcha fúnebre. 
Hablaron allí el señor Alcalde y 
el P . Viera. 
Ante el majestuoso monumento 
que se le levantó en aquel lugar a 
Yoyo se depositaron también mu-
chas flores. 
E l Sr . . Carlos de la Rosa Vice-
presidente de la República excusó 
su asistencia al acto por tener que 
atender múltiples asuntos en la Ha-
bana . 
Los organizadores de esos actos 
fúnebres de ayer así como el señor 
Francisco Ramírez dan las gracias a 
¡todos los que en el tomaron parte 
y muy especialmente a los RR. P P . 
I Trinitarios. 
E X A M E N E S 
En la Academia Espadero. 
Empezaron hoy. sábado. 
Llegarán a Cárdenas en este día 
en su acostumbrada visita de esta 
época el Sr. Eduardo Peyrellade Di-
rector del Conservatorio de su 
nombre y la Srta. Dulce Maria Aguí 
lera Secretaria del mismo, que vie 
nen a examinar a los alumnos del 
profesor Sr. José Raventós. 
Durarán esos exámenes dos dias. 
E l sábado y el domingo. 
ENMA O T E R O 
Se aproxima su recital. 
Reeital de canto. 
De un momento a otro estará en-
tre nosotros la linda cantante cu-
bana que después de su concierto 
que ofrecerá a la sociedad carde-
nense saldrá para Europa a donde 
ŝe di.rtje para perfeccionar sus es-
*tudiós. 
Prepara ya ella su viaje. 
Sale el 20. 
Las últimas impresiones de Cuba 
y los últimos aplausos de sus com-
patriotas los llevará de Cárdenas la 
lindísima Enma. 
Triunfará aquí. ' 
Lo auguro! 
DON MARTIN DIAZ 
T'u duelo m á s . 
Ha dejado de ex'stir en la maña 
na de hoy víctima de cruento mal el 
conocido Industrial y respetable ca-
ballero Don Martín Diaz, jefe de un 
ho.gar sumido en estos Instantes en 
el más profundo dolor. 
Sencida su muerte. 
No solamente en el mundo de los 
negocios sino en todos los círculos 
Don Martín Diaz era el hombre de 
trato afable que tenía la simpatía 
y el aprecio genial. 
Llegue hasta su pobre viuda y sus 
hijos así como a todos sus familia-
res mi rásame. 
L A ULTIMA NOTA 
E s de amor. . dez hecha por l correcto Joven Ju-
De un nuevo compromiso. lián Rodríguez. 
Se refiere a la petición de la be- Enhorabuena! 
Ha señorita Panchlta Ruíz Hernán-
D E S D E M E N D O Z A 
Fiesta lucida 
E l jueves 28, en la lujosa resl-' 
dencia señorial de los amantísimos' 
consortes Dr . Emilio Blanco, se' 
llevó o cabo un interesante asalto 
con motivo de celebrar su onomás-, 
tiro el Dr . Blanco. 
L a morada lucía un hermoso de-
corado; preciosos ramos "easter li-
llies" y "swltf pears" y una precio-
sísima y artística iluminación "ro-
Ja" qub llamaba poderosamente Ih, 
atención. 
Nutrida y selecta concurrencia 
asisftó a tan simpática fiesta, des-
tacándose !a belleza y elegancia de 
las señoritas que concurrieron a la 
misma. I 
Fué denominado el "Baile rojo". 
Así lo preparó nuestra entusiasta 
y distinguidísima amiga, Laura 
Martínez, debiéndole a ella un fran-
co éxito por la parte tan plausible 
que tuvo en la' realización de tan 
loable fiesta. 
E n el intermedio del programa el 
teniente serrano, de la Guardia Ru-
ral de Guane, nos deleitó con va-
rios juegos de manos, en los que 
fué entusiásticamente aplaudido, 
por la concurrencia 
Un exquisito y espléndido buf-
fet, fué servido. 
L a concurrencia tan distinguida 
como numerosa. 
Las señoras de la casa, colmaron 
de finas atenciones a los invitados, 
eu primer término, las bellísimas 
señoras Mercedes b . de Blanco. 
Francisco González Baeailao. 
Aurora Rodríguez, madre amantí-
sima del festejado. 
Recordamos entre las concurren-
tes las «eñoras: Ana Luisa Ojeda 
ce Serrano, María García. Asunción 
Collia, Rosa Rodríguez de Gonzá-
lez y Cirmen Llabrés. 
Señoritas: E n primer lugar, dos 
simpatiquísimas hermanitas Inés 
y Lalá Obregón. Teresa Vega., Nena 
Treco, Gloria Rodríguez. Isabel y 
Luisa Rodríguez, Juanita, Antoñirn 
y Blanca Calderón; Lrura Martínez. 
Vícentica Montaono. y Estela Mar-
tínez, tres delicadas flores de nues-
tro pensil; Lollta, M!liia y Nieves 
Pérez, Eulalia Uaibré». 
AI dar nuestra felicitación a 
tan distinguidos tspuso'*, lo hm-omos 
reiterándoles nuestros votos por su 
ventura y feüc ida l . 
De Amor 
Hasta él cronista liegan las no-
ticias de varios compromisos amo-
rosos; Cupido siempre travieso 
ba hecho presa en los corazones do 
treg estimadas parejas de jóvene» 
de esta localidad. 
El la , muy simpatiquísima. E l , un 
joven que goza de reputadas sim-
patías . 
¿La otra parejita? 
Ella, es una trigueñita de suges-
tiva belleza, su Inicial J . y él un 
joven alto, simpático, sus iniciales 
L . S. y por último se habla de 
otra parejita, siendo ella una her-
mosa señorita, él también un joven 
muy distinguido de esta localidad. 
Que pronto podamos descubrir 
la incógnita de estos felices ena-
morados . 
Antonio Talledo Cañarte, 
Corresponsal 
Hoy es la fiesta de " E l Beso de 
Ja Patria'r 
Cuando en Guanabacoa esté re-
partiéndose la edición del DIARIO; 
perteneciente a la tarde, hará po-| 
cas horas que el vecindario habrá! 
participado de la bonita fiesta es-i 
colir '"El Beso de la Patria". 
Fiesta para la que se confeccio-: 
ñó un atrayente programa que co-' 
menzó con una sinfonía a cargo de 
nuestra celebrada Dunda Munici-
pal. E l señor Vicente Lancha, Ins 
pector del Distrito, hizo uso de la 
palabra de manera elocuente, co-
mo él lo sabe hacer, explicando con 
fácil palabra, la significación del 
acto que se celebraba. L a gracio-j 
sa Albertina García, con esa gra-
cia que es en ella original, recitó 
una l inla poesía que le valió nu-
tridos aplausos. Más tarde, los ni 
ños y niñas de las escuelas públi-, 
cas cantaron el Himno a la Bande-
ra . L a inteligente niña Adelina 
Castilla, aiumna de la Escuela nú-
mero 27 fué muy celebrada en la: 
recitación de la poesía "A la Pa-| 
tria". S^ cantó -después el Himno 
" E l beso a la Patria", y se proc«-| 
dió al reparto de ios premios en 
e! Teatro Carral, en presencia de 
numerosas familias. 
Puede decirse que Guanabacoa | 
ha celebrado de manera brillante 
y llena de entusiasmo la traiiclo-i 
nal fiesta de " E l beso de la Pa-
tria". 
Las fiestas finalizaron con las; 
notas emocionantes de nuestro Him 
ro Nacional. 
L a señora Lópes de Tom^ 
Desde hace varios días se encuba 
tra guarlando cama la joven y es-
timada señora Tomasita López do 
Tomé, esposa do nuestro buen ami-
go el señor Celestino Tomé. 
Ayer por la tarde la visitó el 
ilustre doctor Ortiz Cano, a quien 
acompañaba el padre de la enfer-
ma, nuestro viejo y querido ami-' 
go Juan López Pállaa. 
Hacemos muy sincoros votos por 
el mas rápido restablecimiento óe 
la s e ñ o n López de Tomé 
Deseamos su reposición 
Con verdadero gusto nos nemos 
enterado de que el Comandante Za 
yas Bazán ha prometido reponer 
en su puesto de inspector técnico 
de la Secretaría de Gobernación, a 
nuestro queriio amigo y antiguo 
hijo de esta villa, "Pepillito" Peñal 
ver. joven inteligente y fiel cum-
plidor de sus deberes. 
Todo el pueblo dt Guanabacoa. 
que conoco los méritos de "Pepi-
llito" aplaude esa resolución del 
ejemplar gobernante. 
Par» Cojímar de temporada 
Los jóvenes y esrimaios esposop 
Virginia Castro y Rafael . Reyes, y 
con ellos sus encantadores hijos 
Malula y Rafaelito. acaban de tras 
ladarse al poético caserío de Cojí j 
mar, a disfrutar .al igual que en 
años anteriores, de las delicias del 
verano en aquella plava 
E l cronista les desea una tem-
porada llena de satisfacciones • 
Se embarca el Padre Vidal 
Para los Estados Unidos, como 
es en él costumbre todos los años 
por este época se edPbarcará el día j 
11 de los corrientes «el querido Pa 
dre "VIdalito", de nuestras E«cu»-: 
las Pías . 
Al culta profesor de inglés del 
renombrado plantel. educativo l« 
deseamos una feliz travesía v una 
grata temporada en el Norte. 
ra l lc f ió el señor Allm 
E l antiguo y distinguido vecino 
oe esta localidad, señor Rafael Al-
ba, ha dejado de existir víctima de 
un ataque cerebral nue se le prn-
p.entó el domingo pasado. Su muer 
te ha causado honda pena entro 
sus muchas amistades, y en la bó-
vela dfl â Archicofradla del San-! 
tisimo, ^n el Cementerio de esta 
villa, ha recibido cristiana sepul-
i " ra . 
Fueron traídos sus restos oesae 
la capital donde ocurrió la fatal 
desgracia. 
Fué el señor Alna por largos] 
años Archivero de nuestra Iglesia i 
^arrociuia' 
Descanso en paz y reciban mi 
más cumplido pésame todos sus fa 
millares. 
E n la iglesia de los Escolapios 
• 
Otro llenu. superior al de tilas 
aníerioros. fué el de esta mañana 
en la iglesia de los rscolapios don-
de se está celebrando el novenario 
de Nuestra señora del sagrado Co-
razón de Jesús. 
L"» plática estuvo a cargo del 
Padre Modesto Roca, cuyos cultos 
fueron a intención de la distingui-
da señora Nieves Lugo de Lima. 
Ayer fué a intención de un devoto 
de • Nuestra Señora. 
Para mañana domingo está todo 
prepáralo . Es el día de la gran-
diosa fiesta, que eomenzarai -con 
unf Misa de Comunión a las sie-
te *ó la mañana, con iil".tlca poi1 
el Padre Pedro Rifer. 
A las nueve, la solemne Misa 
Pontifical de Perosl, ocupando la 
cátedra sagra la el Padre Juan 
Puie. 
L a parte musical, como lo ha-
bíamos anunciado, está encómenda-
da al Maestro señor José Echaniz y\ 
otros profocores. 
Y el lunes, día 8, a las oeno do 
la mañana se rezará una Misa con 
responso solemne por los difuntos 
de la Asociación. 
Las familias todas están prepa-
radas para la gran Salve de esta 
noche. 
Pluma Librr 
Acusamos recibo K I numero qu» 
se nos ha enviado del periódico de 
Regla, titulado "Pluma Libre" 
Ble-; presentado, con buen mate-
rial, y un hermoso trabajo del ilus 
re doctor Héctor, sobre el Preven-
torio Martí. 
Gracias colega. 
Jesús O A L Z A D I L L A . 
Junio lo . 
L a Cámara de Comercio celebró 
ayer una espléndida fiesta en 
honor del Presidente de la Re-
pública y su nuevo Gobierno. 
E l domingo a la hora prefijada 
para la celebración de la fi-esta que 
la Cámara de Comercio de Jaruco 
tenia anunciada en honor del Pre-
sidente General Machado y su Go-
bierno, dió principio el programa 
con el Himno Nacional ejecutado 
por la Banda Municipal cedida ga-
lantemente por el Alcalde doctor 
Zayas. 
E l local social estaba completa-
mente lleno de asociados e invita-
dos, el entusiasmo era general. 
Presidió el acto el Presidente de 
la Cámara señor Rodulfo de la 
Campa, a su derecha el Alcalde 
Municipal doctor Juan Bruno Za-
yas. los Vice-Presidsntes Eduardo 
Vidal y Pedro Gómez y el Secre-
tario Manuel Mieres, a la izquier-
da los doctores René Acevedo y 
Carlos Génova de Zayas, el Presi 
dente del Ayuntamiento Augusto 
Simeons, y el Teniente Jefe de es-
te término señor Oscar Pau. 
Los asistentes en número de más 
de 200, eran en su mayoría asocia-
dos, concurriendo comisiones de 
todo el término. 
Al terminar el Himno Nacional, 
la Presidencia saludó a todos los 
presentes dándoles las gracias por 
haber correspondido a su invita-
ción, haciendo a la vez las siguien-
tes declaraciones, de gran Interés 
para todos los miembros de la Cá-
mara . 
Esta fiesta señores donde están 
congregadas todas las clases eco-
nómicas y sociales del término ju 
dicial de Jaruco, es preferentemen 
te en honor del nuevo Presidente 
de la República del Ilustre gene-
ral Gerardo Machado, del que es-
peramos todos, absolutamente to-
dos los habitantes grandes recti-
ficaciones en la moralidad y en la 
administración pública; esta Cá-
mara se ha puesto desde los prime 
ros momentos que tomó posesión 
de su elevado cargo a su disposi-
ción . 
Las declaraciones terminantes 
del nuevo Presidente y de sus se-
cretarios de despacho, nos hacen 
creer y asi lo esperamos, en un 
porvenir no lejano, de meioramlen 
to en todos los órdenes de la vida, 
y en primer lugar, las clases eco-
nómicas, tan castigadas y perse-
guidas por el sin número de im-
puestos que nos agobian . 
Cuba necesita un gobierno fuer 
te, pero^ honrado, las clases econó-
micas lo desean y están dispuestas 
a secundarle, pero también tendre-
mos derecho a que se .nos atienda 
en nuestras demandas, cuando es-
tas sean justas, teniendo muy en 
cuenta que somos los que paga-
mos el 70 por cie-nto de los presu-
puestos del Estado y de los Muni-
cipios. 
Los Impuestos: es este el tema 
de más vital interés para nosotros, 
desde que se constituyó esta Cá-
mara, venimos luchando sin cssar, 
al igual que todas las demás Cá-
maras de la República por la su-
presión del más enojoso de los im-
puestos, el 4 por ciento; '/ice más 
de 2 años que se nos vino prome-
tiendo por el Gobierno anterior su 
derogación: yo mismo he oido de 
labios del Ex-Presidente doctor Al-
fredo Zayas, hace más de un año 
la promesa de suprimirlo en pla-
zo breve, por que entendía (estas 
fueron sus palabras) que no era 
necesario por el hecho de cubrir 
con creces la amortización del ca-
pital e interés d-> la deuda nacio-
nal, el 1 por ciento sobre la venta 
bruta. 
¿Sabéis señores Asociados ia 
cuanto asciende ese uno por ciento 
que con su fino estilete, nos dá el 
cirujano de la hacienda una san-
gría cada 3 meses? ¡pues a la res-
petable suma de 4 0 millones de pe 
sos anuales! 
E l sólo representa mas de la mi-
tad de los presupuestos de la Na-
ción . Con este impuesto, con la 
enormidad de millones que produ-
ce, bien puede el nu^vo Gobierno 
suprimir el 4 por ciento y hasta 
el de la Ley del Timbre que ya no 
tiene razón de existir. 
S^ría la labor más hermosa que 
jSuüera realizar el Gobierno del 
general Machado, del que tanto 
bueno se espera en beneficio del 
Comercio y de las industrias na-
cionales. 
Pero esa hermosa labor, tiene 
en estos momentos una fuerte ame 
naza, está corriendo un grave peli-
gro por las declaraciones recien-
tes de algunos de los señores Se-
cretarios de Despacho, y mucho 
me temo que no la veamos reali-
zada . 
Se está tratando de no suprimir 
el 4o por ciento y aumentar el 1 
por ciento sobre la venta bruta al 
1 y medio, ese medio por ciento de 
aumento nos representarla 20 mi-
llones de pesos más, carga enorme 
que el Comercio no la podría so-
portar, por los muchos impuestos 
que. sobre él pesan, y por la gran 
crisis comercial existente. 
Aprovechando este momento tan 
solemne como oportuno, me voy ha 
permitir, recordando las manifes-
taciones que nos hizo en este mis 
mo lugar hace pocos dias, nuestro 
Alcalde Municipal, para rogarle se 
tome el mayor interés, haciendo 
uso de todos los medios a su al-
cance, para que se terminen en 
plazo breve, las 2 obras más im-
portantes de Jaruco, el Acueducto 
y la Pinza de Recreo empezadas y 
no terminadas. Esta Cámara se le 
ofrece desde este momento incon-
dicionalmente, para cuantas ges-
tiones sean necesarias, hasta con-
seguir del nuevo Gobierno el cré-
dito necesario para terminarlas. 
Le siguió -el Vice-presidente se-
ñor Pedro Gómez haciendo una re-
lación de los trabajos hechos por 
la Cámara, y a la vez dió lectura 
al extenso informo que se remitió 
al señor Presidente, de la Repúbli-
ca y al Congreso; en él van deta-
lladas las reformas que cree la 
Cámara de Jaruco, que deben ha-
cerse en los distintos organismos 
con el fin de mejorarlos. 
Concedida la palabra al doctor 
Carlos Génova de Zayas, fué reci-
bido con una salva de aplausos, su 
discurso fué elocuentísimo, en el 
que abundaron los conceptos más 
convincentes sobre lo que vale y 
representa una Cámara de Comer-
cio; al terminar fué muy felicita-
do. 
Al anunciar la Presidencia al 
doctor René Acevedo, el entueias-
HERMOSA V E L A D A 
0 
En el pintoresco y vcc'no puebla 
de Sarta Cruz de los Pinos, tuvo 
electo un.-i velada eu la noche del 
pasado viemesj día 23. cuyo pro-
ducto será destinado a la colecta 
L A S V E G A S 
Junio 2. 
E L F I E L D DA Y D E L DOMINGO 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Muy interesantes y a la vez muy 
, reñidas resultaron las competencias Iniciada para 1* ^ r u c c . o n de , atl (eIebradaS el donringo pa. 
prque, obra qu* tf ^ ^ ^ r i ^ ^ e i sado en los tei renos del parque de 
la Estación Experimental Agronó-
mica, en la localidad. 
Los equipos contendientes osten-
hace en este culto puebleclto pina 
reño. 
A la feliz Iniciativa de la señora 
Nieves Fernández de Rivero, y un ¡ ejTsefiM dfl í ¡ "Esta'ción 
gran número de distinguidas seno- Exp Agronómica.. y santiago de 
ritas y jóvenes de la locabdad. que Ias y ^ ^ ^ integrando el primer 
tsn acertadamente supieron condu-| grupo ios jóvenes estudiantes, Maes 
cirse, se debe el éxito de la misma, \ tros en Cultivos y empleados de la 
¡al extremo que se. hiciera Pequeño i Estaclón> y el segUndo distinguidos 
jel salón para dar cabida a tantas j ujuchacjjog ¿e ^ población santia-
1 familias de la localidad y de los gUpra 
pueblos vecinos que asistieron. Como a las 2.30 de ia tarde co-
En la residencia particular de i menzó el simpático acto, a los 
i los esposos Fernández Rivero fué acordes del Himno Nacional, eje-
; debidamente improvisado un pe-| cutado por la Banda Municipal, 
queño pero elegante escenario, por bajo la experta batuta del profesor 
donde pasaron, sino verdaderos ar-i azteca Edmundo Escalinte, izándo-
l listas, al menos muchas y muy sim- se las banderas de ambos equipos 
patiquísimas señoritas, quienes re-i en sus astas respectivas, colocadas 
cogieron los más cálidos aplausos I a la entrada del parque. E l Dr. 
y las más perfumadas flores que ¡Gonzalo M. Fortún elevó con mano 
los espectadores les brindaban. ¡ágil el' banderín de la Estación, 
A la» ocho pasado meridiano, 
conforme s© habia, anunciado, dió 
; Natalicio.—Xuevo notario.—Froduc-|no hay para qué decir serán po, 
'tos de un beneficio.—El circo 
Santos y Artigas.—Festejos esco-
lares .—El onomástico del señor 
Alcalde.—Homenaje al señor An-
tonio Fernández. 
Los estimados amigos Mercedes 
de la Nuez de Suárez e Isidro Suá-
rez han visto alegrado su hogar 
con el advenimiento de un hermo-
so niño, fruto primero f.e su ven-
turosa unión. Acontecimiento tan 
grato que inunda de alegría la 
morada del apreciado matrimonio, 
ña sido motivo de que se vea muy 
concurrida, ya que dadas sus nu-
merosas amistades son muchos a 
visitarles para conocer al nuevo 
infante, por cuya dicha y felicidad 
hacen todos votos. 
eos los de la grey menuda 5,°' 
dejen de concurrir y también oJa 
muchos mayores han de aprove-
char la única función señalada p* 
la actual toumée-. Nuestra ciudad 
por su potencia económica, lo r ' 
vela en las célebres verbenas qu,! 
en ella se celebran y en las entra' 
das de- completo lleno con que s¡ 
ven favorecidas las ouenas camnat 
ñas de circo. 
principio 1« velada con pl siguien-
| te programa: 
1. —Himno Nacional, ejecutado 
!al piano por la señorita Francisca 
! Miranda. 
2. — A la Patria, poesía por la se-
ñorita Elena Acevedo 
3. —Se necesita una criada, co-
media por diez señoritas de la lo-
calidad. 
4. — L a Bondad del Perdón, co-
media en tres actoh. 
5. —Titina. fox a l piano por la 
profesora señorita Miranda, 
6. — L a G.ran Comedia, en un ac-
to, por diez jóv^m^ 
7. —Trenza» negras y rubias. E n 
ui; reto, por tres señoritas y un 
joven. 
8. — E l Deber. E n un acto, por 
dos jóvenes y una señorita. 
9. — L a Camaronera. A l piano por 
la señorita Miranda 
10. —Las Mariposas, por ocho 
jóvenes. 
He aquí los nombre» de las se-
ñoritas: 
Adelina Rodr'guez; Alicia Mar 
línez- Sarita Mora; Heruinia Cár-
denas; Chana Piedra; Francisca 
Miranda, Jnllu Ramos; Ana Marlr, 
Mart'nez; Esther Fernández; Jua- j Machín 3 (7 pies); A . M. Crema-
na Hernández; Antonia Crespo ¡ta 1 ( G V ? ) (Machín de la "Esta-
Blanca Sánchez*. Afelina Echevarrí i • ción" ) 
izando al propio tiempo el del club 
Santiago el señor Alcalde Munici-
pal, resiutando ambos muy aplau-
didos, desfilaron inmediatamente 
los atletas, en formación correcta 
frente a los improvisados "stands", 
bajo la cariñosa ovación de un pú-
blico selecto, en el que abundaban 
las encantadoras santiagueritas. 
E l anunciador Oficia», Sr. Carlos 
M. Iglesias, a través de una bocina 
enorme, comunicó al público el 
nombre del juez Ing. Amadeo Ló-
pez y del "Time keeper", que lo 
fué Gabriel Gravler, así como el de 
los capitanes de ambos equipos: por 
el de la "Estación" Sr. Manuel Ma-
chín G. y por "Santiago" "Panchi-
to" sHei nández, fungiendo de ano-
tador Oficial el que suscribe. Des-
pués anunció que se iniciaba el Pro-
grama do los eventos con una ca-
rrera de 50 metros, en la que to-
maron Paite por la Esíación: seño-
res Gigaío, Santana y Collazo, y por 
Santiago: Arce, Sánchez y Cortada, 
resultando triunfante la "Estación" 
en la siguiente forma: Gigato 5; 
Santana 3: Arce í . 
( a r r e n de IOO ni. Ganadores: 
"Estación", Gómez de Molina 5, (en 
23 segundos) Collazo 3; Gigato l . 
Salto Garrocha. Ganadores "San-
tiago", "Alberto Cremata 5; (7V¿) 
Días pasados recibimos atento 
; besalamano del doctor Bienvenido 
' Pérez Sosa, nuevo notario, quien 
, ha ve-nido a ocupar una de las no-
1 tarías que corresponden a nuestra 
1 ciudad, dada su población, ofre-
Iciéndonos su bufete abierto en los 
¡altos de Sap Antonio y Montero, 
iedifio del Triche. Ultimamente he-
1 mos tenido el placer de conocer 
¡personalmente al doctor Pérez So-
|sa, de atento trato y extensa cul-
tura, a quien auguramos el mayor 
; éxito en el desempeño de su pro-
fes ión. 
r jóvenes Abr^.han. Martín, Eladio 
E-ám-hez, Lula López y Virgilio 
Blain. 
Todas las obras fueron debida-
mente interpretadas, habiéndose 
d''tinguido grandemente el señor 
Salto largo con impulso: Gana-
dores: "Santiago": Moré 5; (15. 
11) . Machín 3 ( 1 5 . 9 ) ; Hernández 
l (15.2) (Machín y Hernández 
"Estación") • 
C a r r e r a 800 m.—Ganadores: "Es 
Miirt%, el f-eñor Eladio y la seño- dación" Machín 5 (en 3m. 25s) 
jrita Ana María Martínez, quienes 1 Coliazo 2; "Albertico" Cortada 1. 
¡quedaron a la altura de buenos y j (Cortada "Santiago"), 
consumados artistas. TriPlc salto- «^nadoies "Santia-
Para todos hubo los más c&Hdo»j¿ertlco" Cortada 3. ( 4 . 5 ) ; Her-
aplausos. Vayan los míos muy ^n- nánde7 , (4 3) (Hernández "Es-
ceros desde las columnas del DIA- (Moré y Cortada no si-
R l ü . así como mi más sim-era fe 
licitación a la señora Nieves Fcr 
guieron f hminación entre ambos) . 
Tiro de peso (16 libras): Gana-
nández de R I w t o por bu acertada ! doreg 'Estación", Oscar Hernández 
labor eü 1* organizafiór de esta 5 ( 2 6 . 1 ) ; Collazo 3 ( 2 4 . 7 ) ; Al-
herinosa velada in la qiu; no.s hizo 
pasar un ratc muy agradable, asi 
como por el bu^u orden que se ob-
f-orvó duranto id acto. 
BODAS 
Dos se celebrarán en breve, la 
!primera, en la presente semana se-
,'rá el sábado, la de la señorita Jo-
varez 1 (23.8) (Alvarez "Santia-
go"). 
•líibalina. Ganadores "Santiago", 
"Albertico" Cortada 5 ( 7 2 . 9 ) ; An-
gel M. Cremata ("Cuquito") 3 
(con 72 .6 ) ; Collazo 1 (66.8) (Co-
llazo "Estac ión") . 
Ahora el anunciador Oficial se-
ñor Iglesias avisa que Pe va a dar 
por terminado el "Field day" con 
sefina Rodr'guez. que unirá su , la celebración dei' eventj final, con 
muerte a la del señor Feacrlco Gon-1 ai8tcnte en UIia de 3t000 
zál?2- 1 metros. L a pista es cuidadosamente 
La otra es la de la señorita Au-1 barrida, instalándose 6 jueces en 
relia Inocencio con ei señor Luis los extremos y en el centro, a dis-
Cuosta, sin fecha fijada todavía, po-
ro que será en breve. 
Para ambas parejas mi enhora-
buena, junto con mi fel icitación. 
tancia intermedia, siendo los jue-
ces señores E . Gafas, R . Arce y 
el Ing. A . López. 
Los corredoies que toman parte 
en la misma son: Por la "Esta-
D E R E G R E S O [ ción", Manuel M. Machín; Campos; 
Collazo; por el equipo 'Santiago", 
Ecsdt hace varios días se en- ; Calixto Plascncia; A . M. Cremata 
cuontra en esta de regreso de la ca- ("Cuquito"): Alberto Cremata, 
pltai habanera, donde fué sometida j "Albertico" Cortada, y Juan José 
1 una operación quirúrgica por el 1 Sánchez. 
doctor SUncer eu la quinta "Cova- j Los corredores se hall?n dispues-
donga", la respetable señora Dolo- '{ tos. Suena un disparo y se inicia la 
rea González de Lorenzo, madre carrera. Al principio toman la de-
amant.'sima de la señora Juana Ma- lantera Juan J . Sánchez y "Alber-
ría Lorenzo de Sandin, quien se pa-] i co" Cremata. Pero es preciso dar 
sará una corta temporada en esta. 25 vueltas a la pista para ser de-
dirigiéndose luego hacia Puerta de ¡ clarado vencedor. Sánchez pierde 
Golpe, donde reside; hago fervien- terreno y en la sexta vuelta se rin-
Fulmos de los primeros en anti-
cipar el éxito que había de alcan-
zar la primera de una serie de fies-
tas que se han de celebrar, a fin 
de recabar los fondos necesarios 
para la construcflón de un panteón 
en la necrópolis local y donde re-
jeibirán sepultura las asociadas de 
i "Hijas de María" y "Asociación 
de la Milagrosa", presididas, res-
| pectivamente, con verdadero acier-
to, por la simpática señori ta Ma-
ría Miranda y la activa e incansa-
ble señora Teresa Abascal de F e r -
nández. Tuvo lugar dicha fiesta en 
los salones del Círculo Fami l iar y 
se l levó a efecto el 17 del pasado 
mes de mayo, sirviendo una vez 
más para conquistar nuevos apiau-
sos la compañía de aficionados lo-
cales que dirige con notable acier-
to el señor Antonio Fernández y 
en la que, como estrella de pri-
mera magnitud, brilla por sus fa-
cultades escénicas la interesante 
señorita Maria Luisa Rodr íguez , 
sobresaliendo además Loló Sán-
chez, Hilda Gallestey, Mirim Za-
mora, el popular presidente del 
Centro Español señor Cándido A l -
ívarez ,el buen amigo señor Fenpe 
•Rebozo, Santos Díaz, el chistoso 
actor cómico señor Manuel Alva-
rez y otros elementos de valer ar-
; t íst ico. 
Una concurrencia, 'a mayor que 
ien muchos años se ha congre-gado 
en actos análogos, puso de relie-
ve el agrado con que se recibe ia 
actuación de la compañía de afi-
cionados y el deseo de correspon-
der a la' deuda quo con la señora. 
Abascal de Fernández y la señor i -
ta María Miranda tienen contra ída 
las sociedades e instituciones lo-
cales, por sus entusiastas y pro-
vechosas ca.mpañas en beneficio de 
la mismas. 
A continuación damos a cono-
cer el balance, que noj remite, 
con el resultado monetario obte-
nido . 
Ingresado por venta de papele-
tas, $241 
Egresos: por impresos, $7 .60 ; 
por música, $13; por transporte do 
sillas, $5.80; por transporte de 
idem, $0.80; por papel crepé , 
$3.75. Total de gastos habidos. 
$31.95. 
Saldo como producto l í a u i d o , 
$209.05. 
Nuestra felicitación a las direc-
toras de las asociaciones que pa-
! trocinan el proyecto del p a n t e ó n , 
¡que después de este primer gran-
i dioso éxito no puede dudarse s e r á 
i una realidad dentro de breve 
1 tiempo 
Para el próximo día S de. los co-
; rrientos nos anuncia su visita el 
i circo de los populares empresa-
• rios Santos y Artigas. Hemos re-
Icibido un programa de los n ú m e -
: ros que en el mismo figuran y nos 
parece en extremo interesante y 
E n próxima correspondencia da 
remos a conocer el programa com* 
pleto de los festejos escolares con 
la gran verbena qud se llevará sj 
cabo los días 2, 3, 4 y 5 de jmi0 
con el laudable fin le dedicar bqJ 
productos al sostenimiento del des 
ayuno escolar, quo ya hace doa 
años viene funcionando en los cois 
gios de la cabecera. E l entusias» 
mo es grande y además el tnagisi 
terio local tiene en su seno entu-
siastas mie-mbros de ambos sexos 
de cuya actividad ha de esperar tj 
m á s lisonjero resultado. 
E l Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, institución que presida 
desde su fundación el doctor An» 
tonio Rodríguez, alcalde municipal 
con motivo de ser el día 12 la vis! 
pera del onomástico de su presi» 
dente, y primera autoridad local 
ha acordado llevar a nnho en dich* 
noche una manifestación con las 
t ípicas candilejas y llevando a| 
frente a la Banda da Música local 
que lo es la del citado Cuerpo, a 
fin de ofrecer una serenata al d'oci 
tor Rodríguez. Serán invitadas 
para que. envíen su representaciójj 
las autoridades y miembros de las 
sociedades y entidades locales. 
L a Sección de Declamación lo-
cal , a la que ya nos referimos en 
parte anterior de esta correspon-
dencia, nos invita para la velada 
que se celebrará el 13 de los co-
rrientes en los salones del "Círcm 
lo Familiar", como homenaje a su 
director, señor Antonio Fernán* 
dez, por ser el día de su onomás-
tico. No publicamos hoy el progra. 
ma, dada su extensión, pero lo ha-
remos en tiempo oportuno y, al 
par que muy agradecidos por 1̂  
deferencia, promete<mos asistir, en-
centrando merecidísirao el homei 
naje, ya que los triunfos sucesivos 
de la artística agrupación tienen 
como base principal la acertada 
dirección del señor Fernández, 
quien se ha revelado como un graq 
director y como autor aun perdu-




D E S A N F E L I P E 
tes votos por que su estado de sa-
lud sea pronto satisfactorio. 
T R I S T E NOTICIA 
Triste fué la noticia recibida por 
de. Al poco rato, 4 vueltas más, 
también ¿e rinde Cremata (Alber-
to). 
En la décima quinta vuelta los 
corredorCfj guardan el orden si-
guiente: Cremata (Cuquito), Ma-
mls buenos amigos Manuel Ceferi-¡ Cortada. Collazo y Campos, 
no y Paco Braña. E n días pasados i Sieuf Plfsencia. (Los primeros. 
mos a algunas de nuestras más be-
llas damitas. 
Zoraida Rojas, encauiadora ami -
guita. Elena Ovies muy elegante; y 
su gentil hermanita Este la; Mar ía 
Roig; Delia Fernández; Alicia Pla*-
sencia y Riña Cortada, bellas e in -
separables amiguitas muy distin-
guidas. Adolfina Travieso, compa-
ñerita de oficina; Esther Alfonso; 
Piedad Pensado; Otilia Cremata , 
Elena Ferrás; Alina y Adelia C r e -
mata, bellas trigueñitas, Gracieta 
Velasco, Dulce María Pérez, E s t h e r 
Suárez y la hijita de! Dr. Gonzalo 
M. Foi tún. el Director de la E s t a -
ción Exp. Agronómica, la delicada 
Adela Serafina, tierna y modesta 
flor. 
y cuando menos lo esperaban, re-
cibieron el aviso de la muerte de 
su amanfsima madre, que allá en 
un pueblecito asturiano dejó de 
existir, la que tantas veces les aca-
riciara en su regazo. 
ReCban tan buenos amigos mi 
más sentido pésame de condolencia 
D. Sandin, 
Corresponsal. 
en el' orden citado a 15 vueltas; 
Plasencia con 14 ) . 
E n la vigésima vuelta solo per-
sisten Cremata "Cuquito", que con-
serva la delantera, le sigue a 3 Pies 
Machín. Cortada desiste y Campos 
ha dado 19 vueltas mientras Pla-
sencia se halla en la 18, Llegamos 
a la vuelta vigésima segunda. "Cu-
quito" aue había mantenido la de-
lantera pierde su lugar y Machín 
toma francamente la cabeza. En la 
vigésima tercera vuelta "Cuquito" 
realiza un "tour de forcé", pero no 
llegó a alcanzar a Machín, y cae 
mo fué mavor si cabe, por el in- | rendido. Machín sigue adelante, se-
| terés que tenían todos los asocia- i guido de Calixto Campo?, que lleva 
dos de oírle, por los grandes co-|una sola vuelta atrasada y de Pla-
; nocimientos que tiene en asuntos sencia que lleva dos. Pronto llega 
I comerciales, demostrados una vez Machín a la meta, siguiéndole Cam-
¡ más en. la tdrde de ayer en su her-1 pos y Piasencia. Machín venció la 
I mosa peroración de más de una distancia en 2 m. 59 segundos, 
¡hora; fué muy felicitado y apiau-l Resultado final por puntos: Ga-
, dldo. madores. "Estac'ón". Machín 5. 
L a Directiva de la Cámara les f23m. 59 s.) Campos 3. ( 25 .02 ) . 
I reiteró su agradecimiento a los plaSencia l , (Siendo imposible to-
; doctores Génova de Zayas y Aceve mar el liemp0) . 
do por su va Loso concurso dándo- Muy apiaudido8 fuerou los jóve-
le mayor realce a la fiesta nes atletas y muy bien organizado 
resultó el festival, que todos es-
tc iXópez'hl^o"'e l"obsequio do^Vos : ^ ,fe/4rePita • 
tabacos y cigarros alli repartidos. I E1 resultado final en punto9 fué 
Satisfecha puede estar la Cáma-i^omo sigue: 
ra de Comercio de. Jaruco por su! "Estación E x p . Agronómica": 
constante labor, demostrada en la 54 puntos. 
"Club Atlético Santiago": 36 pun 
tos. 
Entre la concurrencia recorda-
Al terminarse, se sirvió un es-
pléndido lunch, la fábrica "Calix-
espléndida fiesta de ayer. 
EspeciaJ. 
E X A M E N E S EN L A " A C A D E M I A 
O R B O V 
En la Academia "Orbóu" de esta 
localidad, que dirige la profesora 
de piano señora "Matildita" Guz-
mán de Benítez, el domingo pasado 
se han verificado exámenes, con el 
resultado que se expresa a conti-
nuación . 
Maiía Teresa Garrigó y Artigas, 
Sexto año de piano. Sobresaliente. 
Josefina Alemán y Campos: Sex-
to año de piano. Sobresaliente. 
Raquel Argudín y Purdo: Quinto 
y Sexto año de Piano, Sobresaliente 
y Tercero de Solfeo Sobresaliente. 
María Cristina Baca 11 j o y Maur i : 
Cuaito año de piano. Sobresaliente. 
Enna Gravier y Sánchez: T e r c e r 
año de piano. Sobresaliente y Men-
ción Honorífica. 
María Antonia Rouco y L i m a : 
Tercer año de piano, Sobresaliente 
Esther Li l ia Alemán J Campos: 
Segundo año de piano, Scbresalien-
! te. 
Antonia Cruz y Sánchez: Pr lme-
; ro y Segundo año de piano. Sobre-
saliente y primer año de Solfeo So-
bresaliente . 
Ofelia Gravier y Quedada: P r i -
mer año de Piano Sobresaliente y 
i Primer año de Solfeo SoL icsaliente. 
Felicitamos a la distinguida pro-
| fesora señora "Matildila" G u z m á n . 
y las inteligentes discípulas pie-
miadas. 
Francisco SIMON 
COL/EGIO ACADEMIA DE BE-
J U C A L 
Sr. Laureano Fernández, Corréí* 
ponsa] del DIARIO D E L A M a M 
NA. 
San Felipe. 
E l Director y 'Profesores de este 
plantel, tienen el honor de invitará 
usted y a su distinguida familia a 
los ejercicios de prueba do los alum 
nos que han de sufrir examen en 
el Instituto Provincial de la Haba-
na, en el mes de Junio. Día. Domin-
go. Hora: 9 a. m. y 1 p. m. 
E l - Director 
Antonio Márquez 
Agradezco mucho la invitación 
con que rae honra el director y de-
más profesores de este centro cul-
tural. 
PROX13IO B A I L E 
Un grupo de jóvenes de ambos 
sexos se proponen ofrecer en ésta 
un gran baile para el próximo mes 
de Julio. 
Y a era hora que en nuestra ju-
ventud despertase el entusiasmo, y 
¡nos proporcione alguna fiesta, don-
ide pasar un rato de alegría; aquí 
¡a pesar de ser un pueblo donde 
| la juventud vive unida y familia-
1 rizada, se pasan los meses y no de-
¡c imos años, para que nuestros lec-
¡ tores no se sorprendan sin disfru-
| tar de una diversión. 
Si se confirma la noticias, daré 
a conocer el día en que ha de tener 
efecto • le hermosa fiesta de Q08 
tengo noticias todavía inciertas. 
DOMINGO B E R N A L 
Este querido amigo desde hace 
varios días se hallaba recluido & 
casa de sus familiares, sufriendo 
los efectos de una ligera enfenne-
dnd. 
Desde el pueblo del Rincón don; 
de vive accidentalmente se traslado 
a la capital, lugar donde reside, 
para atender a su salud. 
Hacemos fervientes votos por c} 
restablecimiento del estimado ami-
go al que nos unen estrechos laz08 
de amistad y afecto. 
P A R A L A C A P I T A L 
E n días pasados partió rumbo * 
la capital, en viaje de negocios, el 
distinguido comercante y ainig0 
I nuestro señor Adolfo Suárez. 
Que su estancia en la urbe 
1 pitalina le sea grata v que prom0 
I regrese a ésta Para verlo como siem 
; pre. al frente de su importante eS' 
| tablecimiento. 
E N T R E NOSOTROS 
Desde hace varios días se hal'8j 
pasando una breve temporadita 3 
I lado de su familia, el simpático i0' 
! vencito Agustín Vázquez. j 
Motivos de su viaje a ésta es 
! encontrarse algo delicado do salu^ 
Hacemos votos porque pronto 
halle restablecido de su enfcrnieda 













































































































M E R C A D O D E ALGODON 
AI cerrar ayer el mercado r . 
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C O R R E S P O N D E N C I A S I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E C O S DE ASTURIAS D E S D E E S P A Ñ A HOMENAJE A DEGRA1N N o t a s d e E s p a ñ a 
L A F I E S T A D E L S O M A T E N E X O t r o de los e s p e c t á c u l o s gratos I 
A V I L E S de l d ia f ué el banquete celebrado 
por los fiomatenistas en el H o t e l ! 
Jo rnada de g l o r i a f ué la del ¡ L a Serrana, a l a una y media de l a ! 
domingo 26 de a b r i l en A v i l é s . I t a r d e . • L d p r e s i d i ó la encantado-a i 
C A M I N O A R R I B A 
S A N T A M A R I A D E P L t S C A 
M a d r i d , Mayo 8. 
A las once de !a m a ñ a n a de ayer 
! se c e l e b r ó el acto de d e s c u b r i r el 
U n poco d e s p u é s que las go lon-Uer ioo- d e s c ú b r e s e u n nuevo y h e - ¡ b u s t 0 <lel i l u 8 t r e P in to r va l enc i ano 
a rco e s t á c o m , M u ñ o z D e g r a l n en los j a r d i n e s de i Aunque o l t i empo no se m o s t r ó p r o - , m a d r i n a d o ñ a M a r í a Dolores Casa- d r inas de jamos nosot ros l a t i b i e n : c h ^ r o ^ u j o ¿ d a 
p i d o , pues a m a n e c i ó l l o v i e n d o to- \ t* de Caso de los Cobos, con la que i del l e c b o . A ü n e s t á n presos S ! p u ^ t o d t t i r i t e ? a 
r renc ia lmente . el sol r e s p l a n d e c í a en tomaron asiento en l a mesa presi- i nues t r a r e t i n a los h i r i e n t e s r e f l e - ; saicos y en cada t r o c i t o ' c a m p ^ u n I E1 bus to en br0nCe' a l o c a d o so-
los corazones s e g ú n frase fe l iz d e l j d e n c a l e l Genera l Gobernador , e l ! ^ s de la grandiosa P e ñ a V i e j a y ! d i s t i n t o m o t i v o o r n a m e n t a l : a j e d r e > e u n r edes t a l de p i ed ra , se a lza 
m a n e r a de m o - Pa lac io de B i b l i o t e c a s y Museos . 
i lustre Genera l Z u v i l l a g a . [ A l c a l d e de A v l l é s don V a l e n t í n 
"Fies ta del p a t r i o t i s m o " l a c a l i f i - ; A lonso , el A y u d a n t e de M a r i n a don 
camos nosotros , x eso f u é r e a l m e n - Car los de l C o r r a l , e l V o c a l del So-
te: una f ies ta en la que todos l o s i m a t é n don A n t o n i o M u ñ i z , don 
e s p í r i t u s v i b r a b a n a i m p u l s o s de u n í L u i s Caso de los Cobos, el Jefe de 
mismo generoso i dea l y en l a que e l i Es tado M a y o r d o n M a r t í n V a l l e j o , 
sublime sen t imien to de la P a t r i a i e l Voca l de l S o m a t é n de Oviedo 
o s c u r e c í a y pos te rgaba en los pe-1 don L e o p o l d o Sousa y ol Cabo del 
chos cua lqu ie r o t r o suba l t e rno sen- de A v i l é s dun R a m ó n Caso de los 
t i m i e n t o . 
Impos ib le d e s c r i b i r l a en toda su 
magnif icencia y esp lendor . L a p l u -
ma se considera c u a l nunca impo-
tente para t r a s l a d a r al pape l los 
episodios e impres iones de u n d i a 
tan m e m o r a b l e . Y s i por una pa r t e 
la l l uv i a lo d e s l u c i ó , po r o t r a le 
M ? " 1 ^ ^ n i a ú n en ex t rac to . ocas ión Q que IQS somatenis tas a v i 
lleslnos, desafiando las inclemencias 
del t iempo, h i c i e r a n patente en e l 
desfile por las cal les su buena o rga -
nizac ión y lo s incero y grande de su 
entusiasmo. 
Todas las notas de ese d í a fue ron 
Igualmente s i g n i f i c a t i v a s y conmo-
vedoras, de u n a l t o e jemplo c iuda -
dano. L a l legada de la C o m p a ñ í a 
del Reg imien to d e l P r í n c i p e con 
bandera y m ú s i c a y su m a r c i a l t r á n -
sito por l a p o b l a c i ó n hasta c o b i j a r -
se en los soportales de l a plaza Nue-
va, donde, po r i m p e r a t i v o s del t i e m -
po, h a b í a de celebrarse la M i s a de 
c a m p a ñ a ; e l aspecto a b i g a r r a d o y 
pintoresco de la m u l t i t u d , que se 
Cobos. 
E n el resto de las mesas f i g u r a b a 
u n centenar de somatenis tas , no ha-
biendo c o n c u r i d o todos por haberse 
ausentado muchos a sus respectivos 
pueb los . 
M u y entus ias tas y opor tunos los 
b r i n d i s , que lamentamos no poder 
pues 
de l m a y e s t á t i c o Circo de l a L l o r o - i zados, ba r ras , á n g e l e s , demonios , a l a derecha de l j a r d í n , sobre u n 
za; a ú n nos sen t imos anegados e> f lo res , rosetones, hojas , cabezas de macizo de f l o r e s . L a obra es o r i g i -
la blanca l u m i n o s i d a d de los i n g e n a p ó s t o l e s , i m á g e n e s de santas y de n a l de l no tab le escu l tor Capuz , 
tes agujones , cur iosos de a d i v i n a r san tos . . . es t a n t a y t a n ex tensa ; A l acto, que, d e n t r o de su senci-
lo que g u a r d a n las nubes, y las t en- l a v a r i e d a d de mode los que exis ten 'Hez, r e v i s t i ó s r a n so l emnidad , asis-
didas lajas , indecisas en t r e despe- en esta pue r t a p r i n c i p a l , a lo l a r - t i e r o n el d i r e c t o r gene ra l de Bel las 
ñ a r s e t o r r e n t e r a abajo o pe rmane - ! go de las fachadas la te ra les y ©n : A r t e s S r . P é r e z N i e v a ; pres idente 
cer asidos por u n dedo i n v i s i b l e a l I e l abeide. que solo ha l l amos en n u e « : de l P a t r o n a t o de l Museo de A r t e 
borde del sendero. | t ros recuerdos a lgo que pueda com ! M o d e r n o , S r . C i e r v a ; d i r e c t o r de 
E n t o l d a n l a m a ñ a n a alajes co lo r I Par^rsele en r iqueza y s u n t u o s i d a d : ¡ l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , S r . R o d r í -
de h u m o , p rometedores de f r e s e n - i e l í a m o s o conven to de San Grego- guez M a r í n ; pres idente y secreta-
r a p a r a los agros socos y para n ú e s i en V a l l a d o ü d . I r i o del C i r c u l o de Bel las A r t e s , se-
t r o s ros t ros a r d i d o s y l a s t i m a d o s v* s e ñ o r A r t i ñ a n o a fuor rt« ñ o r e s F e r n á n d e z R o d r í g u e z y F e r -
Por el a i r e punzante de l a n i e v e . p e c ^ ^ los 5 e ñ o r e 8 B l a y , 
Suena en la ca l l e l a boc ina de l H u d - | 1 0 ^ . a d v i e r t e p r o n t o que er los Me8a' P l a ' VcSue ' F r a n c é s , Santa 
son y don M i g u e l L o m a s abre unos | arc08 de la e n t r a d a se han su» : i t u i -
o jos t a m a ñ o s a l e n t r a r en e l c o m e - | d o a lgunas piezas y se han hecho 
a l a r g a r í a m o s demasiado la presente 
r e s e ñ a . L o s i n i c i ó con verdadera 
e locuencia d o n A n t o n i o M u ñ i z A l v a 
rez. s i g u i é n d o l e en el uso de la pa-
d f í a U ? i A H % ^ 0 M H f a , H P r e S v ? , e l d e d0fl t rene* y M l anzan lueeo 
f i n AHn « N M / ' f ^ / ^ Z " ' I a l a < * * * * * * * de I b o t i n i nexhaus to 
Í L t ^ P * * l AV léS• ^ de la r u s t i c a bel leza. 
D o m i n g o G u t i é r r e z , d o n Leopo ldo | ^ una serie de c r ó n i c a s de v i a -
je ha contado Caba l las a f ic iones . 
M a r í a , maes t ro Serrano, N a v a r r o . 
F o r t s , A l c á n t a r a , M a r t í n e z de l a 
Riva , M e n é n d e z P i d a l y o t r o s . 
T a m b i é n estaban los . s e ñ o r e s Za-
Sousa y e l Genera l Z u v i l l a g a 
Las pa labras p ronunc iadas por el t a len tos y g l o r í a s de cada u n o y ha 
Alca lde de A v i l é s f u e r o n las s i - contado t a m b i é n que, pa ra co rona 
gu ien tes : de su d i cha , los dos t i enen esposas 
"Veo con sumo gusto el banque- boni tas , c u l t í s i m a s , adorables y ad -
te que se e s t á ce lebrando en honor ml r ab l e s que saben, cuando e l caso 
a la bandera de los somatenes del 11° requ ie re , a y u d a r a l esposo a r t l s -
p a r t i d o j u d i c i a l de A v i l é s . graciosa-1 ta en inves t igac iones y c á l c u ü o s . 
mente donada por una d i s t i n g u i d a i De a q u í que e l i n s igne L o m a s , como 
de r y a d v e r t i r que P e d n t o nos h a ^ y h á b i l e s r epos ic iones . U n m o -
c o r r i d o aun la c o n t r a p u e r t a de su m e n t ó d e s p u é s al c o m p u t a r la se- , 
a coba Este P e d r l t o y este don mejanza de los canec i l los d e l á b s i - raSoza' Capuz ' F e r n á n d e z V a l b u e -
M i g u e l son dos del iciosos c á m a r a - det A r t i ñ a n o lanza su e u r e k a - ! na y P e r d i g ó n . Que componen l a co-
das que, ahora , en los a ñ o s m á s v i - . , , »x t - i * ¡ m i s i ó n o r g a n i z a d o r a dei homena je , 
r i l e s de su v i d a , se j u n t a n al Pasar I . " ^ J ^ L ^ ^ S S S ' l E l C í r c u l o de Bel las A r t e s c o l o c ó 
de os t renes  se l a . z a n lueeo f / X V ^ ^ ^ ^ ^ ^ al pie de l m o -
corn i sa son los que han W do t ras la -
dados a la p u e r t a ! 
anr^tniaba ansiosa d * PmoHnnp., v dama de eSta v i l l a represen tada por f emin i s t a y h o m b r e j u s t o , d é esta 
r ^ ^ ^ T n e l ^ p a c i ó l o r e ' ! 0 ' " , 9 ° » ? » " « • « • * « « . » k H ? , 8 ' » * » » « •» * » 
cinto; la presencia de la hermosa 
Bandera de l S o m a t é n , r i camen te 
bordada por las A d o r a t r i c e s de 
Oviedo y a i rosamente po r t ada por 
el d i s t i n g u i d o j o v e n d o n A r m a n d o 
Caso de log Cobos, seguido po r los 
escoltas-bandera; e l m o m e n t o so-
aemne de l a M i s a , en l a que o f i c i ó 
l e í C a p e l l á n de h o n o r de Su Majcs -
| t ad don M a n u e l A l v a r e z S á n c h e z , y 
los majestuosos acordes de la M a r -
cha Real a l a l za r e l sacerdote o f i -
ciante la Sagrada H b s t i a ; l a escena 
culminante de l a B e n d i c i ó n de l a 
Bandera por e l p r e s b í t e r o d o n Teo-
doro M a r t í n e z Cue to que os tentaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r Obispo 
de Oviedo y su ent rega por l a g e n t l -
Jírtma m a d r i n a , l a Bella y a r i s t o c r á -
|tlca dama d o ñ a L o l a Casares de 
BE-
le este 
v i t a r i 








m o s í s i m a dama a q u í presente, y 
pres to m i entus ias ta a d h e s i ó n a l ac-
to como uno de tan tos y como A l -
calde de A v i l é s , en cuyo puesto he 
de permanecer s in v io lenc ias n i des-
mayos y solo a n i m a d o por u n g r a n 
e s p í r i t u de j u s t i c i a para la me jo r 
defensa de los derechos c iudadanos 
y eng randec imien to de m i pueblo , 
y mien t r a s cuente con la confianza 
de mi s super iores a f r o n t a r é con va-
l e n t í a y c o n f o r m i d a d toda clase de 
s i tuac iones que se p resen ten . 
Todo por E s p a ñ a , por el Rey v 
por el p u e b l o " . 
E l General Z u v i l l a g a estuvo ins-
p i r a d í s i m o en su d iscurso , y r e f i -
r i é n d o s e a l a d m i r a b l e acto de la 
m a ñ a n a , d i j o que s i el so l no h a b í a 
b r i l l a d o en e l f i r m a m e n t o , en cambio 
h a b í a descendido a l c o r a z ó n de Caso de los Cobos, que l u c í a u n a 
wberbia m a n t i l l a h i s t ó r i c a perte-101^1^08 lo presenc ia ron , l l e n á n d o l o 
ueciente a u n a i l u s t r e dama a s t u - j d e esperanza y de o p t i m i s m o . 
W n a , l a Marquesa de l R e a l T r a n s - Contes tando a l A l c a l d e , le re i t e 
porte, abuela ma te rna de d o n L u i s 1 " 0 P ú b l i c a y so lemnemente su con-
Caso de los Cobos de V a l d é s ; los fianZa y 'a del D i r e c t o r i o , af ladien-
dlscursog de la m a d r i n a , de don ' do que m i e n t r í l s 61 y el A>runtanlien-
Antonio M u ñ i z A l v a r e z y de l G e n e - j t o que t a n d i g n a m e n t e p r e s i d í a per-
ral Z u v i l l a g a . en los que v i b r a b a I severasen en l a l abo r e m p r e n d i d a , 
m in tenso amor a E s p a ñ a con el de saneamiento y do j u s t i c i a , po-
d r í a n con t a r con el apoyo i n c o n d i -
c iona l de l Gob ie rno , que estaba re-
sue l tamente dec id ido a l l e v a r a fe-
•econoclmlento de sus g l o r i a s p r e t é -
ritas, esperanza l e g í t i m a de f u t u -
orres- í 'as g l o r i a s ; los v i v a s a l Rey, a l 
Al \ R I - Ejérc i to , a l S o m a t é n , a l D i r e c t o r i o , ¡ l lz t é r m i n o la m i s i ó n de r e n o v a c i ó n 
ue b r o t a r o n e s p o n t á n e o s de l a p a t r i a (lue se h a b í a Impues to , 
a l t i t u d y que compend iaban todos I La8 e s p o n t á n e a s y t e rminan tes 
l íos u n c lamoroso , r o t u n d o , roso-; mani fes tac iones de l Genera l Go-
ante ¡ V i v a E s p a ñ a ! . . . t b e r n a d o r f u e r o n acogidas con u n á -
E l desf i le d e s p u é s de las f u c r - ; n , m e s aclamaciones, que se repro-
s'alum I a 3 m i l i t a r e s y d e l S o m e t é n , que p o r ' d u j e r o n cuando el s e ñ o r Z u v i l l a g a 
as calles de Pedro M e n é n d e z , M a r - I™80 t é r m i n o a su e l o c u e n t í s í r n o 
íués de T e v e r g a y C á m a r a se d i r i - j d í s c u r s o . 
fleron a l a P laza de l a C o n s t i t u - Todos los oradores t u v i e r o n sen-
ión, donde les agua rdaba e l G o b e r - | t i d a s frases de homenaje para la 
lador c í v i c o - m i l i t a r con su s é q u i t o ¡ e legante y d i s t i n g u i d a dama d o ñ a 
ante el c u a l d e s f i l a r o n . N o t a é s t a M a r í a Teresa V a l d é s de Caso de los 
a m á s in teresante y educa t iva de ¡ C o b o s q u i e n r e g a l ó l a va l iosa y ar-
a Jornada, desde luego la m á s i t í s t l c j Bandera del S o m a t é n , y para 
nteresante y educa t iva de la j o m a - i su in te resan te he rmana p o l í t i c a L o -
la, desde luego la que m á s e n t u - ' l a Casares, que t a n g e n t i l m e n t e la 
iasmó y c o n v e n c i ó a l p ú b l i c o po r r e p r e s e n t ó , h a c i é n d o s e ambas acree-
a d i sc ip l ina , el o rden y el f e r v o r doras a la g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n de 
ía t r ió t i co que se d e s p r e n d í a n de la 1 t odos . 
ictitud de los Somatenes . E n la | E n e l banquete como en la cvre-
'laza de la C o n s t i t u c i ó n se r c p r o - ! m o n i a de l a b e n d i c i ó n , l a a l e g r í a , 
lujeron los v i v a s , e n t u s i á s t i c o s , a l o s ' e l entusiasmo y e l f e r v o r p a t r i ó t i c o 
lúe s u c e d i ó el s i lencio de las í n t i - ¡ fue rou las no tas c a r a c t e r í s t i c a s . 
Das emociones cuando las bandas i que inundando de e m o c i ó n a cuantos 
militares s a l u d a r o n a las B a n d e r a s ! p a r t i c i p a r o n de los solemnes y 
»1 cruzar é s t a s f r e n t e a l A y u n t a - e j e m p l a r í s i m o s actos con el c o r a z ó n 
• t i e n t o para ser depositadas en su: puesto en los a l tos y confor tadores 
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Declaraciones de Don Alfonso XIII 
I Los l i t e ra tos franceses J e r ó n i m o i — S i se volviese a a b r i r el Pnr-
Juan T h a r a u d , que rec ien temente amen to se v e r í a c ó m o los viejos 
bajaron 'por E s p a ñ a , env ia ron al pa r t idos , que l levaban a l p a í s a la 
liarlo parisiense " P a r í a - M I d i " unas ru ina , v o l v e r í a n a r e a n u d a r sus 
lniPre8lone8 de l a c o n v e r s a c i ó n que disputas y a c o n t i n u a r con sus char-
•ostuvleron con D . A l f o n s o X I I I . loteos desde e l p u n t o preciso en 
£e a q u í , tomados de " E l S o l " de que fue ron i n t e r r u m p i d o s por el 
"»drld, a l guno de los p á r r a f o s i n general P r i m o . Todo v o l v e r í a a es-
pesantes de esa comentada en t r e - t a r como antes. E l t r aba jo de v e i n -
P & l , que o p o r t u n a m e n t e nos co- te meses q u e d a r í a d e s t r u i d o . Los 
^Unicó e l cable : d i rec tores comunis tas , exasperados 
" E l Soberano elogia las l i b e r t a - por su permanencia e ú la c á r c e l . 
8 que se gozan en su r e i n o . Us- e x c i t a r í a n m á s que nunca a los a ten-
ú e s pueden detenerse, en efecto | tados y a las huelgas . V o l v e r í a m o s 
¡-afiade el M o n a r c a — t r a n q u i l a m e u , a caer en la a n a r q u í a , de la que 
le «n mi t ad de l a cal le Para h a b l a r ! desde hace dos a ñ o s hacemos es-
^ Un amigo s in que "ipso f a c t o " fuerzos por escapar. 
Wuda u n p o l i c í a c o r t é s , pero i m - 1 Es to supuesto, J e r ó n i m o y J u a n 
dat ivo , i n t i m á n d o l e s para que T h a r a u d no ven c ó m o p o d r á Espa-
J?atinuen su paseo. A media n o - | f a en l o sucesiva pasearse s in d ic-
a* Pueden, si gus tan , t o m a r c a f é i t a d u r a . 
todos los amigos de M a d r i d , — E s pos ib le—dice el R e y — ; en 
J08* Que les apuesto lo que q u i e r a n sustancia, todo *s pos ib le , porque 
J «Ue no cons iguen hacer en Nue- e l p a í s no es r e p u b l i c a n o , es decir , 
'a York o en L o n d r e s , esas t i e r r a s | que no se interesa p o r los asuntos 
l* la l i b e r t a d . E n M a d r i d , ustedes j p ú b l i c o s . E l pueblo es una inmensa 
'Ueden g r i t a r , ber rear y can ta r si | masa n e u t r a que r.o se o c u p ó nun-
* ^ l e n e en gana hasta las cinco de \ ca de p o l í t i c a . 
I m a ñ a n a . Solamente ha cambiado — E l g r a n p rob lema de hoy esta 
«osa d e s p u é s del D i r e c t o - ! en sabérr s i e l p a r l a m e n t a r i s m o es 
? • y es que se puede pasear c o n ' c a p a z de defender el a c t u a l . • r l r l -
Plaero en el bo l s i l l o , s in t e m o r a ' t u dd cosas con t r a el e s p í r i t u s e v i é -
el cap i tanea : 
— T r e s m a t r i m o n i o s de a r t i s t as en 
a lpa rga tas . 
Y como ta les emprendemos la 
tercera j o r n a d a de nues t r a m a r a v i -
l losa e x c u r s i ó n . Potes d u e r m e l a 
m a ñ a n a ; en sus recias casonas d o n -
de las piedras se u n t a n de un bar-
n iz c é r e o , los d u r o s por tones per-
manecen ce r rados , e n s e ñ a n d o solo a l 
v i a j e r o las ennegrecidas cabezas de 
sus c lavos t a m a ñ o s como monedas 
de a d u r o . Dos enlutadas g r á c i l e s 
y f inas ba j an l a r a m p a que l l eva 
a u n v i e j o y macizo c o n v e n t o . L a 
hora es de paz y de r e c o g i m i e n t o ; 
da pena t u r b a r l a con el e s t r i d o r 
de l au to . 
Nos des l izamos r a u d o s po r l a an-
cha ca r re t e ra hasta l l e g a r a u n pun 
to donde nos es posible avanzar r o -
dando . Nues t ros cayados nos pres-
tan u n g ran s e r v i c i o ; M a t i l d e L o -
mas l l e v a dos, pero una vez pasado 
el puentec lHo y con el comienzo de 
una a s c e n s i ó n que nunca l l ega a 
ser t a n d u r a como la de las p o r t i -
l las de A l i va , ta es torban el a b r i g o 
y los b á c u l o s . L l e v a m o s todos 
ab ie r tos a la a d m i r a c i ó n y a l goce 
las sendas d e l e s p í r i t u ; la copa de 
nuest ras emociones se parece a l sa-
co de aquel avaro a q u i e n quiso 
asegurar el d i a b l o l l e v á n d o s e l o de 
oro y a l que e l o t r o b u r l ó a b r i é n d o -
le u n agu je ro que no le dejaba c o l -
marse n u n c a . T o d o en e l c a m i n o 
nos parece h e r m o s o ; los á r b o l e s , 
a! r í o , las m o n t a ñ a s s in f i n : haata 
los cascajos del c a m i n o se a b r i l l a n -
t an con esplendores m á s l i m p i o s y 
unos d i m i n u t o s sa l t amontes c ruzan 
el fondo parduzco de l a t i e r r a con 
las l l a m a r a d i t a s ro jas , v io l e t a s y 
azules de sus é l i t r o s . . . 
Y a estamos en Plasca, m a r a v i l l a , 
f l o r ó n y j o y e l de las iglesias espa-
ñ o l a s . A n t e su p u e r t a p r i n c i p a l nos 
detenemos m á s de m e d i a h o r a para 
no perder d e t a l l e de la s i n g u l a r 
m r ^ s t r i a con que los a r t í f i c e s de 
pasa3bs s ig los t e j i e r o n , ca la ron y 
esculp ie ron l a p i e d r a . En cada ar-
co que sube y se asoma sobre e l an-
L o m a s se vue lve a exponer una 
o p i n i ó n que A r t i ñ a n o rechaza ; se 
a tu sa hacia a t r á s su ' n d ó m i t o ca-
be l lo y le lanza esta b o m b a a su 
camarada . 
— B i e n supo X u e s t ' o S e ñ o r lo que 
hacia cuando no es ¡ a g i ó en t re sus 
evangel is tas a n l n g ú a a r q u e ó l o g o . . ! 
Menos m a l que A r t i ñ a n o se ha-
l l aba en l a copa u n rob l e t r a -
t a n d o de obtener ana f o t o g r a f í a de 
la ven tana que '<e abre en el á b -
s ide ; ve tnana d't e n s u e ñ o y mara -
v i l l a , del m á s a a b a d o y p r i m o r o s o 
es t i lo o j i v a l , v n t a n a d igna de en-
c u a d r a r e l bur.to de l a V i r g e n # a 
zarena en u n a ipa r i c ión rad iosa a 
uno de aque ' .os h u m i l d e s c i s t e rc ien 
see que ve laban y o r a b a n s o ñ a n d o 
en E l l a . > ú n e x ü l s t e n t rozos des-
hechos de las paredes que d i v i d í a ' -
y m a r c a l ^ n las celdas de los m o n -
jes que "^Uá en el s ig lo X en t e r r a -
ban su ' I d a en este asceter lo . 
E n ' A I I n t e r i o r l a Ig les ia e s t á l l e -
na de t n a r e c o g i d a y soberana her -
m o s r f a que nos r e t r o t r a e y hunde 
en 1 >8 t i empos h u i d o s . Ba jo las ar-
cabas e s b e l t í s i m a s y en la so lemne 
pa? de la m a ñ a n a , c r e y é r a s e que 
c-uzan seis, ocho, doce f i g u r a s de--
"a ldas en t re los anchos pl iegues 
le l a t ú n i c a I n m a c u l a d a , perd idas 
i n la oquedad de las mangas las 
•nanos i m p l o r a n t e s , apagadas bajo 
"»l p a l o r de los p á r p a d o s semi-ce-
•rados las cen te l l l cos de los o j o s , 
b e n d e c í a n s e luego sobre las dosnu-
l a s losas y e n t í e sa lmos y ruegos 
: o m e n z a r í a n a e rgu i r se hasta poner 
tus caras f r en te a l a luz de la ven--
tana p r o d i g i o s a y sen t i r que por 
alia se les escapaba el a l m a hacia 
el a z u l . . . 
H o y de los monjes queda solo el 
pe r fume i n e x t i t o de su m e m o r i a y 
algunos v ie jos p e r g a m i n o s . H o y 
viabita y c u i d a la Ig les i a con celo 
le h i j o y de enamorado , don J o s é 
^iedaz. u n joven sacerdote l l eno de 
ae san ta a m b i c i ó n de l saber y c u -
rioso de los tesoros de ar te y t r a -
d i c i ó n que se dan a sus manos y a 
su a l m a como el agua y e l sol a 
su hue r to c h i q u i t o y dele i toso , u n 
h u e r t e c i l l o ameno donde una v i d y 
una h igue ra generosas ofrecen al 
v i a j e r o y a las aveci tas de Dios la 
m i e l y la f rescura de sus f r u t o s . 
L o m i s m o , acaso, que en los s iglos 
en que los monjes blancos vagaban 
como sombras mudas bajo las a rca-
das del c l a u s t r o . . . 
Mercedes V a l e r o de Caba l 
EL ROBO EN LA REAL ARMERIA 
L A S C O R O N A S I ) K S l . I N T I L A Y 
O T R A S J O Y A S D E S A T A R E C K N 
chos a los vendedores. 
So d e t u v o a Joaquina , que es v iu-
da y se dedica a revender alhajad 
i Real A r m e r í a de Palac io y efectos, que adqu ie r e gene ra lmcn-
( M a d r i d ) se d e s c u b r i ó hace t l e m - j t c en las subastas de l Monte de Pie-
po la d e s a p a r i c i ó n de va r io s o b j e - ¡ d a d . 
tos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s de gran[ J o a q u i n a m a n i f e s t ó a la P o l i c í a 
v a l o r , que per tenecieron a l Rey gu-
qu ' i hace .unos a ñ o s se p r e s e n t ó en 
do S u i n t i l a . i su casa Franc i sco C a r v a j a l , acom-
Dichos obje tos se ha l l aban c o l ó - paflade» de dos desconocidos, cuyos 
cados en una de las v i t r i n a s , y los nombres , s e g ú n le p a r e c i ó escuchar 
ladrones ap rovecha ron h á b i l m e n t e j . , - . , , , ios de Car los y "e l Candelas" , 
a ' suna d i s t r a c c i ó n de los g u a r d i a - i h a o l á u d o l e de u n asunto de t e j i dos , 
nes. que no se l l e g ó a consumar. E n lí. 
Se d ió conoc imien to i nmed ia t a - en t rev i s t a los sujetos la d i j e r o n qué-
mente a l a D i r e c c i ó n genera l de S u - ! g e „ t í a n no haber la conocido ante.», 
g u r i d a d , y la P o l i c í a i n i c i ó sus t r a - , pUe8 i a h u b i e r a n vend ido dos co 
bajos, no t a rdando en d e s c u b r i r una ponas que acababan de r o b a r en l£» 
pis ta , que parece segura. ! A r m e r í a Real . E x p l i c a r o n l a f o r m a 
F u é detenida una s e ñ o r i t a , l a cua l en que r ea l i za ron l a s u s t r a c c i ó n y 
i n d i c ó los n o m b r e » de va r io s i n d i - c ó m o s a c ó las joyas una h e r m a n t 
v iduoa como autores de l hecho. | de 
n u m e n t o . 
E l seaoi F e r n á n d e z V a l b u e n a d i ó 
i'ectura a unas insp i radas y sent idas 
c u a r t i l l a s dando gracias , en n o m -
bre de la c o m i s i ó n o rgan i zado ra , a 
cuantos h ú n c o n t r i b u i d o a e levar 
este modes to m o n u m e n t o a l a me-
m o r i a del ins igne maes t ro , que con 
su a r t e soberano c u b r i ó de g l o r i a 
el n o m b r e de E s p a ñ a . H i z o r e sa l -
ta r el en tus iasmo con que unos 
cuantos a r t i s t a s , a d m i r a d o r e s de 
M u ñ o z D e g r a l n , han rea l izado esta 
obra , y t e r m i n ó a b r i g a n d o l a espe-
ranza de que, al aparecer todos los 
a ñ o s l a p r i m a v e r a , se r e n o v a r á n las 
f lores a l pie del m o n u m e n t o , como 
prueba de que v ive In ten te e n t r e los 
que le a d m i r a r o n e l recuerdo d e l 
g r a n maes t ro ' . 
E l p res iden te del C í r c u l o de Be-
llas A r t e s . S r . F e r n á n d e z R o d r í -
guez, se a d h i r i ó a l homena je , en 
n o m b r e de l a e n t i d a d que p r e s i d e . 
H i z o cons tar que e l C í r c u l o r i n d i ó 
a M u ñ o z D e g r a l n . en v i d a , u n ho-
menaje, a l que c o r r e s p o n d i ó e l 
maest ro rega lando a l C í r c u l o u n 
hermoso cuad ro con u n asun to de l 
Q u i j o t e . EXPUSO e l o r g u l l o que 
siente e l C í r c u l o de conservar l a 
que t a l vez sea la ú l t i m a o b r a del 
g ran p i n t o r . T e r m i n ó con frases de 
e m o c i ó n , r e c o i d a n d o a i m a e s t r o . 
E l doc to r Fons h a b l ó lue&o en 
n o m b r e de los a r t i s t a s va lenc ianos 
para da r las gracias po r este ho -
menaje a ¡ g lo r ioso a r t i s t a de V a -
l e n c i a . Casi t oda su o b i a l a r e a l i z ó 
M u ñ o z D e g r a l n en M a d r i d , y es 
jus to qu^ este nob le pueb lo le r i n -
da esta m u e s t r a de a d m i r a c i ó n . 
E l s e ñ o r P é r e z N i e v a se a d h i r i ó 
al homenaje en n o m b r e del subsecrc 
t a r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . D i j o 
que M u ñ o z D e g r a l n era u n a r t i s t a 
un iversa l y que es un ac ie r to ele-
varle u n bus to en t r e f lores y j u n t o 
al Museo de A r t e M o d e r n o . H i z o 
resal tar que e l Es t ado r i n d i ó en dis -
t in tas ocasiones a M u ñ o z D e g r a í n 
el homenaje a que t e n í a derecho su 
a l t a pe r sona l i dad a r t í s t i c a . 
F i n a l m e n t e h a b l ó D. Juan de l a 
C i e r v a . D i j o que a s i s t í a a l acto , 
p a r t i c u l a r m e n t e , como fcrnn a d m i -
rador d? D e g r a í n , y o f i c i a l m e n t e , 
como presidente del P a t r o n a t o d e l 
Museo de A r t e M o d e r n o , l l e v a n d o 
la r e p r e s e n t a c i ó n t a m b i é n del i l u s -
t re d i r e c t o r del Museo, que so en-
cuen t ra f u e r a de M a d i l d . C a l i f i c ó 
la e l e v a c i ó n del m o n u m e n t o a De-
g r a í n como* u n acto d? j u s t i c i a de 
sus c o n t e m p o r á n e o s y de los a r t i s -
tas, muchos de los cuales e r an sus 
d i s c í p u l o s . Este homena je es mere -
c i d í s i m o a la ho ra tr is ' .e en que se 
abren las puer t a s de la j u s t i c i a , 
aunque la g l o r i a del m o s t r ó e s t á 
en toda su g r a n labor . Es un s í m -
bolo a d e m á s l evan tado j u n t o a la 
casa donde se enc ie r ran t an t a s 
obras, f r u t o s de ansias y a m a r g u -
ras de sus au to re s ; cuando se ve 
una ob ra no se l lega a comprender 
c u á n t o s s u f r i m i e n t o s c o s i ó a l a r t i s -
t a . A los que s u f r i ó M u ñ o z D e g r a l n 
y a los de todos los a r t i s t a s r i n d e 
un homena je de a d m i r a c i ó n y res-
pe to . 
" H o n r e m o s la m e m o r i a — d i j o — 
de los que sup ie ron man tene r ante 
el m u n d o e l p a t r i m o n i o e s p i r i t u a l 
de E s p a ñ a " . 
i t u r a del paisaje en nues t ro p a í s , y 
d i j o que hasta M u ñ o z D e g r a i n no 
t u v i m o s u n pa isa j i s ta eminente . 
Una cal le de Granada d e s p u é s de l a 
l l u v i a puede ser considerada , s e g ú n 
[ e l Sr. D o m é n e c h , como una de las 
mejores p i n t u r a s de l a N a t u r a l e z a 
p roduc idas en E u r o p a en d icho pe-
r i o d o . 
D e s p u é s t r a t ó de l a pe r sona l idad 
¡ d e M u ñ o z D e g r a i n , quo e m p e z ó 
s iendo r ea l i s t a y a c a b ó Por l a exal-
j t a c i ó n de los colores , ya en l a re -
: s o l u c i ó n de p rob l emas de d i sonan-
, c í a s y acordes e x t r a ñ o s , rea l izada 
por u n genio i n c o m p a i a b l e . 
I 
D e s p u é s e l s e ñ o r Garne lo l e y ó 
I t a m b i é n u n t r a b a j o r ecordando la 
1 f i g u r a de l g r a n p i n t o r que supo re -
' p r o d u c i r los a d m i r a b l e s paisajes de 
i M á l a g a y G r a n a d a . H a b l ó de sus 
i p r i m e r o s t r aba jos , ent re e l los e l 
i c u a d r o d5 M é n d e z N u ñ e z , de l m i n i s -
t e r i o de M a r i n a , y d e s p u é s las p i n -
t u ra s de Isabel l a Ca tóWca en t r e -
gando sus Joyas, e l O t o i o y D e s d é -
m o n a , p i n t a d o en 1862 y a d q u i r i d o 
i por e l Museo de L i s b o a ; las I n u n -
daciones de M u r c i a . L o s amantes de 
T e r u e l y, f i n a l m e n t e su obra E l co-
loso de Rodas, que o b t u v o u n é x i t o 
eno rme ?n Venecla en 1322 y que se 
' conse rva en el Museo de A r t e M o -
; de rno . C i t ó o t ras numerosas obras 
i de M u ñ o z D e g r a i n d i s U i b u í d a s en 
d i f e ren te s l oca l e s . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que e l g r a n 
p i n t o r s a b í a c rear l o i m p r e v i s t o 
d e n t r o de las a r m o n í a s p l á s t i c a s , y 
f u é e l e jemplo pa ra ios que hoy 
p iden f o r m a s de i n v e n c i ó n en todas 
lap a r t e s . 
E l s e ñ o r B l a y h a b l ó como a i rec-
t o r de l a Escuela , y r e c o r d ó los ho-
menajes of ic ia les de que f u é ob je to 
M u ñ o z D e g r a í n . D e d i c ó a la m e m o -
r i a de l profesor de p a i s a j e — c á t e d r a 
que d e s e m p e ñ ó desde 1895—frases 
de a d m i r a c i ó n y de c a r i ñ o , y expu-
so su Ideal de c o n d u c i r a la Escue-
la N a c i o u a l a su m a y o r e sp lendor . 
E l s e ñ o r B l a y f u é m u y f e l i c i t a d o 
por su ba jo r re l i eve de M u ñ o z De-
E r a l n y por la o r g a n i z a c i ó n d e l s i m -
p á t i c o acto ce lebrado en su h o n o r . 
C O N F E R E N C I A N A C I O N A L 
L A M I N E R L A 
D E 
Convocada por e l Consejo de la 
E c o n o m í a N a c i o n a l , se ha celebra-
do recientemente en M a d r i d , la Con-
ferenc ia N a c i o n a l de la M i n e r í a , a ' 
la que han as is t ido las p r inc ipa le s 
au to r idades en la m a t e r i a , t r a t á n -
dose de las medidas que deben adop-
tarse pa ra r emed ia r l a cr is is por-
que a t rav iesa l a i n d u s t r i a m i n e r a 
( p i r i t a s , m i n e r a l de h i e r r o , carbo-
nes m i n e r a l e s ) ; de los medios que 
deben ponerse en p r á c t i c a para p ro -
c u r a r se establezca en E s p a ñ a l a 
c o t i z a c i ó n o f i c i a l de l plomo y de los 
medios de e s t imu la r la p r o d u c c i ó n 
de a r t í c u l o s e laborados ; de l a l n - ; 
f luenc ia que ejercen los pr inc ipa les 
a r t í c u l o s consumidos por las m i n a s 
sobre e l p rec io de l coste de s u » p r o -
duc tos (explos ivos , m a t e r i a l e s ) y 
de la necesidad de e s t i m u l a r el de-
s a r r q l l o de f e r r o c a r r i l e s de t r á f l -
¡ co p r i n c i p a l m e n t e m i n e r o ; de l a re -
j l a c i ó n da la m i n e r í a con el f o m e n -
to y d e s a r r o l l o do la p r o d u c c i ó n y 
| apl icaciones de combus t ib les l í q u i -
dos, y de las re laciones ent re l a p r o -
d u c c i ó n mine ra y la i n d u s t r i a me-
t a l ú r g i c a ( s i d e r u r g i a y m e t a l u r g i a ' 
de i cob re , de l p l o m o y de l z i n c ) ; 
de la conveniencia de que el Es-
tado fomen te los es tudios g e o l ó g i -
cos, invest igaciones mineras y au -
x i l i o s a l a m i n e r í a ; de l es tudio de 
los convflnios comerc ia les en r e l a -
c ión con l a p r o d u c c i ó n , i m p o r t a c i ó n i 
y e x p o r t a c i ó n de minera les ; del exa- | 
m e n de l a in f luenc ia de los impues-1 
tos a rancnlar los y de t r a n s p o r t e so-
b i c m i n e r í a ; de los medios de con- | 
segu i r la n a c i o n a l i z a c i ó n de los v a -
lores de Sociedades que ten iendo! 
cap i t a l ex t r an je ro se ded iquen a l a ' 
• "xp lo t ac lón de negocios m i n e r o - m e -
t a l ú r g i c o s en E s p a ñ a , etc.. etc. L a s 
conclusiones acordadas se h a n ele-, 
vado ya a l Gobie rno , que t iene v e r - | 
dadero i n t e r é s en l l evar las a la p r á c - i 
t i c a cuan to antes sea pos ib le . 
cu plena m a r c h a todos los elemen-
tos de sus f á b r i c a s . E l minera', 
a r rancado por cuenta de la misma 
ei« 1 9 2 4 . s u m a 2 0 2 , « 9 5 toneladas, 
cor respondiendo 111,347 a l d l s t n 
t o de T r i a n o y 91.548 a l de Galda i 
mes, habiendo a d q u i r i d o asimisme 
4P0,413 toneladas en el mercado 
Los buques que pertenecen a la So-
c iedad y que t ienen un v a l o r d^ 
6 .200,000 pesetas, han estado presi 
t a n d o servic io t odo el a ñ o . habien-
do t r a n s p o r t a d o 523,214 toneladas, 
de las cuales 326,916 de c a r b ó n 
para las f á b r i c a s , la m a y o r p a r M 
procedente de H u l l e r a s de l T u r ó n , 
y 22 ,200 toneladas de l i n g o t e d< 
h i e r r o expor tadas a I t a l i a . Los be 
nef ic ios obtenidos suman 12,703.-
197.43 pesetas, con t r a 10.010,353.- ' 
6S pesetas en 1923. 6 ,052,717.50 
en 1922 y 11 .449 ,533 .41 en 1921-
D e c l a r a c i o n e s d e l G e -
n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
E l presidente del Director io espa-
ñol, m a r q u é s de Estel la . en unas de-
claraciones al enviado especial del 
"Echo d e » P a r l B " , ha manfestado que 
la «I tuacldn en Marruecos, que fué 
en algunos momentos peligrosa, se en-
cuentra normalizada en la actualidad. 
—He l l e v a d o — a ñ a d i ó — n u e s t r a Ifnea 
de p ro t ecc ión a l Hmite de la zona 
costera, y el resultado de efta ope-
rac ión es doble, pues, de ese modo 
se economizan primeramente medio», 
y, por ot ía . parte, so consieue qu» 
la seguridad sea mayor con efectivas 
menores. 
Contestando a una pregunta que le 
d i r ig ió el enviado especial del expre-
sado per iódico acerca de las relacio-
nes del mariscal Lyautey con el A l t o 
Mando españo l , el m a r q u é s de Este-
Ha dijo que habla obrado siempre de 
Completo acuerdo y contando con la 
absoluta confianza del mariscal í r a n -
cAs. Contestando a otra pregunta, ma-
n i f e s tó que A b d - e l - K r i m desea sola-
mente, en realidad, l a concesión de 
favores personales, ventajas de Po-
der y. especialmente, de dinero. 
ÍU general Primo de Rivera, t e r m l n í , 
sus declaraciones con la siguiente: 
" E l objeto que nos proponemos es 
asegurar el orden y p e r m i t i r de este 
modo el desarrollo económico del 
nnts. 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A MARINA 
L A E X P O R T A C I O N P O R E L 
P U E R T O D E B A R C E L O N A A L A S 
R E P U B L I C A S D E L A A M E R I C A 
D E L S U R E N 1934 
L a e x p o r t a c i ó n p o r e l pue r to cie| 
Barce lona a las R e p ú b l i c a s de l a ! 
A m é r i c a de l Sur en el pasado a ñ o , 
exceptuando el B r a s i l , ha s u m a d o ' 
pesetas 84.611.066.02, d i s t r i b u y é n - ¡ 
dosc a s í : A r g e n t i n a , pesetas 4 2 m U | 
l lones 424.625; B o l i v l a pesetas 877 ¡ 
m i l 159.85; C o l o m b i a pesetas 6 mi-1 
l lones , 081.347.47; Ch i l e pesetas 7| 
m i l l o n e s , 926.633.66; E c u a d o r , pe-} 
setas, 1,937,037; Pa r aguay , pese-
tas. 1.061.242.40; P e r ú , pesetasi 
4,432,826.76; U r u g u a y , pesetas | 
13,100,000 y Venezuela, pesetas: 
6.770,293.89. 
E L P A N T A N O D E A L F O N S O X I I I 
Y L O S R I E G O S D E O R I H U E L A 
E l pan tano c o n s t r u i d o por la Fe-" 
d o r a c i ó n de Sindicatos a g r í c o l a s ca-
t ó l i c o s de O r i h u e l a . recientemente ' 
i n a u g u r a d o por el Rey A l f o n s o X H J 
beneficia una r e g l ó n que engloba 
m i s de doscientos m i l habi tan tes y 
a u m e n t a r á la r iqueza de Ta misma 
en unos cien m i l l o n e s de pesetas. 
Con fuerza e l é c t r i c a de l Salto da 
Almadenes, se han c o n s t r u i d o en el 
r í o Segura unos sifones para la ele-
v s i l ó n de aguas, de 8,000 l i t r o s por 
segundo, con l a que se ha podido 
c o n v e r t i r en t i e r r a de r e g a d í o to -
do e l t é r n i l n o de O r i h u e l a . Las obras 
c o m p r e n d e n Jas zonas de O r i h u e l a , 
H u e r t a de A l i c a n t e y Campo A l t o 
dxi E l che y r epo r t an benef ic ios a 
loa pueblos de Crev i l l en t e . A l b o t e r a . 
L a M u r a d a . L a Matanza . B e n f e r r i , 
Cox, G r a n j a de Rocamora , Cal lo-
sn de Segura, O r i h u e l a , A l i c a n t e , 
V i l l a f r a n q u e z a , T a n g e l . San Juan 
de A l i c a n t e , C a m p i l l o , M u c h a m l e l y 
Campo A l t o de Elche . L a e x t e n s i ó n 
do los canales s e r á de una l o n g i -
t u d de 118 k i l ó m e t r o s y las hec-
t á r e a s t ransformadas en r e g a d í o su-
m a n 25,000. 
L A S O C I E D A D D E A L T O S H O R -
NOS D E V I Z C A Y A E N 19S4 
S e g ú n l a metnor ia ú l t i m a m e n t e 
aprobada en j u n t a genera l de accio-
nistas celebrada en B i l b a o , esta so-
ciedad s é d e d i c ó el a ñ o p r ó x i m o pa-
sado a poner en p r á c t i c a e l plan de 
r e f o r m a s que t e n í a en es tud io . I n -
v i n i e n d o en las obras de r e n o v a c i ó n 
de lo:; a l tos hornos y ho rnos de ace-
r o y en m e j o r a r las condiciones 
de func ionamien to do todos sus ser-
v ic ios , pesetas 6,727,762.44. Es tas 
mejoras p e r m i t i r á n u n numento con-
s iderable en l a p r o d u c c i ó n , aunque 
a c t u a l m e n t e la Sociedad t iene ya 
C U R S O D E V E R A N O P A R A E X -
T R A N J E R O S E N L A U M V E R S I -
D A D D E B A R C E L O N A 
L o s cursos de ve rano para ex»' 
t r a n j e r o s que la U n i v e r s i d a d da 
Barce lona I n s t i t u y ó en 1922, se 
p reponen ofrecer, p r i n c i p a l m e n t e a 
los ex t r an je ros que se dedican a la 
e n s e ñ a n z a del e s p a ñ o l o que deseen 
poseer nues t r a c u l t u r a , l a o p o r t u -
n i d a d de comple t a r los es tudios de 
lengua y c u l t u r a e s p a ñ o l a s , med ian -
te lecciones, conferencias , p r á c t i c a s 
y excursiones. E l p r o g r a m a de l pre-
sente curso , que d u r a r á de l 20 de 
Ju l io al 16 do agosto, so ha perfec-
c ionado sobre los an te r io res , y las 
e n s e ñ a n z a s f i j adas para el mismo 
s o n : f o n é t i c a , h i s t o r i a genera l de la 
l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , l i t e r a t u r a espa-
ñ o l a c o n t e m p o r á n e a , h i s t o r i a de Es-
p a ñ a , h i s t o r i a de los descubr imien-
tos g e o g r á f i c o s e s p a ñ o l e s , h i s t o r i a 
general del a r t e e s p a ñ o l e h i s t o r i a 
de l a p i n t u r a e s p a ñ o l a desde los Re-
yes C a t ó l i c o s hasta el s i g lo X X . D i -
chas e n s e ñ a n z a s se c o m p l e t a r á n con 
conferencias , v i s i tas , excursiones, 
v ia jes y debates escolares; 
EN HONOR D E L MAESTRO 
SERRANO 
El Ayuntamiento d» Sueca (Valen-1 
ola), ha acordado nombrar h i jo pre- j 
dilecto al maestro compositor Jos^ Se-
rrano y ab r i r una susc r ipc ión para 
er ig i r le una estatua 
L A C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A -
C I O N A L D E E S P A S A 
' L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l 
de E s p a ñ a ha real izado una i n t e n -
sa l a b o r en los meses ú l t i m o s , ha-
biendo a d q u i r i d o hasta l a fecha el 
9 5 por c iento de todas las l í n e a s 
t e l e f ó n i c a s i n t e ru rbanas de E s p a ñ a , 
y cerca de 70.000 t e l é f o n o s , de los 
83,000 que exis ten en e l p a í s . D i -
cha sociedad que t iene en c i r c u l a -
c ión y to ta lmente desembolsando u n 
cap i t a l do c ien to qu ince mi l lones de 
pesetas, e s t á p roced iendo a la ins-
t a l a c i ó n do centra les a u t o m á t i c a s , 
r epe t idores t e l e f ó n i c o s y cables sub-
m a r i n o s . 
g r n i n n m r n n i i m n i n m n m n i n n n i m i O T r T T ^ 
E n la Escue la Nac iona l de B e l l k s 
Ar tes se c e l e b r ó a c o n t i n u a c i ó n u n 
acto en h o n o r de M u ñ o z D e g r a i n , 
en el que f u é hecha enUcga de una 
l á p i d a , o b r a del d i r ec to r de l a Es-
cuela. S r . B l a y , que es mode lo de 
"Cande las" , e s c o n d i é n d o s l a s et. j a r t e y de parec ido a l ¿ r a n p i n t o r 
* Percance; que ya no hay hue l - t — 
**' que nuestras f á b r i c a s marchan ¿ D e q u é se compone e l pa r l amen-
¡ q u e los pa t ronos no ven ya cada ^ t a r i smo . t a n poco r i co en f o r m u l a » 
^ u a n a a sus obreros r e v ó l v e r en ' como en caracteres? 
t ico. 
D O N 
U n idea l i n -
J a o p r e s e n t á n d o s e ante e l los pa-1 t a n g i b l e para los p r iv i l eg i ados que 
* asesinarlos o para imponer les su viven de é l : eso "S t odo 
t e n t a d . . . C o n f e s a r á n ustedes i H a y en E s p a ñ a de cinco a seis 





e8to 7a e8 a l g o . . . ¡ A h d e m o - l m i l p o l í t i c o s 
°10-' esto se paga. E l genera l P r i - ! h a y m á s . Pa ra ellos el pa r l amen ta -
f0 Qos ha hecho sa l t a r por enc ima i r i s m o es u n idea l i n t a n g i b l e . ¡ Q u e 
* ^ C o n s t i t u c i ó n , ¡y esto es g r a - l perezca la n a c i ó n antes que los par-
ev iden temente ! . . . " i l a m e n t a r l o s ! E n f r en t e de ellos hay 
. -Rub ie r a p o d i d o c o n j u r a r las veinte mi l lones de e s p a ñ o l e s c o m -
ulgas y regenerar e l e s p í r i t u po- i p le tamente ind i fe ren tes a las ma-
o * en E 8 P a ñ a s in salirse de l m a r - l n i o b r a s p o l í t i c a s y que no r e c l a m a n 
" la C o n s t i t u c i ó n ? m á s que una cosa: l a segur idad del 
-La C o n s t i t u c i ó n ! ¡ Q u é pa l ab ra t r aba jo y el respeto para sus ble-
calm a antc l a s e g u r i d a d y la ñ e s . Para complacer a seis m i l per-
; « a que v u e l v e n a serles res t i - ' sonas ¿ í b a m o s a s ac r i f i c a r a ve in t e 
^as a l pueb lo ! I m i l lones? Dejo a su cargo la res-
a l í 7 , ' p o r otea par te , no lo d i - puesta. 
Ia» V. p r o s i g u e : E s p a ñ a e I t a l i a h a n contes tado 
L a P o l i c í a ha encont rado una pls- ia l a i d a . A ñ a d i e r o n que las coro 
ta q"<?. s e g ú n cree, ha de conduc i r i y c\ b roche se los vend ie ron a 
al de scub r imien to de los au tores del m,a t a l M a r í a Paz, qu ien se las l ie-
robo de dos coronas y del broche de v ó a Barce lona . Joaqu ina cree qne 
o t r a , del t i e m p o del r ey godo Suin- ••pl Candelas" se encuen t ra a l a sa-
t i i a . que desaparecieron de u n a v i - en ia c á r c e l , y que el Car los 
t r i n a de la A r m a r í a Real el mes de se b a i l a en Barce lona . Este ú l t i m e 
a b r i l de 1 9 2 1 , por e l que un hom- Se p r e s e n t ó en su casa a amenazar- i3aye d e ' Q u i j o t e , y o t r o , de P i n t u r a 
bre y una m u j e r quedaron a dlspo- ia de m u e r t e si contaba a a l g u i e i . , de m o n t a ü a > p rop iedad de la a l u m -
slcic'n del Juez. I cuanto la hablan re la tado . na de l que f u é d i r e c t o r de l a Es-
Por una conf idencia se supo qne ' C o m o l a d e c l a r a c i ó n de J o a q u i n a 
en la V á r c e l de M a d r i d se encent ra no se hal laba acorde con la de F r a n -
ba preso Franc i sco C a r v a j a l A v c l a r , ! ^Isco. la P o l i c í a s o m e t i ó 
s - a l en ' í i ano . 
E n uno de los locales f e Secreta-
r í a , donde e s t á colocado el ba jo r re -
l ieve, se h a l l a b a n t a m b i é n expuestos 
dos cuadros de M u ñ o z D e g r a í n : 
uno, donado por é s t e a l C i r c u l o de 
Bel las A r i e s , que rep roduce u n pa-
a é s t e a 
para responder de u n h u r t o , y so-i un nuevo i n t e r r o g a t o r i o , en el q u t b( 
b-c é l r e c a í a n sospechas de que es-' se a c l a r ó que el Car los y el Can- j 
t u v i - r a compl icado en e l r o b o de d é l a s " a que a l u d i e r a Joaquina e ran 
la3 mencionadas joyas h i s t ó r i c a s o Carlos Juan o Juan Car los G o n z á - 1 ^ y o t r a s f i í 
d * oue conociese detal les p rec l sos^ez R i p o y Francisco B a r r i e l . e ' as 
d a t i v o s a q u i é n o q u i é n e s P - p e - : Cande as . Q « e j u n t a m e n t con y de 
t r a r o n el d e l i t o . 
cuela s e ñ o r i t a F l o r a C a s ' i l l o . 
Al ' ac to a s i s t i e ron los s e ñ o r e s d i -
rec to r de Bel las A r t e s . Moreno Car-
bonero , G a r n e l o . S a n t a m a r í a ( D . 
a r c e l l a n o ) , M e n é n d e z r i d a l , SI-
mone t , M a r i n a s . A l c á n t a r a . F r á n -
g u l a s de l ar-
as i como los 
U Escue la . 
E l secre tar lo de é s t a , Sr . M e n é n -
dez, l e y ó unas c u a r t i l l a s de nues-
t r o co l abo rado r y no tab le c r í t i c o de 
ar te , Sr. Domenech, que r e c o r d ó la 
dec larante fueron detenidos p o r el 
Franc isco f u é somet ido a un am- h u r t o que mot iva l a p r i s i ó n de F i a n 
p i l o i n t e i r o g a t o r i o , y desde luego cisco. 
se e x c u l p ó de ser a u t o r del hecno: g s l e sostiene que dichos m d i v i -
pero a f i r m ó que las coronas y el d ú o s no fue ron los que v i s i t a r o n a p r o d u c c í c r i de M u ^ o z I ) ? V a ^ ñ 7 q ^ 
b roche fueron robados por Casto Ro Joaquina , y que s i sabe los nombres 5e r t ó de lo a n e c d ó t I c o , y siendo t 
d r í g u e z Acevedo . " e l Cubano , y t iU; do los ladrones es porque é s t a se .a lenciano f u é el men&s va lenc iano g 
t a l L u i s , " e l I n g l e s i t o ' . quienes -as; io h a b í a c o n f i a d o en una de las f r c - | ~ p in to re s c o n t e m p o r á n e o s su- 5 
vend ie ron a Joaqu ina M á r q u e z S á n - , cuentes v i s i t a s que la h a c í a T a m - 8U a r t q be. lo y sed lK . = 
chez, d o m i c i l i a d a en la cal le de San- paco, s e g ú n a f i r m ó , conoce a la M a - [ ge une COn e l de ^ p r i m i t i V O s a 
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CRONICAS S i IMPORTANCIA 
por Diego BOADA 
L A H E R M O S A Y E L D U R M I E N T E 
Aseguran que en los viajes se 
aprende y yo lo doy por cierto. 
Algunos viajes me han valido por 
cursos completos de una ciencia im-
portantísima que nadie enseña y i 
todos deseamos aprender: L a mun-
dología. 
Voy adoptando la costumbre de 
tomar notas en los viajes, con lo í 
cual obtengo dos ventajas; intrigar! 
a los compañeros y reproducir con: 
facilidad las escenas, las frases, las 
consideraciones vividas durante cier 
tos trayectos de valor inapreciable 
para quienes supieren, mejor que 
yo, sacarles jugo y presentarlo bien 
aderezado. 
Estaba una sección de coche dor-
mitorio casi llena, cuando resonó 
en la alfombra del pasillo un paso 
discreto, suave, aterciopelado e in-
quietante. 
Entraba una mujer esbelta, fina, 
elegante, de ojos madrigalescos y 
figura que hubiera podido califi-
carse de venusiana si no aparecie-
ra con arreos demasiado batacláni-
cos. 
Quizás en otra oportunidad des-
criba el traje y el sombrero y las 
medias y el calzado y la bufanda 
y la cartera, para deleite de mis lec-
toras, dando por sentado, en una 
Ilusión ingenua, que las tengo. 
Se sentó la dama en su lugar, a 
una indicación del camarero que co-
locó a su alrededor un pequeño 
mundo de sacos, maletines, cajas y 
paquetes. 
A los pocos minutos, resonó en la 
alfombra otro paso. Esta vez era 
ruidoso, amazacotado y casi retum-
bante, como si un cachalote irrum-
piera en el vehículo. 
Entró una especie de hombre pre-
histórico. Rechoncho, barrigudo, 
colorado, sudoroso, con unos ojillos 
extraviados en una maraña de cejas 
hirsutas, rostro de sátiro y aire per-
fectamente traducible: Soy un ani-
mal con ropa. 
E l camarero señald ai recién lle-
gado el lugar de su boleto. Frente 
por frente a la dama. 
Se miraron. No se sonrieron- E l 
también llevaba trastos y bultos y 
no sabía donde colocar una maleta 
vieja y fea para que nos percatáse-
CUENTOS EXTRANJEROS 
E L P A R A G U A S 
LA VISITA D E L C A P I T A L I S T A 
La muchacha abrió la puerta del 
salón y anunció: 
— ¡El señor Courtois! . . 
Jerónimo Depinoit y su esposa se 
levantaron a la vez con la misma 
exclamación en los labios. 
— ¡'Por fin! • . . 
Hay que saber lo que representa 
para ellos la visita de aquel capi-mos de sus múltiples letreros anun- tqiict0 Tai.< • n , 2 . -Z A . , J . . V * „„„ lausta. Jerónimo Depmoit ha des-ciadores de hoteles famosos. Que, „ hi t , " " J : • j j - LUDierio el medio de impedir oue el sin duda, había recorrido su dueño, i " . , ^ H 
" , * londo de las cazuelas se ennegrezca 
Aun cuando nada nos gyant zaba : a la lumbre. Ha obtenido la ^at 
que el hombre_ prehistórico fuera te> pero necesita d.nero ^ ex, 
el legítimo dueño de la maleta. !pIotarla Si encuentra socio capita-
L a hermosa, porque lo era en i lista tiene asegurada la fortuna, 
grado indiscutible, miró disimula-1 Fortuna que para su mujer se tra-
damente. E l hombre resoplaba yjduce en un abrigo de pieles, y pa-
quitándose el sombrero paseó un i ra él en una "villa" en la p laya . . . 
pañuelo por la calva, por la fren-: Ha sacado estadísticas del núme-
te, por los carrillos rojos y por la ro de cacerolas existentes en Fran-
barza azulosa. 
Se arrellanó en su sitio. Cajnbió 
de posición dos o tres veces y es-
tando ya el convoy en marcha se 
durmió. Se durmió como un bendito, 
como un borracho o como un im-
bécil. Profundamente. Groseramen-
te. Roncó. Volvió a resoplar. E l su-
dor caíale desde la frente, rodaba 
por las mejillas y se canalizaba 
entre los labios gruesos y temblo-
rosos 
L a mujer le miraba entonces ca-
ra a cara y sus ojos decían 
¿Qué decían aquellos ojos? Yo creí 
leer en ellos un poema extraordi-
nario con estrofas de Juvenál y 
ditirambos de Eurípides. Porque 
Eva, desairada, ríe y llora mientras 
ruje en su pecho, bajo las sedas y 
los encajes de sus ropajes elegantí-
simos, un volcán espantable de lla-
mas que atiza el odio. 
CONSULTAS A G R I C O L A S 
R E S U E L T A S P O R L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L D E SANTIAGO 
D E L A S V E G A S 
MANCHAS E N UN MANZANO 
CONSULTA: 
E l señor Juan M. Fernández, del 
Perico. (Matanzas) nos consulta so-
bre un mal que se le ña presenta-
do en 1 'jas de un manzano, remi-
tiendo t , ^plaies de hojas afecta-
das . 
CONTESTA. CION: 
Examinaüa ia hoja de manzano 
que nos remite el señor Fernández, 
muestra unas manchas circulares 
que son debidas al ataaue del hon-
go que se conoce por Sphaeropsis 
malorum Peck. 
E l ataque de este hongo a las 
hojas causa la caída prematura de 
éstos, haciendo -que la planta mer-
me en su desarrolló. 
Para combatir este mal recomen-
damos íac aspersiones del Caldo 
Voldeiés, para cuya preparación y 
aplicación tenemos el gusto de ad-
juntar instrucciones. 
Como quiera que solo se trata de 
una Planta afectada, puede prepa-
rar 1|10 o menos cantidad de la 
fórmula 4-4-50. 
Este fungicida puede ser aplica-
do mediante una bombita atomiza-
dora de mano, de esas que son uti-
lizadas para aplicar líquidos reno-
vadores a los muebles. 
Antes de hacer la aplicación del 
fungicida debe procedersc a la po-
la- de los gajitos secos, así como 
orocurar Que el fino rocío de la 
lomba alcance a todas las hojas 
afectadas. 
Dos tratamientos a intérvalos de 
•inos 10 días, aproximadamente, 
^.érán necesarios. 
Si algún otro dato necesita nues-
ro señor consultante, puede escri-
driios nuevamente, que le atende-
: emos con sumo gusto. 
ENFERMEN i ^U E N 1 ORO v JAS 
CONSULTA: 
E l señor Nicanor Lapinel, de Cas-
yrTo, Camagüey, nos consulta so-
' re enfermedad que se le ha pre-
entado en toronja, remitiendo mués 
'as afectadas. 
CONTESTACION: 
Examinadas las ramitas de toron-
i que remitió el señor Lapinel, re-
altan estar ambas afectadas por 
i enfermedad que se conoce por 
nudosidad" y que es producida por 
1 ataque del hongo Sphaeropsis 
umefaciens. 
Este hongo,al penetrar en los te-
idos vivos de la planta se desa-
bolla y forma ese abultamiento o 
udo que es característico de la en-
^rmedad . También se manifiesta 
¡ta en el crecimiento de un gran 
úmero de retoños que parten de 
is nudosidades, llamándose en este 
aso "escobas de brujas". 
•Este mal puede ser controlado 
mediante la poda de las partes afee 
adas y en caso de que un árbol se 
ncuentre mu yafectado es aconse-
abl'e su destrucción por el fuego. 
Adjunto tenemos el gusto de re-
mitir al señor Lapinel dos tarjetas 
e libre franqueo postal que pueden 
er utilizadas en el envío de ejem-
iares de plantas que se encuentren 
fectadas por enfermedad, o ata-
adas por insectos. 
: T j A g a s e n u n a e n r e d a d e r a 
CONSULTA: 
E l señor Ricardo Sanz, de Cara-
alio, nos consulta sobre plagas en 
iredaderas, remitiéndonos ejempla-
de hojas afectadas. 
CONTESTACION: 
Las hojas quo nos remite el se-
or Sanz para* su exámen, mues-
'an estar atacadas por la "gua-
ja hemisféírica", científicamente 
'asignada por Saissetia hemisphae-
i lea Targ. 
Esta "guagua" se encuentra con 
mucha frecuencia atacando plantas 
de jardín y suelen acudir a dichas 
plantas un gran número de hormi-
gas, que son atraídas por una se-
gregación aspeclal azucarada aue 
prodmee la guagua. 
Para combatir tan dañina plaga, 
recom^adamos a nuestro señor Con 
sultanre el empleo de una solución 
de jabón, la cual se prepara disol-
viendo una libra de jabón amari-
llo corriente o de ballena en un 
poco de agua caliente y agregando 
después cantidad de agua suficien-
te para completar cuatro galones de 
solución. 
Se aplica esta solución mediante 
el emp'eo (IÍÍ una pequeña bombita 
atomizadora, de mano, de esas que 
son utIUzadas para aplicar líquidos 
renovadoras en los muebles, y que 
puede adquirir en la Habana, en 
cualquiera de las casas que se de-
dican a la venta de insecticidas y 
aparatos para su aplicación. 
Se hacen necesarios de dos a tres 
aplicaciones a intervalos de 4 se-
manas. 
DATOS DIVERSOS S O B R E AVI-
C U L T U R l 
CONSULTA: 
E l señor Juan Acosta, cuya direc 
ción es Apartado 231, en Ciego dé 
Avila, Provincia de Camagüey, de-
sea saber respecto a la Avicultura, 
los particulares siguientes: 
lo . Manera de dar comienzo a 
una Granja Agrícola, con fines co-
merciales. 
2o. Saber si en esta Estación ce 
dan clases para la castración de 
los pollos. 
3o. Conocer el sistema de ali-
mentación v i - nfp.tnr oíase de Ga-
llinero adaptable a nuestro cllm-
CONTLSTACiw.N : 
lo . Nos es grato acompañarle 
copia de una Consulta evacuada por 
este Departamento relativa al fomen 
to de una Granja Avícola, en la 
cual podrá conocer los rudimentos 
más esenciales para su instalación. 
2o. Sentimos manifestar al señor 
Acosta que, en esta Estación Expe-
rimental Agronómica, no se dan d a 
ses sobre ninguna materia por no 
ser una Granja Escuela y estar solo 
dedicado este Centro a fines expe-
rimentales. 
Le acompañamos un ejemplar de 
la Revista "Agricultura", que con-
tiene en la página 10, Un artículo 
titulado "Los gallos capones", es-
cia, en Europa y en el mundo. Su-
poniendo que sólo un 10 por 100 
utilicen el procedimiento Depinot, 
éste, en seis meses, se hace millo-
nario. 
—Tenga la bondad de tomar 
asiento. 
E l señor Courtois i.o se hacj ro-
g^r. . . Es hom've ^nr- debe la tor-
tura a su pror^o esfuerzo. De -ms 
tiempos humilde-i cou^erva su as-
pecto descuidado, que parece Indi-
car falta de orden. A primera vis-
ta choca un poco; pero se le en-
cuentra justificación en seguida. 
¡Tiene tantas ocupaciones! ¡Son 
tantos los negocios que a la vez 
se disputan su atención! 
—Si les parece—comienza—iru-
mo? a¡ grano para no perder tiem-
po. Antes de exponerme su pe yec 
to dígame qué capital necesita. Si 
trata de menos de cien mil fran-
cos, no es cosa p?ra mí . Dad-s •. its 
ocupaciones no pu^do distraerme 
en negocios pequeños. . . 
—Serían menester 500 .000 . . . 
Jerónimo Depinoit, que ha ins-
talado una cocinilla de gas en el 
salón, comienza sus experimentos. 
Estos duran una hora. 
Al terminar, sobre todos los sillo-
nes vense cacerolas de porcelana, 
dé aluminio, de cobre y de esmalte. 
— Y a ve usted que la,s demostra-
ciones son concluyentes. 
— S í . . . muy Interesantes. . . 
—Entonces, ¿puedo contar con 
usted? 
—Probablemente... s i . . . creo 
que sí . . . Sólo que, ya comprende-
rá usted, tengo que pensarlo un 
poco. . . Un negocio de esta índole 
no es para tratarlo a la ligera. . . 
— ¡Naturalmente! 
—tDentro de nos o tres días le 
avisaré. . . Y perdóneme qfle le de-
je tan pronto:.. Tengo ahora que 
asistir a un Consejo de Administra-
c i ó n . . . Señora, a los pies de us-. 
ted. . . 
Apenas sale el señor Courtais, 
ambos esposos Depinoit recogen una 
a una las cacerolas de porcelana, 
de aluminio, de cobre y de esmalte. 
Ni una sola, en verdad, se ha enne-
grecido a la lumbre. 
Es tal su confianza en el resul-
tado de las negociaciones con el se-
|ñor Courtois que hacen de éste un 
cumplido elogio: 
—Se ve que es hombre Inteligen-
te, que pronto se hace cargo de to-
do. Tiene el aire distraído, pero, 
en el fondo, no se le escapa nada. 
Financieramente se ve que es un 
"as". . . 
Desgraciadamente, transcurren 
dos días sin recibir ninguna noti-
cia. La inquietud de la señora se 
exterioriza en observaciones menos 
admirativas: 
—¿Estás seguro de que tu Cour-
tois sea tan Inteligente?... 
—Claro—responde su marido—; 
esperemos. . . 
Esperan hasta el fin de la sema-
na. 
—¿Sabes lo que deberías hacer? 
—pregunta la señora. 
—No. 
—Irle a ver. 
—Temo que sea de mal efecto. 
Es hombre muy ocupado. SI lo hos-
tigo me expongo a que se moles-
te. . . 
—Busca un pretexto. . . 
—¿Qué quieres decir? 
—Que hagas como que vas a ver-
le para otra cosa. . . 
—No sé . . . ; eso, t ú . . . ; busca. . 
Ya que eres inventor, inventa. . . 
Puesto en juego su amor propio, 
Jerónimo Depinoit no tenía más re-
medio que encontrar. Acaba de com 
prar un paraguas. Esto le da la 
idea, lo llevará al señor Courtois 
fingiendo creer que éste lo olvidó 
en su casa. Courtois, sin duda, 
contestará: 
">Pero, no. querido: este para-
guas no es mío. Ha sido muy ama-
ble con haberse molestado. . ." Des-
pués de lo cual, necesariamente le 
hablará del negocio, y tendrá que 
decirle qué ha resuelto al fin-
Tal idea obtiene la aprobación 
explícita de la señora Depinoit, a 
quien no desagrada mezclar un po-
co de fantasía al asunto de las ca-
cerolas. 
—Muy bien—dice el la—¡debes ir 
ahora mismo. 
E l pobre marido se arrepiente en 
seguida de haber imaginado esta 
comedia, teme, al representarla, 
no estar á la altura de su papel. 
Cuando se encuentre cara a cara 
con Courtois, ¿tendrá el valor de 
sostener su mirada, sin declarar la 
verdad? 
L a mujer, que adivina sus vaci-
laciones, le da el latigazo decisivo: 
— ¿ A l fin, q u é ? . . . ¿Quieres, si 
o no, explotar tu patente?. . . Pien-
sa que cada minuto que pierdes au-
menta el número de cacerolas que 
se ennegrecen al fuego... 
—Tienes razón. • . Voy al lá. . . 
Con la cabeza caída, malhumora-
do, como un perro a quien se cas-
tiga, pero firmemente resuelto, sin 
embargo, Depinoit sale. 
— E l fin justifica los medios— 
le dice su mujer, tendiéndole el fa 
moso paraguas. . . 
E l aire de la calle le hace bien. 
No ha andado cien metros cuando 
ya ha desaparecido su aspecto ver-
gonzoso. Alrededor suyo pasan mu-
chos automóviles casi robándole. 
—Dentro de seis meses yo tam-
bién tendré uno de éstos. 
Para dar aplomo no hay como los 
sueños. Al llegar ante la casa de 
Courtois su aspecto os el de un 
conquistador. 
— E l señor Courtois está . . . sin 
duda—dice, como si procediendo 
afirmativamente avanzasen mejor 
sus asuntos. 
—Sí, señor. 
—Haga el favor de pasarle mi 
tarjeta. . . 
No han transcurrido cinco minu-
tos cuando crujen dos puertas y se 
abre una tercera. Con el semblan-
te alterado del hombre a quien re-
claman veinte asuntos a la vez, apa 
rece el señor Courtois. ¡Nada de 
saludos. Perderíase tiempo! L a con 
versación en estilo telegráfico: 
—¿Qué hay? fc 
—Hay q u e . . . q u e . . . usted el 
otro día olvidó en casa ol paraguas. 
Ai menos creo yo que es de usted. 
Aquí lo traigo. . . Y al mismo tiem 
po, puesto que he tenido la suerte 
de encontrar a usted . . . 
E ] Inventor no puede decir m á s . 
Su interlocutor le interrumpe, em-
pujándole: 
— ¿ H e olvidado el paraguas tn 
su casa?. . . ¿Me lo trae usted. . . 
Bien. . • Muchas gracias.. . 'Perdó-
neme. . . Estoy de conferencia con 
unos ingenieros... ¡Hasta muy 
pronto! 
Courtois no tiene ninguna duda 
de que eso sea suyo. Coge el para-
guas que se le ofrece y vuelve a su 
despacho. E l pobre Depinoit queda 
desconcertado. No le queda otro re 
medio que Irse murmurando: 
— ¡Qué lástima de paraguas! Pen 
sar que lo he comprado ayer preci-
samente. Voy a tener que comprar 
o tro . . . , 
Y al salir de la casa, para colmo 
de ironía, empieza a llover fuerte. 
Alberto ACREMANT 
DE JAGÜEY GRANDE 
Mayo 31. 
E S P L E N D I D O H O M E N A J E A L 
P O E T A AGUSTIN ACOSTA 
Como se esperaba icsultó un 
magno acontecimiento social y li-
terario el banquete homenaje tri-
butado anoche por la Sociedad Cu-
bana al eximio y laureado vate ma-
crito por el actual director de dicha j tancero, ü r . Agustín Acosta y Be-
Revista, en donde queda explicado lio, con motivo de su admirada 
detalladamente y con profusión de poesía 20 de mayo, 
grabados Intercalados, los diversos' E l salón destinado al acto, pre-
aspectos que hay que seguir para! sentaba un aspecto realmente on-
el procedimiento de la castración' cantador. Amplias mesas colocadas 
de las aves. en forma de U se veían esmaltadas 
3o. L a alimentación que damos de artísticos adornos florales. Las 
a nuestras gallinas queda demostra-j camelias y gladiolos traídos expre-
da en la Circular número 9, y en l sámente de un jardín de ¡a Habana 
la copia de una Consulta evacúala! se complementaban con otras flo-
tación do los pollitos. reg hermosísimas cuya procedencia 
ción de los pollitos. atestiguaba el jardín del Central 
Además le enviamos otra copia "Australia", orgullo de la región, 
sobre la construcción de los gaili- i Colocadas en artísticos búcaros 
neros. debidos a la gentileza del Alcalde 
E n caso de que usted desee oh-¡ Municipal P . S. R . Sr . Octavio 
tener a!gunos datos sobre la crian-1 Delradp y Díaz, esas flores de fra-
za de las aves o de sus cnfermeda-i 
des, puede dirigirnos sus preguntas ¡ • 
concretándolas y gustosos le infor-
maremos. 
E N F E R M E D A D AVIAR 
CONSULTA: 
MOVOHENTO D E V I A J E R O S Y 
O T R \ S NOTICTAS 
Un retrato del general Machado 
A Matanzas fué el notable artis-
ta, profesor de ia Academia Je "San 
A.tíjandro", ^jteban Vallerrania, 
conducierdo un hernioso retrato, 
tamaño natural, ael s e ñ o ' Presiden-
te de la República, General Gerar-
do Machado, que pintó al óleo por 
orden del Gobierno Provincial y 
que hoy, en acto público, será colo-
cado en el Palacio Provincial de 
aquel organismo. 
señor Bustamante, nos es Imposible 
el fijar un diagnóstico exacto de la 
enfermedad que viene causando os-
tragos en su cría de gallinas, por el 
E l señor Manuel S. Bustamante, 1 solo detalle que dá de que la muer-
| vecino de Unión, nos dice que tiene I te ocurre súbitamente. 
S una cría de gallinas, sanas al pa- Las dos enfermedades que con 
¡recer. quu de ^momento se entriste-1 mayor frecuencia ocurren en los 
icen murieuCo enseguida; que oso gallineros y que causan la muerte 
les pasa lo mismo a las gordas cine'súbita de las aves son el Cólera 
a las flacas y que les ha suministra 
do toda clase de remedios a fin 
de v e | si exterminaba la plaga que 
las azota, sin resultado alguno, por 
lo que Interesa de nosotros le indi-
quemos un remedio para ello. 
CONTESTACION: 
Como fácilmente comprenderá el 
Aviar y el RIgadlllo. Esto, desde 
luego, n^ quiere decir que no pue-
den existir otras que también pro-
duzcan la muerte súbita. 
Le acompañamos el Boletín 49, 
en cuyas páginas damos detalles 
acerca de las Enfermedades de las 
Aves y su tratamiento. 
gante perfume embalsamaban el 
ambiente y contribuían a la magni-
ficencia del conjunto. 
Gallardetes y banderas naciona-
les formando pabellones convergían 
desde los ángulos al centro en cu-
yo fondo sobresalía con fúlgida ex-
plosión de. luz la hermosa fotogra-
fía del Apóstol Martí, de aquel 
Maestro adorado del verbo y del 
ejemP-o que supo ofrendar su pre-
ciosa vida "Cara al Sol" en el his-
tórico combate de DOS RIOS, de-
jando un recuerdo imperecedero en 
el corazón de todos los cubanos. 
Al banquete concurreron entre 
otras ilustres personalidades el Dr. 
Menardo Vitier, grandilocuente ora-
dor y Director de las Escuelas Nor-
males de Matanzas, y el señor Fé-
lix Casas, culto y atildado periodis-
ta, director de " E l Imparcial" en la 
expresada capital. 
En primera plana de artístico 
SOUVENIR formando libro apare-
cía bajo e! grabado que representa-
ba nuestra hermosa bandera, la si-
guiente admirable décima reprodu-
cida del libro "ALAS", del genial' 
poeta. 
Gallarda, hermosa, triunfal, 
tras de múltiples afrentas, 
de la Patria represeutas, 
el romántico Ideal. . . ! 
Cuando agitas tu cendal 
—sueño eterno de Martí,— 
tal emoción siento en mí, 
que Indago al celeste velo 
si en tí se prolonga el cielo 
o el cielo surge de tí. . . ! 
He aquí el selecto menú servido 
por el afamado hotel 'Vista Ale-
gre", cuyo dueño el señor Luanas, 
reafirmó el justo crédito que goza 
para actos de esta naturaleza. 
Entremés, 20 de Mayo. 
ESTACION TERMINAL 
Altos Jefes de la Marina Nacional 
A Clenfuegos, fueron el coronel 
Julio Morales Coello, Jefe de Es -
tado Mayor de la Marina Nacional 
y el Jefe de Administración de la 
misma, comandante Díaz del Galle-
go, y su ayudante. 
E l objeto del viaje es inspeccio-
nar el Distrito Sur de la Marina 
Nacional. 
Fueron despedidos por nutrido 
grupo de oficiales de la Marina. 
Un brote epedémico en Ciego de 
Avila. 
E l doctor Agustín Madan, fué a 
Ciego de Avila, para en su calidad 
de médico al servicio de la Secreta-
ría de Sanidad, dirigir activa cam-
paña contra e] brote epidémico que 
allí se ha registrado. 
M I S C B L A N E A 
¡ASI SE HACE! 
¡Qué caramba! . . . Alguna vez 
había de estar yo conforme con las 
cosas de Francia. Esa decisión de 
las autoridades ordenando que sean 
fusilados los moros que se captu-
ren o vayan a pedirles perdón, fran-
camente, la encuentro tan buena co-
mo los deliciosos cigarros "Susini" 
y el "Pitirre" con "piesco". 
¡Vaya que sí! . . . Claro está que 
si eso lo hace España, en seguida 
empezarían los hispanófobos a decir 
pestes de la Madre Patria, como se 
dicen dfi esas medicinas que no dan 
el resultado de la Pepsina y Ruibar-
bo Bosque. Pero dijeran lo que di-
jeran, esa es la medida que debe 
tomarse, con la misma tranquilidad 
con que tomamos el vermouth Pe-
martín. 
presentan hoy mismo los reciben 
con vítores y les convidan a ginebra 
aromática de Wolfe, que es la úni-
na legítima. Francia, ha visto más 
claro en este asunto. 
No solamente ha mandado fusi-
lar a los prisioneros, sino que hace 
lo mismo con aquellos que se pre-
sentan zorramente. Vista la cosa 
así, de momento, parece una cruel-
dad, pero teniendo en cuenta la trai 
ción y acometividad característi-
cas en los moros, se encuentra ello 
tan natural como usar los esmaltes 
Ripolin que vende E l Pincel y las 
Rusquellanas que recibe Champion 
Moya en Obispo 108. 
O herrar o quitar el banco; no i 
hay más solución- O se deja a los [ 
moros de una vez y para siempre, ¡ 
o se les da sebo de bayoneta, ame-¡ 
tralladora y cañón. E l moro que se ¡ 
presenta hoy humilde, convidando a j 
sidra "Cima", se torna mañana en! 
un traidor si tiene ocasión y dls- i 
pone de un revólver cual los que 
vende L a Casa Bellán en Reina 17. 
E l brigadier Sermldey 
Y también fué a Ciego de Avila, 
el brigadier Semidey, Jefe de Admi-
nistración Militar del E . N. en asun 
tos del servicio. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a Sane 
ti Spíritus: doctor Ernesto Trelles, 
Manuel García Rubio, doctor Juan 
García Madrigal; a Clenfuegos: 
Femando Meruelos, Diego Rodrí-
guez, Alejarldro Sánchez, Antonio 
Menéndez Trelles, Baldomero Do-
mingo, Frank Monson, Raúl Embi, 
Aurelio A. González, Juan Suter, 
Cai'lof; Donestévez, Francisco Fran-
co, Daniel Gómez, José Suero; a Mo-
rón; Manuel Castillo y sus familia-
res; Antonio J . Varona, Serafín 
Castillo y familiares; al central "Cu-
nagua": Adalberto Sedaño; a Ma-
jagua: Tomás Mursulí; a Campo 
Florido: el general Alfredo Regó; 
a Remedios: Casimiro Cueto; al 
central "Chaparra": Ernesto Brooks 
Jr.; al central "Manatí": Narciso 
Darna Jr . ; a Manzanillo: señora 
Matilde Gómez de Canto, doctor 
Francisco L . Palma; a Santiago de 
Cuba: Juan de Dios Ramírez, doc-
tor Antonio Parreño; a Rodas: doc-
tor Pedro López Dorticós, Francis-
co Gal! y sus familiares; a Caiba-
rién. Casiano Rodríguez y familia-
res, Alejandro Bermúdez y sus fa-
miliares; a Camagüey: señora Ro-
ca, señoritas Obdulia Porro, Ofelia^ 
Toscano y Conchita Roca, Diego Ba-
rreiro; a Sagua la Grande, Raimun-
do Otero, Hilario Martínez y fami-
liares. 
A España le han hecho tantas 
torerías en esa forma, como quin-
calla acaban de recibir Los Reyes 
Magos. Se presentaba una kábila 
casi arrastrándose, y al poco rato 
de ser bien acogidos por los espa-
ñoles ya estaba "kabilando" la ma-
nera de hacer todo el mal posible. 
Entre tanto la oficialidad los obse-
quiaba con camisetas de "Amado" 
y les daba sábanas Velma para que 
descansaran a gusto. 
Muchos de ellos se hacían sol-
dados, aprendían la instrucción, to-
maban cogñac Pemartín V. O. G., 
y cuando más descuidados estaban 
los españoles, eran asesinados por 
la espalda a manos de los soldados 
indígenas. E n esa forma ruin, vi-
llana y cobarde, han hecho dejar de 
respirar a centenares do hombres 
qu© hacían falta en sus casas para 
proporcionarles a los hijos el cho-
colate de L a Gloria y la leche "Le-
chera". 
¿No parece mentira que repetidas 
esas traiciones hasta la saciedad, no 
se tomara en España la medida de 
rechazar los? . . . Pues no, señor. 
Tengo la plena creencia que si se 
Si los soldados españoles mata-
dos a traición por los moros, pu-
dieran resucitar y formar batallón, 
nos quedaríamos horrorizados ante 
el número de víctimas. Estarían ho-
ras y horas pasando por la Puerta 
del Sol de M a d r i d . . . Para convi-
darlos a deliciosa cerveza "Llave" 
harían falta ralles de c a j a s . . . Es 
una cifra verdaderamente espanto-
sa la que ha sucumbido «n esa 
forma. 
Dice el cable que en New j ^ , 
fué muerto un hombre al caerle» 
aparato de radio en la cabeza * 
Eso quiere decir senciiiam 
que lo ha partido un radio 
mitad. Si el yankee estuviese aa» 
sería cosa de aconsejar a sus fJ ! 
liares que encargaran las esqJ: 
a " E l Dante" de Monte 119. 
Noticias interesantís imas. 
" E n lo F l o r i d a falleció uno , 
los compañeros de Buffalo Bill", 
José F e r n á n d e z dependiente det 
bodega " L a F l o r del Barrio", ¡. 
pedido la cuenta a su jefe, porq* 
casa.' no quiere seguir más en esa 
Por eso es de desear que tomen 
ese ejemplo los que componen el al-
to mando del ejército español en 
Marruecos, ya qhe, por lo visto, ra-
zones de Estado no nos permiten 
abandonar esos pedregales que nos 
han tocado en suerte, por obra y 
gracia de los muy ilustres gober-
nantes españoles, cuya ausencia 
del Poder hay quien Hora cual si 
fuesen tan eficientes como los im-
permeables que vende L a Casa lu-
cera en Muralla y Aguacate. 
Para toda la República y naciones 
extranjeras envía mármoles selec-
tos La Casa Manfredi de Oquendo 
y Maloja. E s la más surtida en ese 
ramo. 
Las jóvenes noyorkinas han lan-
zado la moda de llevar campanillas 
en las medias. 
Eso deben de hacerlo para que la 
gente diga: "ahí va una mujer de 
muchas campanillas". . . 
E n fin, vivir para beber ron Ba-
•;ardf. . . Deja a ver si cualquier día 
les da por colgarse en el pescuezo 
Una corona de Celado, Novoa y Co., 
cuya fábrica está en Sol 70. 
PARA E L LECTOR 
SANTA 
Y POR E L ASILO DE 
MARTA 
Ti en Central "Expreso Limitado" 
Este tren llegará hoy con más de 
do.-> horas de retraso. 
Ensalada, Musa. Patri?». 
Chilindrón, Agustín Acosta. 
Pargo filete. Grupo de la Acera. 
Postres, Flan de fresas. Liceo de 
Ja&uey. licores, vinos, champagne, 
agua miueral, café, tabacos. 
Asistieron los siguieuLes seño-
res: Dr. Lorenzo García, Arturo Lo-
renzo, Alberto Villar, A . Hdez. Es -
pinosa, Jesús Gómez, Arturo Mar-
tín Díaz, Ramón Alonso, José María 
Meana, Dr. Joaquín de Fana, Ma-
nuel Ramírez, Joaquín Galguera, 
José Soler, Dr. Martín Soublett, 
Víctor Suárez, Dr. José de Arocha, 
Emilio García, Antonio Villar, Fé-
lix María Díaz, Fidel Gómez, Leo-
nardo Fuentes, Mariano Mendía, 
Abilio Valladares, Ramón María 
Gómez, Julio Abren, Irene Reyes, 
Alfredo Gutiérrez, Andiés Villar, 
Prudencio Crespo, Arturo Urra, Pe-
dro R . Rodríguez, Lorenzo Comas, | 
Ezequiel Revilla, Dr. Lázaro de Ar- 1 
cocha, Domingo Acosta, Domingo , 
Hernández, Víctor Villar, Agustín | 
Valladares, Dr. Mario Rodríguez,} 
Octavio Delgado Díaz, Oscar Delga-
do Díaz, Dr . Antonio Gálvez Gó-i 
mez, Dr Rodolfo Ipma, Arturo 
Martín Cermeño, José Fernández,'. 
José María Vázquez, Nicolás Torre-
cilla, Constantino Luana, José An-i 
tonio Socorro, Salvador Díaz, Ro-
berto Arévalo, Matías Lorenzo, Ve-
nancio González, Eduardo Loren-
ces, Bernardo Ordierea, José He-1 
rrera Noda, José A . Gonzálrz, Be-j 
nigno Rodríguez, Octa/io García, 
Pablo Delgado, Oder Hernández y 
Herminio Lorenzo. 
A la hor j le los brindis hizo uso ; 
de la palabra el insigne poeta ho-1 
menajeado Dr. Agustín Acosta y; 
Bello. Sus frases elo.oucntísimas 
en donde fluían las bellas imágenes, | 
fueron objeto de incontenibles 
aplausos. Comparó su corazón rebo-
sante de cariño hacia Jaeney, como 
Una inmensa diamantina copa que 
abarcara en sentido invertido toda 
la bóveda celeste, para derramar en 
impetuosa catarata el ambarino 
champán de su eterno agradeci-
miento . 
Al terminar fué abrazado por to-
da la concurrencia. E5<e banquete, 
por su significación y lucimiento ha 
de considerarse como uno de los 
más espléndidos de cuanios se han 
celebrado en esta localidad. 
Después de 15 minutos de intér-
valo para desalojar las rnesas, tuvo 
efecto la hermosa velada literaria. 
Numerosas damas y damitas de 
nuestra mejor sociedad, dieron con 
su presencia realce a esta gran fies-
ta. 
E l doctor Acosta recitó de la ma-
Justo es que emplee este medio 
para expresar mi agradecimiento a 
las señoras y señoritas que forman 
el Comité de damas protectoras del 
Asilo de Santa Marta. Y es justo, 
porque ha sido por este medio tam-
bién por el que ha llegado a cono-
oimieñto de tantas y tantas personas 
e! auge que va tomando la Institu-
ción, nacida hace cuatro años y por 
la que es han interesado personas 
cuyos nombres llenarían algunas 
cuartillas. 
E l nuevo Comité comienza sus 
trabajos con bríos que prometen 
muchos éxitos . Y voy a decir aquí 
algunos de, los buenos propósitos de 
dicho Comité para que el lector los 
conozca un poco y les preste deci-
dida cooperación. L a cuota mensual 
que cada miembro da al Asilo es 
según su posición y capital. Peque-
ña o grande, es una ayuda. Pero 
viene ahora la fuerza de la colecti-
vidad. Innegable, y que se compro-
bará con hechos sucesivos. 
E l Comité estará siempre al lado 
de las Hermanitas para auxiliarlas, 
intercediendo con las autoridades 
cuando sea necesaria la interven-
ción de éstas, tratando de conse-
guir protectores, tantos, que ascien-
dan a miles, y sus cuotas grandes 
o pequeñas sirvan para ayudar al 
sostenimiento de las viejecitas. E l 
Comité se acercará al Magnate pa-
ra conseguir su valiosa protección y 
glstral manera que él saiie hacerlo, 
la inspirada poesía 20 de Mayo, ob-
jeto del homenaje. Cada décima de 
tan admirable composición era pre-
miada cou estruendosos aplausos. 
Después continuó recitando otras 
poesías de los Inmortales Rubén Da-
río y Nsrvo, que fueron también 
muy aplaudidas. 
Terminada la recitación presentó 
al auditorio al que le había de su-
ceder en el uso de la paiabra, al no-
table pedágogo, cincelador inimita-
ble del idioma Dr . Menardo Vitier. 
Al escalar la tribuna el D r . Vi -
tier fué objeto de prolongados 
aplausos, que se dejaron oír fre-
cuentemente a la terminación de 
cada párrafo de su mag.stral dis-
curso. Su fayra de orador, su por-
tentosa rrudición, quedó una vez 
más consolidada en esta velada. 
Su discurso fué una sentida apo-
logía al amigo y al poeta. Compara 
a Acosta como al poeta cumbre de 
la intelectualidad latina que con 
Martínez Villena. Carbonell y otros 
dan días de gloria a la nación cu-
bana . 
Terminados los discursos llevóse 
a efecto un gran baile amenizado, 
por la Orquesta del maestro matan-
cero Sr . Antonio Díaz, que deleitó 
a la distinguida concurrencia con 
modernos danzones y otras piezas 
de reconocida selección. 
A las 3 de la mañana terminó es-
ta hermosa fiesta literaria que de-
ja imborrable recuerdo en la memo-
ria de todos cuantos tuvimos el 
gusto de asistir. 
A . Hdez. Espinosa. 
Corresponsal Especial. 
estando a] tanto de las necesidades 
del Asilo contribuirá siempre a re-
mediarlas con los medios a su alcan-
ce. 
Y esta labor, continúa, sin i la-
quezas, renovada cada mañana con 
anhelos de triunfos, será altamente 
beneficiosa para las viejecitas que 
en su dulcísimo rincón, amorosa-
mente cobijadas, ignoran con cuan-
tos esfuerzos, con cuantas penas, 
las Hermanitas que las cuidan y las 
miman consiguen para ellas el sus-
tento y las comodidades de un lecho 
mullido y blanco, y de un gran si-
llón, desde donde contemplar el 
cuadro que la Naturaleza de una 
parte y la piedad de las almas es-
cogidas, de otra, ponen ante sus 
ojos cansados sí, pero sensibles to-
davía a las bellezas que Dios y el 
hombre siembran a cada paso. Aquel 
con su magnificencia única; éste 
con su buena voluntad y su inteli-
gencia . . . 
¿Desea el lector, ayudar al Co-
mité? ¿Cree el lector beneficiosa la 
labor de este grupo de mujeres dis 
puestas a dedicar una o dos o tres 
horas de cada día a laborar por un 
Asilo de ancianos? ¿Merece su apro 
bación? 
E l Comité se verá precisado a 
dar fiestas culturales y artísticas 
para recabar fondos. Esto es nece-
sario y así lo comprenden todos. 
Ahora mismo está-empeñado en una 
sencillísima función en el Cine Mén-
dez, compuesto de una película mo-
ral e instructiva. (Y espero que 
estos calificativos no nos resten Pú 
blico) Y unos númeios muy inte-
resantes, que harán señoritas de la 
Víbora, muy entusiastas en secundar 
al Comité. 
E n una forma o en otra, traba-
jamos. Trabajar es acercarse al 
triunfo. No será un triunfo rj ido-
so, pero sí, pródigo en consuelos 
y rogalo para las viejecitas de San 
ta Marta. 
Y r me atrevo a esperar que mu-
chas personas, seguirán los pasos 
del Comité, y en el año para que 
ha sido elegido, se recogerán ópti-
mos frutos. 
Nos proponemos conseguí % con la 
función una cantidad suficiente a 
cubrir los grandes gastos *tte el 
traslado trae a las Hermanitas. Y 
además, en la próxima junta, la Pre 
sidenta, expondrá a sus compañeras 
la imperiosa necesidad de recolec-
tar el importe de treinta canutas 
ipuales blancas y sencillas para el 
dormitorio, que importa cada una 
dit-z pesos. 
Y entre el Comité y los benefac-
tores del Asilo, reunirán el impor-
te. ¿Qué contesta a ésto, lector? 
¿Enviará usted una camita para el 
pabellón? 
La Presidenta, lamentando la 
pequeñez de su óbolo, se suscribe 
con diez pesos, importe de una ca-
ma? 
L a lista que se publicará en bre-
ve, —y confío en su apoyo lec-
tor,—será extensa, no hay duda. 
Forzoso es regalar esas treinta ca-
mltas para el día 15 de este mes. 
Consuelo Morillo de Govantes 
E l as iát ico Long Wang Se™ 
vendedor de pescado, compró t^t 
tarde de ayer una pesa nueva « 
la ferretería L o s Dos Leones de Gj 
llano 32. 
Perros p o l i c í a s , alemanes autfc 
ticos, negro y Scotch, Collie y S 
chorros. V é a l o s en la antigua (3 
de los señores Langwith y" Co., j, 
Obispo 66. 
E l .mejor tanque de cemento« 
el de patente Masip que debe ust* 
pedir a los s e ñ o r e s Tarruell y (v 
de Ayesterán y Domínguez. 
Curiosidades. 
Alto precio pagado por dos 
vos. 
A cualquiera que se le diga qi 
en cierta o c a s i ó n se ha pagado pe 
un huevo m á s de lo que costi-
rían varias docenas de guitarras 
bandurrias de L a Casa 
buen seguro que se reiría, ¿ve 
Pues la cosa es tan cierta 
la alta calidad que tienen los 
fumes franceses "Moralinda" 
reciben de P a r í s Suárez y 
guez de Mural la 75. E l año lji¡ 
se vendió en Londres un huevo 
hermoso del ave llamada gran 
güino, por el precio de mil q 
nientos pesos. 
Dicho huevo lo había adquirido! 
vendedor por el precio de seseat. 
pesos. E n otra ocasión se vend: 
un huevo de pájaro-bobo en 
cien pesos. 
E l gran p i n g ü i n o solo pone 
huevo cada a ñ o ; de ahí que 
tan difícil uno de estos como 
contrar un f o t ó g í a f o que tenga 
premios que g a n ó el señor Gis 
de Galianó 73. 
Además de esto, es un anlnuJ 
cuya raza e s t á casi extinguida. Poil 
esta causa, solo se conocen en la acj 
tualidad sesenta y seis huevos 
este ave; veinticinco de ellos se ha-
llan repartidos en diez y ocho 
seos y el resto en colecciones par 
culares de gente bien que usa I 
ñuelos Rusquellanos. 
E n el "Bazar París" de Ne 
y Zulueta (Manzana de Góme 
dan plena g a r a n t í a de las tel| 
glosas con que hacen los trajes 1 
medida y del corte irreprochablf 














— (Junio 6 ) . Nace CorneiU 
cé lebre escritor francés. 
—Muere Petrcquín, médict 
electricista del aneurisma 
— V i c t o r i a de los catalane 
sobre l o s franceses en 
B r u c h . 
—Rec iba " E l Roble" de Mi' 
ral la 9 7 la inmejorable ga 
bardina inglesa de fantasú 
la cua l deben apresurarse 
comprar los sastres pa:; 
dar sa t i s facc ión a su di* 
tela. 
—Pacto de unión entre Bní-
nos A i r e s y las provincia-: 
— T r a t a d o de Copenhague » 
tve Suecia v Dinamarca. 
— E l Congreso de ColomlM 
autoriza al Libertador Ps 
ra ausentarse del país-
— B a t a l l a de Novara gan^ 
por los suizos a los fran̂ f 
ses. 
—Muere Cavour uno de 10 
organizadores de la ünjf̂  
I ta l iana . 
—Se avisa por este medio 
los que quieran hacer86 •; 
^os, que " E l Gato Blan^ 
la v idr iera de Neptuno :•'• 
l a s c o a í n tiene la mar dej 
Uetes para repartir muí"' 
premios entre sus d i ^ : 
De paso puede surtirsê -; 
finos dulces en ' el n}JJ 
café donde está la vlí!.;. 
ra, que es el famoso -
glo X X " . 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el sei3 de jun:0 
rán Inteligentes ^ extremo. 
L a nota f inal . 
E n un examen. 
—¿Qué es patrimonio 
— E l caudal que se he 
padre-
— ¿ Y matrimonio? 
—Toma; pues el que 
de una madre. 
No hace falta heredar 
para vivir en el gran 
puesto que durante la 
de verano r igen precios 







¿El colmo de un viajante 1e 
mercio? 
Notificar a la casa que repj ^ 
ta que le han hecho el PeClia 
la mano de u n a hija. 
¿Y el de un sombrerero7 „ .» 
En la p r ó x i m a "Miscelan63 
lo diré. -ift 
L u i s M. 
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